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ชื่อวิทยานิพนธ์   โรคและปรสิตของปลากดเหลือง Mystus nemurus (Cuvier & Valencieness,  
1893) จากการเพาะเลี้ยงในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
ผู้เขียน นางสาวโซเฟีย จารุประสิทธิ์ 
สาขาวิชา เทคโนโลยีการประมง 
ปีการศึกษา 2560  
บทคัดย่อ 
การศึกษาโรคและปรสิตของปลากดเหลือง Mystus nemurus (Cuvier & Valencieness, 
1893)  จากการเพาะเลี้ยงในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ก าหนดจุดเก็บตัวอย่างปลาในชุดเดียวกัน
เป็น 3 จุด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับปลาในฟาร์มเลี้ยงในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ได้แก่ จุดที่ 1 กระชัง
รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองในอ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมพ่อแม่พันธุ์
จากธรรมชาติเพ่ือน ามาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในจุดที่ 2 คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เขต 12 สงขลา อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตพันธุ์ลูกปลาและอนุบาลลูกปลา
ก่อนน าไปเลี้ยงจนได้ขนาดตลาดในจุดที่ 3 คือ กระชังเลี้ยงปลากดเหลืองในอ าเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา โดยเก็บตัวอย่างปลาเพ่ือการศึกษาโรคและปรสิต ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 - กรกฎาคม 
2559 เป็นระยะเวลา 1 ปี รวมถึงศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่ออันเนื่องมาจาก
ปรสิตและแบคทีเรีย และการวิเคราะห์คุณภาพน้ าบางประการเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคุณภาพ
น้ ากับการติดเชื้อปรสิตและแบคทีเรีย ผลการศึกษาพบว่าในปลาที่เก็บตัวอย่างจากจุดที่ 1 พบปลาที่มี
ปรสิตร้อยละ 46.66 (n=30) ชนิดของปรสิตที่พบในปลากลุ่มนี้ ได้แก่ โมโนจีน Thaparocleidus 
pahangensis, Thaparocleidus sp. และ Cornudiscoides malayensis ส่วนชนิดของแบคทีเรีย
ที่พบในปลากลุ่มนี้ ได้แก่ Edwardsiella ictaluri และ Flavobacterium columnare  ในขณะที่
ผลการศึกษาจากตัวอย่างของพ่อแม่พันธุ์ปลาที่น ามาเพ่ือผลิตลูกปลา พบโมโนจีน 3 ชนิด ซึ่งเป็นชนิด
เดียวกับที่พบในพ่อแม่พันธุ์ที่เก็บตัวอย่างจากอ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา แต่ไม่พบแบคทีเรีย  
ส่วนลูกปลากดเหลืองจากจุดที่ 2 ที่ได้จากผสมเทียมของพ่อแม่พันธุ์ในกลุ่มนี้ได้น ามาอนุบาลในบ่อปูน 
7 วัน จากนั้นน ามาอนุบาลต่อในบ่อดิน 30 วัน ผลการศึกษาพบว่า ลูกปลามีปรสิตร้อยละ 50 (n=50) 
โดยปรสิตที่พบในลูกปลาเป็นปรสิตกลุ่มโปรโตซัว 3 ชนิด คือ Trichodina pediculus,  
T. jadranica, T. heterodentata และแบคทีเรียที่พบในลูกปลา 6 ชนิด คือ Aeromonas 
hydrophila, Edwardsiella tarda, E. ictaluri, Flavobacterium columnare, Pseudomonas 




ลูกปลา คิดเป็นร้อยละ 44 (n=50) และความหนาแน่นเฉลี่ยของ T. pediculus เท่ากับ 20.68 ตัว 
ต่อปลา 1 ตัว ส่วนผลการศึกษาปรสิตและแบคทีเรียในปลากดเหลืองที่เลี้ยงในกระชังในจุดที่ 3 ซึ่งได้
น าลูกปลาที่ผ่านการอนุบาลจากจุดที่ 2 มาเลี้ยงต่อในกระชัง พบโมโนจีน 4 ชนิด คือ Bifurcohaptor 
baungi, Thaparocleidus pahangensis, Thaparocleidus sp., Cornudiscoides malayensis 
และพยาธิใบไม้ 1 ชนิด คือ Haplorchoides sp. ส่วนแบคทีเรียที่พบในปลากลุ่มนี้ มี 5 ชนิด คือ 
Aeromonas sobria, Edwardsiella tarda, Flavobacterium columnare, Pseudomonas 
aeruginosa และ Streptococcus iniae ความชุกของปรสิต Thaparocleidus pahangensis พบ
มากที่สุดในปลากลุ่มนี้ คิดเป็นร้อยละ 31.43 (n=70) และความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิตชนิดนี้เท่ากับ 
15.68 ตัว/ปลา 1 ตัว 
พยาธิสภาพบริเวณเหงือกที่เกิดจากปรสิตกลุ่มโปรโตซัว และโมโนจีน พบการเพ่ิมจ านวน
เซลล์ (hyperplasia) การเสื่อมสภาพของเซลล์ (degeneration) การบวมน้ า (edema) และการตาย
ของเซลล์ (necrosis) ส่วนพยาธิสภาพของตับ ไต และม้ามที่พบการติดเชื้อแบคทีเรีย พบการเพ่ิม
จ านวนเซลล์ การเสื่อมสภาพของเซลล์ การบวมน้ า การตายของเซลล์ การตกเลือด (hemorrhage) 
และเมลาโนแมคโครฟาจ (melanomacrophage) 
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตในปลากับคุณภาพน้ าโดยใช้สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson correlation)  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ในจุดที่ 1 ความหนาแน่นเฉลี่ยของ
Thaparocleidus sp. มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิของน้ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  
ส่วนความหนาแน่นเฉลี่ยของ Thaparocleidus pahangensis และ Cornudiscoides 
malayensis มีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของแอมโมเนีย นอกจากนี้ Thaparocleidus sp. ยังมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณไนไตรท์และความโปร่งแสงของแหล่งน้ า แต่มีความสัมพันธ์แบบ
ผกผันกับความเป็นกรดเป็นด่างและความเป็นด่างของน้ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนใน
จุดที่ 2  พบว่า ความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิตทุกชนิดไม่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิและความเป็นด่าง
ของน้ า  แต่ความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิต  Trichodina pediculus และ T. jadranica  
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเป็นกรดเป็นด่างและปริมาณออกซิเจนละลายน้ า นอกจากนี้ความ
หนาแน่นเฉลี่ยของ T. pediculus ยังมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณแอมโมเนียในแหล่งน้ า อย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)  และในจุดที่ 3 พบว่า ความหนาแน่นของปรสิตทุกชนิดที่พบ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณออกซิเจนละลายน้ า ความเป็นด่างของน้ า ความเข้มข้นของแอมโมเนีย และ
ปริมาณไนไตรทใ์นน้ า แต่อุณหภูมิของน้ ามีความสัมพันธ์แบบผกพันกับความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิต 




เป็นกรดเป็นด่าง มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับความหนาแน่นของปรสิต Bifurcohaptor baungi 
และ Thaparocleidus sp. นอกจากนี้ความหนาแน่นเฉลี่ยของ Bifurcohaptor baungi ยังมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับความโปร่งแสงของแหล่งน้ าในกระชังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  
 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตในปลากับการติดเชื้อแบคทีเรีย โดยใช้การทดสอบ 
t-test พบว่า ความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิต Trichodina pediculus และ Bifurcohaptor baungi 
มีความสัมพันธ์ โดยตรงกับการติดเชื้อแบคทีเรียอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  ส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อแบคทีเรียในปลากับคุณภาพน้ า พบว่า ความเข้มข้นของแอมโมเนีย
ไนโตรเจนเฉลี่ยในแหล่งน้ าของกลุ่มปลาที่ติดเชื้อแบคทีเรียมีปริมาณสูงกว่ากลุ่มปลาที่ไม่มีการติดเชื้อ
แบคทีเรียอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และความสัมพันธ์ระหว่างการพบปรสิตบริเวณเหงือก
กับการเกิดพยาธิสภาพที่เหงือก พบว่าการพบปรสิตมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเกิดพยาธิสภาพที่
เหงือกอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ในขณะที่ปลากดเหลืองที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณ
ไตและม้ามมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเกิดพยาธิสภาพของทั้งสองบริเวณอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 
ทางสถิติ (p<0.01)  
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ABSTRACT 
Diseases and parasites of green catfish, Mystus nemurus (Cuvier & 
Valencieness,1893), from culture in Sadao District, Songkhla Province were studied by 
setting 3 fish sample collection areas related to the fish in the culture farm in Sadao 
District, Songkhla Province. These collection areas were the first area from 
broodstock collection area in Bang Klam District, Songkhla which was the source to 
collect the broodstock from nature to utilize as the broodstock for produce the fish 
larvae in the second collection area which was Inland Aquaculture Research and 
Development Regional Center 12, Khlong Hoi Khong District, Songkhla. This is the 
source to produce the fish larvae and nursery them before to be cultured in the 
cage in the third collection area. The third area was the green catfish cultured cage in 
Sadao District, Songkhla Province. The study was performed by collecting the catfish 
samples from each area from August 2016 to July 2017 for study on parasitic 
infestation and bacterial infection. These included histopathological changes owing 
to the parasites and the bacteria and analysis of some water quality parameters to 
analyse relationship of water quality and parasitic infestation and bacterial infection.  
Result were that the fish collected from the first area was found to be 
parasite infestation at 46.66% of all examined fish (n=30). The parasites found in 
these fish were Monogenes, Thaparocleidus pahangensis, Thaparocleidus sp. and 
Cornudiscoides malayensis, while the bacteria were Edwardsiella ictaluri and 
Flavobacterium columnare. On the fish sample of the broodstock for producing fish 
larvae, there were Thaparocleidus pahangensis, Thaparocleidus sp. and 




getting from the broodstock from this group were nursed in the cement pond for  
7 days, following by nursing in the earthen pond for 30 days. These fish fry were 
examined for parasites and bacteria. The result of the fish fry examination was that 
the parasite infested fish was 50% of all examined fish (n=50). Three species of 
protozoan parasites, Trichodina pediculus, T. jadranica, T. heterodentata and  
6 species of bacteria, Aeromonas hydrophila, Edwardsiella tarda, E. ictaluri, 
Flavobacterium columnare, Pseudomonas aeruginosa and Streptococcus iniae were 
found in these fish. Moreover, Trichodina pediculus was the most prevalence seen in 
these fish at 44% of all examined fish (n=50) and mean intensity of T. pediculus was 
20.68 individuals per fish. The result of the parasites and bacteria in the fish cultured 
in the cage at the third area which the fish fry from the second area were brought to 
be cultured, was that 4 species of monogenes, Bifurcohaptor baungi, Thaparocleidus 
pahangensis, Thaparocleidus sp., Cornudiscoides malayensis, and 1 species of 
digene, Haplorchoides sp., were found in these fish. In addition, 5 species of bacteria, 
Aeromonas sobria, Edwardsiella tarda, Flavobacterium columnare, Pseudomonas 
aeruginosa and Streptococcus iniae were isolated from these fish. Prevalence of fish 
infested with Thaparocleidus pahangensis was the most at 31.43 of all examined fish 
(n=70) and the mean intensity of T. pahangensis was 15.68 individuals per fish.  
Histopathological changes at the fish gills caused by protozoan and 
monogenean parasites were hyperplasia, degeneration, edema and necrosis. While 
the histopathological changes in liver, kidney and spleen tissues infected with 
bacteria were hyperplasia, degeneration, edema, necrosis, hemorrhage and 
melanomacrophage. 
Relationship between parasites in fish and water quality was analyzed using 
Pearson correlation. The results were that in the first area, mean intensity of 
Thaparocleidus sp. was directly related to water temperature with statistically 
significance (p<0.05). Moreover, the mean intensity of Thaparocleidus pahangensis 
and Cornudiscoides malayensis was directly related to ammonia concentration.  




However, this parasite was reversely related to pH and alkalinity with statistically 
significance (p<0.05). In the second area, the mean intensity of all parasites was not 
related with temperature, but the mean intensity of Trichodina pediculus and  
T. jadranica was directly related to pH and DO. Moreover, the mean intensity of  
T. pediculus was directly related to ammonia in water with highly statistically 
significance (p<0.01). In the third area, the mean intensity of all parasites was not 
related to DO, alkalinity, ammonia and nitrite in water. However, water temperature 
was reversely related to mean intensity of Bifurcohaptor baungi and Cornudiscoides 
malayensis with statistically significance. pH was reversely related to the mean 
intensity of  Bifurcohaptor baungi and Thaparocleidus sp. Furthermore, the mean 
intensity was directly related to transparency of water resource in cage with 
statistically significance (p<0.05).  
     Relationship of parasites in fish and bacterial infection was analyzed using 
T-test. The result was that the mean intensity of Trichodina pediculus and 
Bifurcohaptor baungi was directly related to bacterial infection with statistically 
significance (p<0.05). On relationship of bacterial infection in fish and water quality, 
the result was that ammonia concentration in water was directly related to the 
bacterial infection with statistically significance (p<0.05). On relationship of parasite 
infestation at the fish gills and histopathological changes, the result was that the 
parasite infestation at the gills was directly related to histopathological changes at 
the gills with highly statistically significance (p<0.01). While the green catfish infected 
with bacteria in kidney and spleen was directly related to histopathological changes 
with highly statistically significance (p<0.01). 
 





 วิทยานิพนธ์เรื่องโรคและปรสิตของปลากดเหลือง Mystus nemurus (Cuvier & 
Valencieness, 1893) จากการเพาะเลี้ยงในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จัดท าขึ้นเพ่ือการวิจัยเพ่ือ
ประกอบหลักสูตรและเพ่ือเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ 
 ขอขอบคุณ ดร.นิรัติศัย เพชรสุภา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย เหลืองธุวปราณีต 
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1.1  บทน าต้นเรื่อง 
ปลากดเหลือง (Mystus nemurus) เป็นปลาน้ าจืดที่ไม่มีเกล็ด ในธรรมชาติพบแพร่กระจาย
ในแหล่งน้ าธรรมชาติ อ่างเก็บน้ า เขื่อนและบริเวณปากแม่น้ าท่ีเป็นน้ ากร่อยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทย ปัจจุบันปลากดเหลืองเป็นปลาที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจากเนื้อปลามีรสชาติดีเป็นที่
นิยมบริโภค ท าให้ขายได้ราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ จากความต้องการของตลาดที่แพร่หลายท าให้ปลากดเหลืองเป็นปลาที่
มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและมีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ โดยปลากดเหลืองได้มาจาก
ธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยง แต่ปัจจุบันปลากดเหลืองในแหล่งน้ าธรรมชาติมีจ านวนลดลง 




มีอากาศอบอุ่นไปจนถึงร้อน เหมาะกับการเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืดที่เป็นอาหารหลายชนิด รวมทั้งปลา
กดเหลือง แต่ปัญหาที่ผู้เลี้ยงปลามักจะประสบอยู่บ่อยครั้งในธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง คือ 
การเกิดโรคและปรสิตของปลาที่เลี้ยง หากระบบการเพาะเลี้ยงมีการจัดการที่ไม่เหมาะสม และพ่อแม่
พันธุ์อ่อนแอสามารถพบโรคและปรสิตในปลาจากแหล่งเพาะเลี้ยงได้ โดยโรคที่พบมักเกิดจากหลาย
สาเหตุเช่น โรคที่เกิดจากปรสิต เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา เนื่องจากการเกิดโรคในปลาเป็นปัญหา
ส าคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา เพราะปลาเป็นจ านวนมากถูกเลี้ยงรวมกัน
ภายในกระชัง  เมื่อปลาบางตัวเป็นโรคจึงมีโอกาสที่เชื้อโรคจะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว และยากที่
จะรักษาให้หาย และเนื่องจากปลาเป็นสัตว์เลือดเย็น อุณหภูมิของร่างกายและขบวนการเมเทบอลิซึม
ต่างๆในร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของน้ าและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม คุณภาพน้ าจึงเป็น
อีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโต สุขภาพ การสืบพันธุ์และการแพร่พันธุ์ของสัตว์น้ า 
หากปลาอยู่ในสภาพที่อ่อนแอจะท าให้ปรสิตสามารถแพร่กระจายได้มากขึ้นและอาจรุนแรงถึงขั้นท า
ให้ปลาตายได้ ในปลาปกติอาจพบปรสิตในปริมาณน้อยอยู่ที่บริเวณเหงือกและผิวหนังของปลาโดยไม่




ของเชื้อโรค เพ่ิมโอกาสให้ปลามีการติดเชื้อโรคได้มากขึ้น และสามารถก่อโรครุนแรงขึ้นได้ (Martins 
et al., 2002; Marcogliese, 2008)   
ในอดีตปลากดเหลืองเป็นปลาที่ได้มาจากแหล่งน้ าธรรมชาติ จึงมีรายงานการศึกษาปรสิตใน
ปลากดเหลืองจากแหล่งน้ าธรรมชาติหลายพ้ืนที่ ได้แก่ ปลากดเหลืองในล าน้ าแม่สา อุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ พบพยาธิหัวหนาม Pallisentis sp., พยาธิตัวกลม Ascaridia sp. 
และ พยาธิใบไม้ Haplorchoides sp. ในล าไส้ของปลา (ชโลบลและคณะ, 2543) นอกจากนี้ยังมี
รายงานการพบปรสิตในปลากดเหลือง บริเวณแม่น้ าโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และ 
กว๊านพะเยา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบปรสิตหลายกลุ่ม ได้แก่  โปรโตซัว Trichodina sp.  โมโนจีน 
Cornudiscoides malayensis  พยาธิใบไม้ Haplorchoides sp. พยาธิตัวตืด Lytocestus sp. 
พยาธิตัวกลม Buckleynema sp., Spinitectus sp. พยาธิหัวหนาม Neoechinorhynchus sp. 
และปรสิตเปลือกแข็ง Argulus siamensis (ฤทัยรัตน์, 2550) 
นอกจากนี้ Lerssutthichawal (1999) ได้รายงานการพบโมโนจีน Bifurcohaptor baungi, 
Bifurcohaptor sp., Cornudiscoides malayensis, C. sundanensis, C. selangoricus และ 
Thaparocleidus sp. ที่เหงือกของปลากดเหลืองในแหล่งน้ าธรรมชาติในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ในการศึกษาโรคและปรสิตของปลากดเหลืองในประเทศไทยนั้นเป็นการศึกษาเฉพาะปรสิตใน
ปลาที่จับได้จากแหล่งน้ าธรรมชาติ แต่ไม่มีรายงานของโรคและปรสิตในปลากดเหลืองจากการ
เพาะเลี้ยง ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 สงขลาเป็นแหล่งผลิตลูกปลา
กดเหลืองที่ส าคัญของภาคใต้ตอนล่างที่ผลิตพันธุ์ลูกปลาส่งขายให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา
และใกล้เคียงในการเลี้ยงปลากดเหลืองเป็นการค้า ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาเป็นแหล่งเลี้ยงปลากดเหลือง
ที่ส าคัญของภาคใต้ เนื่องจากมีความต้องการสูง โดยในปี พ.ศ. 2558  ปลากดเหลืองในพ้ืนที่จังหวัด
สงขลามีราคาประมาณกิโลกรัมละ 150-200 บาท แต่ในระบบการเลี้ยงปลากดเหลืองทางการค้ามี
ปัญหาทางด้านโรคและปรสิตซึ่งส่งผลให้ปลามีอัตราการตายสูง โดยในการเลี้ยงปลากดเหลืองใน
กระชังมีอัตราการรอดตายประมาณร้อยละ 10 (สอบถามจากเกษตรกร นายจารีต ขุนทอง ผู้เลี้ยงใน
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา) ผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาโรคและปรสิตของปลากดเหลืองตั้งแต่พ่อแม่
พันธุ์ปลาที่เป็นการรวบรวมจากธรรมชาติ ลูกปลาที่ได้จากการเพาะพันธุ์และอนุบาลในศูนย์วิจัยและ








1.2  การตรวจเอกสาร 
 1.2.1 ชีววิทยาและอนุกรมวิธานของปลากดเหลือง 
 ปลากดเหลืองเป็นปลาน้ าจืดที่ไม่มีเกล็ด ล าตัวเรียวยาวหัวค่อนข้างแบนและเรียวเป็นรูป
กรวย (conical) กระดูกท้ายทอยยาวถึงโคนครีบหลัง ปากกว้าง ขากรรไกรแข็งแรงมีฟันซี่เล็กสั้น
ปลายแหลมเป็นกลุ่มหรือเป็นแผ่นบนขากรรไกรบน ขากรรไกรล่างและบนเพดานปาก มีหนวด 4 คู ่
คือบริเวณจมูก (nasal barbels) 1 คู่ ริมฝีปากบน (upper lip barbels) 1 คู่ ริมฝีปากล่าง (lower 
lip barbels) 1 คู ่และใต้คาง (mental barbels) 1 คู ่หนวดคู่แรกและหนวดคู่สุดท้ายมีความยาวสั้น
กว่าหนวดคู่ที่สองและคู่ที่สาม เยื่อปิดเหงือกซ้อนเหลื่อมกันแต่ไม่เชื่อมติดกัน ครีบหลังเป็นครีบเดี่ยว
อยู่กลางหลังยาวไม่ถึงครีบไขมันประกอบด้วยก้านครีบแข็ง 1 ก้านและก้านครีบอ่อน 7 ก้าน  
ครีบไขมัน (adipose fin) อยู่บนหลังตามส่วนท้ายของล าตัวตรงข้ามกับครีบก้น (ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืดพะเยา, 2560) 
 ลักษณะสีของล าตัวเปลี่ยนไปตามอายุ ขนาด และแหล่งที่อยู่อาศัย ปลากดเหลืองที่มีขนาด 
โตเต็มวัย ล าตัวบริเวณส่วนหลังมีสีน้ าตาลเข้มปนด า บริเวณข้างล าตัวมีสีน้ าตาลปนเหลือง บริเวณ
ส่วนท้องมีสีขาว ฐานครีบอก ครีบท้อง ครีบก้นมีสีเทาเจือชมพู ครีบหลังและครีบหางมีสีเขียวซีดจาง
ปลายครีบมีสีเทาปนด า 
ปลากดเหลืองที่พบโดยทั่วไปมีขนาด 20-25 เซนติเมตร แต่มีรายงานการพบปลาชนิดนี้ขนาด
ใหญ่ที่สุด 60 เซนติเมตร  กระเพาะลมของปลากดเหลืองมีลักษณะตอนเดียวคล้ายรูปหัวใจท าหน้าที่
ช่วยในการทรงตัวใช้ปรับความถ่วงจ าเพาะของตัวปลาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพ่ือให้
สามารถลอยตัวอยู่ในน้ า (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสกลนคร, 2558; เฉิดฉันและคณะ, 2538)  
ปลากดเหลืองมีชื่อสามัญว่า Green catfish, Asian redtail catfish, Malaysian river 
catfish หรือ Yellow mystus มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mystus nemurus สามารถจัดล าดับทาง
อนุกรมวิธานได้ดังนี้ 
           Kingdom Animalia  
               Phylum Chordata  
Class Actinopterygii  
      Order Siluriformes  
             Family Bagridae  
                   Genus Mystus Bleeker, 1862  
                       Species Mystus nemurus (Cuvier & Valencieness, 1893)  
Scientific name:  Mystus nemurus   (Cuvier & Valencieness, 1893)  
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Synonyms:        Hemibagrus nemurus (Valencieness, 1839)  
            Bagrus nemurus (Valencieness, 1840)  
            Brachymystus nemurus (Fowler, 1937) 
 
 
รูปที่ 1 ปลากดเหลือง Mystus nemurus (Cuvier & Valencieness, 1893) 
 
 1.2.2 การแพร่กระจาย 
ปลากดเหลืองพบแพร่กระจายในแหล่งน้ าจืดทั่วไปของทวีปเอเชียตั้งแต่เอเชียตะวันตก ได้แก่
อินเดีย เนปาล ปากีสถาน และบังกลาเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เมียนมาร์ ไทย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซียและอินโดนีเซีย ส่วนในประเทศไทยพบ
แพร่กระจายในแหล่งน้ าธรรมชาติและอ่างเก็บน้ าทั่วทุกภาค เช่น ภาคเหนือพบในล าน้ ากก ปิง วัง ยม 
น่าน กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนกิ่วลม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบ
ในแม่น้ ามูล แม่น้ าโขง เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนล าปาว เขื่อนล าตะคอง ภาคกลางพบในแม่น้ าเจ้าพระยา  
แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าแม่กลอง แม่น้ าบางปะกง แม่น้ าปุาสัก เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ์และ
แก่งกระจาน ส่วนในภาคใต้พบในแม่น้ าตาปี ปัตตานี สายบุรี บางนรา โกลก นอกจากนี้ยังพบได้ใน
ทะเลน้อย ทะเสสาบสงขลา พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส และพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพะเยา, 2560) 
ปลากดเหลืองในธรรมชาติอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนท้องน้ าที่เป็นแก่งหินหรือดินแข็งน้ าค่อนข้างใส
มีกระแสน้ าไหลไม่แรงมากโดยพบในระดับความลึกตั้งแต่ 2-4 เมตร ปลาที่มีขนาดเล็กมักอยู่รวมฝูง
ส่วนปลาขนาดใหญ่มักอาศัยอยู่โดดเดี่ยวโดยซ่อนตัวตามซากไม้หรือวัตถุใต้น้ า (โยธินและรังสิต, 2524; 
ศาสวัต, 2539)  
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 1.2.3 อุปนิสัยและการกินอาหาร 
ในธรรมชาติปลากดเหลืองสามารถเติบโตและอยู่อาศัยตามพ้ืนท้องน้ าที่เป็นแอ่งหินและ
พ้ืนดินแข็ง น้ าค่อนข้างใส ปลากดเหลืองเป็นปลากินเนื้อ (carnivorous fish) ที่หากินในเวลากลางคืน
ได้ดีกว่าเวลากลางวันและหากินได้ดีในช่วงฤดูฝน อาหารของปลาเป็นปลาขนาดเล็ก ตัวอ่อนแมลงหรือ
แมลงในน้ า กุ้งน้ าจืดและหอยฝาเดียว (กรมประมง, 2537) 
 
 1.2.4 การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง (กรมประมง, 2537) 
   1.2.4.1  การเพาะพันธุ์ปลากดเหลือง  
ปลากดเหลืองที่ใช้ในการเพาะพันธุ์ส่วนใหญ่ได้มาจากการรวบรวมพันธุ์จากแหล่งน้ า
ธรรมชาติ เช่น แม่น้ า คลองหรืออ่างเก็บน้ า โดยคัดเลือกพันธุ์ปลาที่แข็งแรงและมีอวัยวะทุกอย่างครบ
สมบูรณ์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 400 กรัม น ามาเลี้ยงเป็นพ่อแม่ปลาได้ทั้งในบ่อดินและกระชังและควรแยก
เพศปลาตัวผู้และตัวเมียออกจากกัน 
บ่อดิน ควรมีขนาดประมาณ 800-1,600 ตารางเมตร อัตราการปล่อยปลา 1-2 ตัวต่อตารางเมตร 
กระชัง ควรเป็นกระชังอวนโพลีขนาดตา 2-3 เซนติเมตร ขนาดกระชังกว้าง 5 เมตร  
ยาว 5 เมตร ลึก 2.5 เมตร อัตราการปล่อยปลา 50-100 ตัวต่อกระชัง 
การขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์  ให้อาหารจ าพวกปลาสดสับผสมหัวอาหารและเสริมด้วยอาหารเม็ด
ปลาดุกหรือให้อาหารต้มสุกจากพวกปลายข้าว 2 ส่วน ร าละเอียด 3 ส่วน ปลาปุน 1 ส่วน วิตามินและ
แร่ธาตุประมาณร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก เสริมด้วยอาหารเม็ดปลาดุกเล็ก 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ปริมาณ
อาหารที่ให้ในแต่ละวันประมาณร้อยละ 2-3 ของน้ าหนักปลา ควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ าใหม่ในบ่อ
ประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดือน ปริมาณ 1 ใน 3 ของบ่อ 
การคัดเลือกพ่อแม่ปลา  ควรมีการตรวจสอบพ่อแม่ปลาที่มีความสมบูรณ์โดยการหงายท้อง
ตรวจความพร้อมของปลา ลักษณะของแม่พันธุ์ที่มีความพร้อมส่วนท้องจะอูมผนังท้องบางนิ่ม ช่องเพศ
กลมขยายใหญ่ มีสีชมพูเรื่อๆ ส่วนพ่อพันธุ์ปลามีล าตัวเรียว ช่องเพศเป็นติ่งแหลมยื่นยาวออกมาไม่ 
ต่ ากว่า 1 เซนติเมตร มีสีชมพูเขม้ เมื่อรีดจากส่วนท้องจะมีน้ าเชื้อไหลออกมาลักษณะมีสีขาวขุ่น 
พ่อแม่ปลาที่ใช้ควรมีน้ าหนักตั้งแต่ 450 กรัม หรือเป็นปลาที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 เดือนขึ้นไป
โดยปกติแล้วแม่พันธุ์ปลาจะมีน้ าหนักมากกว่าพ่อพันธุ์ปลา 
   1.2.4.2  การอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน 
การอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนท าได้โดยการน าลูกปลาที่เพ่ิงฟักออกเป็นตัวไปอนุบาลในบ่อ
ซีเมนต์ขนาด 50 ตารางเมตร ระดับน้ าลึก 20-30 เซนติเมตร สามารถอนุบาลลูกปลาได้  
1,000- 2,000 ตัว/ตารางเมตร โดยให้ออกซิเจนตลอดเวลา อาหารที่ให้ในสัปดาห์แรกเป็นไรแดง




ต้องมีการเตรียมบ่อ โดยจัดท าให้พ้ืนบ่อเรียบ สะอาด และปราศจากพืชพรรณไม้น้ า รวมทั้งมีการ
ก าจัดศัตรูของลูกปลาก่อนการน าลูกปลาไปอนุบาล บ่อดินที่ใช้อนุบาลควรมีร่องขนาดกว้าง  
0.5-1.0 เมตร ยาว 20 เซนติเมตร และลึกจากพ้ืนบ่อประมาณ 20 เซนติเมตร อัตราการปล่อยลูกปลา
ลงอนุบาลบ่อละ 50,000-70,000 ตัว ในบ่อขนาด 800 ตารางเมตร ระดับน้ าลึก 0.50-0.80 เมตร  
ให้อาหารผสม ได้แก่ เนื้อปลาบดร้อยละ 80 อาหารผง (powder feed) ร้อยละ 19.6 วิตามินและ 
แร่ธาตุร้อยละ 0.4 ปั้นเป็นก้อนเล็กโยนให้ลูกปลาในบ่อกินวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น 
   1.2.4.3  การเลี้ยงปลากดเหลือง 
   ก. การเลี้ยงปลากดเหลืองในบ่อดิน 
    บ่อดินที่ใช้ในการเลี้ยงปลากดเหลืองควรมีขนาดประมาณ 2 ไร่ ก่อนการเลี้ยงปลา
กดเหลืองในบ่อดินควรปรับสภาพบ่อโดยการตากพ้ืนบ่อให้แห้ง ท าความสะอาดก้นบ่อ ใส่ปูนขาวเพ่ือ
ปรับสภาพดิน ใส่ปุ๋ยคอกเพ่ือให้เกิดอาหารจากธรรมชาติ และปล่อยน้ าเข้าบ่อให้ระดับน้ าลึก 30-40 
เซนติเมตร จึงปล่อยปลาลงเลี้ยง การปล่อยลูกปลาลงบ่อเลี้ยงต้องปรับสภาพอุณหภูมิของน้ าในถุงและ
น้ าในบ่อให้เท่ากันก่อน โดยแช่ถุงบรรจุลูกปลาในน้ าประมาณ 30 นาที จึงปล่อยลูกปลา เวลาที่
เหมาะสมในการปล่อยลูกปลาควรเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็น 
   การเลี้ยงปลากดเหลืองในบ่อดินใช้พันธุ์ปลากดเหลืองที่ผ่านการอนุบาลในบ่อดินประมาณ 
1 เดือน เป็นปลาที่มีขนาด 5-7 เซนติเมตรหรือมีน้ าหนักระหว่าง 22-42 กรัม โดยปล่อยในอัตรา 
1600 ตัว/ไร่ อาหารเป็นปลาเป็ดสับผสมวิตามินและแร่ธาตุ ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 
7 เดือนจะได้ปลาน้ าหนักเฉลี่ย 400-500 กรัม 
   ข.  การเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง 
   การเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังในจังหวัดสงขลาใช้กระชังท าด้วยตาข่ายพลาสติก  
ขนาด 12 ตารางเมตร ลึก 1.8 เมตร ปล่อยปลาขนาด 200-250 กรัม ในอัตราปล่อย 50-70 ตัว  
อาหารที่ใช้เลี้ยง ได้แก่ ปลาเป็ดและส่วนผสมอ่ืนๆ วันละ 1 ครั้ง  ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 5-7 เดือน  
จนได้ปลาที่มีน้ าหนักเฉลี่ย 540 กรัม/ตัว 
   ข้อควรค านึงในการเลี้ยงปลากดเหลืองให้ได้ขนาดที่ตลาดต้องการคือถ้าเลี้ยงในบ่อดิน 
พันธุ์ปลาที่ปล่อยควรเริ่มที่ขนาด 5-7 เซนติเมตร อัตราการปล่อยตารางเมตรละ 1 ตัว ส่วนการเลี้ยง
ในกระชังเป็นการเลี้ยงปลาที่มีขนาดโตกว่าปลาในบ่อดิน โดยควรใช้ปลาที่มีน้ าหนักเฉลี่ ย 






 1.2.5 แหล่งเพาะพันธุ์และการเลี้ยงปลากดเหลือง 
       1.2.5.1 แหล่งการเลี้ยงปลากดเหลืองในอ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 
   อ าเภอบางกล่ ามีเนื้อที่ 162 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มริมทะเลสาบและ
เนินลาดชันโดยทางทิศตะวันออกมีล าคลองอู่ตะเภา คลองบางกล่ า และคลองร. ไหลผ่านลักษณะพ้ืนที่
เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ า ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน
พฤษภาคม และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมกราคม  (รูปที่ 2) (ที่มา; เว็บไซต์
อ าเภอบางกล่ า, 2560) 
 
 
รูปที่ 2 แผนที่อ าเภอบางกล่ า (    ) จังหวัดสงขลา 
 (ท่ีมา  https://www.maps.google.co.th/maps) 
 
   1.2.5.2 แหล่งเพาะพันธุ์ลูกปลากดเหลืองของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ 
น้ าจืดเขต 12 สงขลา 
   จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน มีลมมรสุมพัดผ่านประจ าทุกปี 
คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม และลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว 
ส่งผลให้มีฤดูกาล 2 ฤด ูคือฤดูร้อนและฤดูฝน 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 สงขลา ตั้งอยู่ในต าบลคลองหอยโข่ง
อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเป็นเทือกเขาและภูเขาสูง ทางทิศตะวันตก 
มีความสูงตั้งแต่ 300 เมตรขึ้นไปจากระดับน้ าทะเล มีความลาดชันของพ้ืนที่ร้อยละ 35 และบริเวณที่
ลาดเป็นเชิงเขาและเนินเขาแม่น้ า อ าเภอคลองหอยโข่งมีแหล่งน้ าผิวดินที่ส าคัญ คือ คลองยาง  
คลองหลา คลองจ าไหร คลองร าใหญ่ คลองร าน้อย คลองหีบ คลองร า และคลองอู่ตะเภา  
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มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น แบ่งเป็น 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนและฤดูฝน (รูปที่ 3)  (ที่มา; เว็บไซต์
อ าเภอคลองหอยโข่ง, 2560) 
 
 
  รูปที่ 3 ก แผนที่ต าบลคลองหอยโข่งอ าเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลา 
          ข ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 สงขลา 
         (ที่มา https://www.maps.google.co.th/maps) 
 
   1.2.5.3 แหล่งการเลี้ยงปลากดเหลืองในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
   อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบทางทิศเหนือ มีเทือกเขาทางด้านทิศใต้ 
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ท าให้มีลักษณะภูมิประเทศแบบแอ่งกระทะ ท าให้คลองสายต่างๆ 
ในอ าเภอหาดใหญ่มีต้นก าเนิดมาจากคลองในอ าเภอสะเดา เกษตรกรในพ้ืนที่มีการเลี้ยงปลากดเหลือง
ในกระชังโดยใช้คลองอู่ตะเภาซึ่งเป็นคลองธรรมชาติที่ไหลผ่านหมู่บ้านเป็นสถานที่ เลี้ยง เนื่องจากอยู่
ในพ้ืนที่ต้นน้ าและมีมลพิษน้อย ลักษณะภูมิอากาศได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท าให้ฝนตกชุกตลอดปี มี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนมกราคม และฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน (รูปที่ 3) (ที่มา; เว็บไซต์




       รูปที่ 4 แผนที่ต าบลพังลา (    ) อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 (ที่มา https://www.maps.google.co.th/maps) 
 




แบคทีเรีย เชื้อรา และปรสิต (ปณรัตน์, 2552) 
  1.2.6.1 โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย 
ปลาที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น คุณภาพน้ าไม่ดี อาศัยอยู่ในแหล่งน้ าที่มี
สารอินทรีย์ที่เป็นอาหารของเชื้อแบคทีเรียอยู่สูง ซึ่งท าให้มีการเพ่ิมจ านวนของเชื้อขึ้นอย่างรวดเร็ว  
สิ่งเหล่านี้จะท าให้ปลาเกิดความเครียด ไวต่อการติดเชื้อ และแสดงอาการของโรครุนแรง นอกจากนี้
ความต้องการปลาเพ่ือการบริโภคมากขึ้น ท าให้มีการเลี้ยงปลาในสภาพที่หนาแน่น (intensive 
aquaculture) ร่วมกับมีการจัดการที่ไม่ดี มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมในน้ า
อย่างทันที  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่ท าให้ปลาเกิดความเครียด ภูมิคุ้มกันโรคต่ า สามารถติดเชื้อโรค
ได้ง่าย และเกิดโรคติดเชื้อตามมา โรคติดเชื้อที่ส าคัญในปลา ได้แก่ โรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีย
แบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อปลาน้ าจืดเศรษฐกิจมีหลายชนิด เช่น Aeromonas hydrophila, 
Pseudomonas fluorescens  มีทั้งที่สามารถท าให้ปลาเป็นโรคได้ด้วยตัวของมันเอง (primary 
pathogen) และที่ท าให้ปลาเป็นโรคหลังจากมีเชื้อชนิดอ่ืนๆหรือเกิดบาดแผลอยู่ก่อนแล้ว 
(secondary pathogen) โอกาสของการได้รับเชื้อแบคทีเรียเป็นจุดวิกฤตที่ส าคัญของการเริ่มต้น 




ทางปากหรืออวัยวะที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่บอบบาง เช่น เหงือก รูก้น ช่องเพศ ตา และยังสามารถ
เข้าสู่ผิวหนังทางบาดแผล (วรัชฎา, 2535; ปณรัตน์, 2552) 
โรคจากแบคทีเรียที่มีรายงานในปลาไม่มีเกล็ด (Order Siluriformes) มีดังนี้ 
ก. โรคตัวด่าง (columnaris disease)  
โรคตัวด่างหรือ cotton-wool disease เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Flavobacterium 
columnare เป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบทั่วไปในน้ าจืดปะปนอยู่กับเมือกของปลาปกติหรือปลาปุวย  
เป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ รูปร่างเป็นแท่งยาวเรียวเล็ก ขนาดประมาณ 0.5-0.7 x 4.0-8.0 
ไมโครเมตร  เคลื่อนที่โดยวิธี gliding ปลาไม่มีเกล็ดจะมีความไวต่อโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้
มากกว่าปลามีเกล็ด อาการเริ่มแรกของโรคเกิดบริเวณที่ปลาได้รับบาดเจ็บหรือเกิดบาดแผล ได้แก่ 
ล าตัว ครีบเหงือก หรือบริเวณส่วนหัว โดยบริเวณที่เกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย F. columnare จะมี
เมือกหนาสีเทา ซึ่งท าให้สีของตัวปลาแตกต่างไปจากบริเวณปกติ เกิดเป็นแผลด่างขาวตามตัว และ
เมื่อเกิดการติดเชื้อเป็นเวลานาน แผลด่างขาวอาจกลายเป็นแผลลึกได้ โรคนี้มักเกิดขึ้นหลังจากที่ปลา
มีความเครียดเนื่องจากอุณหภูมิของน้ าที่สูง (28-32 องศาเซลเซียส) มีอาการบาดเจ็บจากการเลี้ยง
อย่างหนาแน่นและคุณภาพของน้ าที่ไม่เหมาะสม ท าให้ปลามีความต้านทานลดลง เชื้อแบคทีเรียชนิด
นี้จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและท าอันตรายต่อปลา ปลาที่เป็นโรคดังกล่าวจะตายเป็นจ านวนมาก  
(นันทริกา, 2553) 
ข. โรคแผลตามตัว (ulcerative disease) 
โรคแผลตามตัวเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila เป็นแบคทีเรียที่พบ
อยู่ ในน้ าจืดและพบมากในแหล่งน้ าที่มีปริมาณสารอินทรีย์สูง  เช่น น้ าทิ้ งจากแหล่งชุมชน  
A. hydrophila เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปร่างเป็นแท่งสั้น (short rod) ขนาดประมาณ 0.7-0.8 x 
1.0-1.5 ไมโครเมตร ไม่สร้างสปอร์ เคลื่อนที่ได้เนื่องจากมีแฟลกเจลลา (flagella) ในสภาวะปกติ  
A. hydrophila ไม่ท าให้เกิดปัญหากับปลา แต่เมื่อปลาเกิดความเครียดเนื่องจากสภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลง เช่น อุณหภูมิของน้ าลดต่ าลงหรือความแตกต่างของอุณหภูมิน้ าในรอบวันอยู่ในช่วงกว้าง
ท าให้ปลาปรับตัวไม่ทัน และมีการสร้างภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับต่ ากว่าปกติ ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
ในน้ าต่ า มีปริมาณแอมโมเนียในน้ ามากเกินไป หรือเลี้ยงปลาในอัตราที่หนาแน่น เชื้อแบคทีเรีย
สามารถเข้าสู่ตัวปลาทางปาก เหงือก หรือบาดแผล แล้วแพร่กระจายไปตามกระแสเลือด ปลาที่เป็น
โรคมีลักษณะผิวหนังบวมแดง มีแผลเล็กๆเกิดขึ้นตามล าตัว บริเวณแผลมีเลือดซึมออกมา ครีบกร่อน
เหงือกซีด มีอาการท้องมาน (ascites) ไตบวม (kidney enlargement) ม้ามบวมใหญ่ (splenomegaly) 
ล าไส้ อวัยวะภายในและผนังช่องท้องมีอาการตกเลือด (hemorrhage) (นันทริกา, 2553; สุปราณี




ค. โรค enteric septicemia of catfish  
โรค enteric septicemia of catfish หรือ hole in the head disease เกิดจากการ 
ติดเชื้อแบคทีเรีย Edwardsiella ictaluri เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปร่างเป็นแท่งสั้น ขนาดประมาณ 
0.75 × 1.5-2.5 ไมโครเมตร มีแฟลกเจลลารอบเซลล์ ท าให้สามารถเคลื่อนที่ได้ ปลาที่ติดเชื้อ 
มีลักษณะเซื่องซึม (Iethargy) ชอบอยู่บริเวณผิวน้ าในลักษณะที่เอาหัวขึ้นและหางดิ่งลง มีอาการตก
เลือดเป็นจุดเล็กๆหรือมีอาการอักเสบเป็นบริเวณสีแดงสด เหงือกซีด ตาโปน ท้องบวม ม้ามมีขนาด
โตกว่าปกติและมีสีแดงเข้ม ในปลาที่มีการติดเชื้อแบบเรื้อรังจะมีบาดแผลเปิดบริเวณกะโหลกระหว่าง
ตาทั้งสองข้าง (hole in the head) โรคนี้มักระบาดในน้ าที่มีอุณหภูมิจ ากัดอยู่ในช่วงระหว่าง 18-28 
องศาเซลเซียส พบว่าปลาจ าพวก catfish มีความไวต่อการติดเชื้อชนิดนี้สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาใน 
จีนัส Ictalurus ซึ่งโรคดังกล่าวจะเกิดในลูกปลานิ้วได้เช่นเดียวกับปลาขนาดส่งขาย และเกิดโรคได้ใน
ทุกสภาพการเพาะเลี้ยง รวมถึงในแหล่งน้ าธรรมชาติ ส่วนในระบบที่มีการหมุนเวียนน้ าและในกระชัง 
หากมีการเลี้ยงในความหนาแน่นสูง ท าให้อัตราการตายเพ่ิมสูงขึ้น โดยปลาได้รับเชื้อผ่านทางการกิน 
เชื้อเข้าสู่ร่างกายผ่านทางล าไส้ ท าให้เกิดสภาวะล าไส้อักเสบ ตับอักเสบ การอักเสบของเนื้อเยื่อไต 
(interstitial nephritis) และกล้ามเนื้ออักเสบภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับเชื้อ การเพาะเลี้ยง
ปลากดหลวงที่ติดเชื้อ E. ictaluri จะเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อที่ส าคัญผ่านกระแสน้ าสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ และน าไปสู่การติดเชื้อในปลาธรรมชาติ เนื่องจากปลาที่รอดจากการระบาดจะยังคงมีเชื้อ  
แบคทีเรียชนิดนี้อยู่ แม้อาการทางคลินิกหายไปนานแล้ว ดังนั้นปลาที่รอดชีวิตเหล่านี้ถือเป็นตัวกักโรค  
และสามารถเกิดการแพร่เชื้อจากปลาโตสู่ลูกปลาระหว่างการวางไข่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน (นันทริกา, 
2553; Yi et al., 2010) 
 ง. โรค Edwardsiella septicemia  
 โรค Edwardsiella septicemia เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Edwardsiella tarda  
มีแฟลกเจลลาจ านวนมากรอบเซลล์ (peritrichous flagella) เคลื่อนที่ได้ ไม่สร้างสปอร์ รูปร่างเป็น
แท่งสั้น ปลาส่วนใหญ่ที่พบเชื้อชนิดนี้ ได้แก่ ปลาไหล (Family Anguillidae) และปลาดุก (Family 
Ictaluridae) เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ท าให้เกิดโรคได้ในปลาที่เพาะเลี้ยงทั้งในน้ าจืดและน้ าเค็ม ปลามัก
ติดเชื้อชนิดนี้เมื่ออุณหภูมิของน้ าสูง คุณภาพน้ าไม่เหมาะสม และมีสารอินทรีย์สูง สภาพแวดล้อมที่
เหนี่ยวน าให้เกิดความเครียด และการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดอ่ืนๆอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งเป็นสาเหตุโน้มน าให้
เกิดการติดเชื้อ E. tarda ได้มากขึ้น โดยเชื้อชนิดนี้จะติดต่อผ่านทางน้ าจากแหล่งน้ าที่มีการปนเปื้อน
ของเชื้อชนิดนี้อยู่ก่อนแล้ว ปลาที่เป็นโรคจะเกิดจุดเนื้อตาย (necrocis) จ านวนมาก ไตและตับขยาย
ใหญ่ บริเวณตับมีจุดด่างด ากระจายอยู่ทั่ว โดยการติดเชื้อในกระแสเลือดของปลาในกลุ่ม catfish 




 จ. โรค Streptococcosis  
 โรค Streptococcosis ที่พบบ่อยในปลา เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus  iniae 
เป็นแบคทีเรียแกรมบวก ขนาด 3-5 ไมโครเมตร มีรูปร่างกลม เรียงต่อกันเป็นสายโซ่ สาเหตุโน้มน าที่ 
ท าให้ปลาเกิดโรค คือ ความเครียดจากการเลี้ยงปลาหนาแน่นเกินไป และน้ าที่ใช้ในการเลี้ยงปลา  
มีอุณหภูมิสูง ซึ่งเหมาะกับการเจริญของเชื้อ การระบาดของโรคมักพบในฤดูร้อน ลักษณะทางคลินิก 
ที่พบ คือ ตาโปน จุดเลือดออกบริเวณด้านในของแผ่นปิดเหงือก การคั่งของเลือดที่ครีบอก ครีบหลัง 
และปาก (นันทริกา, 2553; Bromage and Owen, 2009) 
 หลักส าคัญในการวินิจฉั ยโรคแบคที เรีย ในปลาคือการเก็บตัวอย่ างจากรอยโรค 
เพ่ือท าการเพาะเชื้อ การแยกเชื้อจนได้เชื้อบริสุทธิ์  จะท าให้การวินิจฉัยโรคเป็นไปอย่างถูกต้อง 
การตรวจวินิจฉัยโรคต้องท าควบคู่ไปกับการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยง  คุณสมบัติของน้ า 
ในแหล่งเลี้ยง อาการของโรค ตัวอย่างปลาที่น ามาตรวจแบคทีเรียจะต้องเป็นปลาที่ปุวยและยังมีชีวิต
อยู่เท่านั้น (นันทริกา, 2553) 
 
    1.2.6.2  โรคที่เกิดจากปรสิต 
   ปรสิตที่มีรายงานการพบในปลากดเหลืองที่ได้จากแหล่งน้ าธรรมชาติในประเทศไทยดัง
แสดงในตารางที่ 1 และตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 1 ปรสิตภายนอกที่พบในปลากดเหลืองจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 
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สุปราณีและชลอ ( 2529) 
นรสิงห์และคณะ (2552) 
Molnár et al. (2006) 
Molnár et al. (2006) 




ตารางท่ี 1  ปรสิตภายนอกที่พบในปลากดเหลืองจากแหล่งน้ าธรรมชาติ (ต่อ) 
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ตารางท่ี 2 ปรสิตภายในที่พบในปลากดเหลืองจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 
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Usip et al. (2014) พบการติดเชื้อ Ichthyophthirius multifiliis บริเวณเหงือกและผิวหนัง
ของปลาดุกแอฟริกา Clarias  gariepinus จากฟาร์ม 3 แห่งในเมือง Uyo ประเทศไนจีเรียซึ่งเป็น
ปลาในตระกูล catfish เช่นเดียวกับปลากดเหลือง โดยโปรโตซัว I. multifiliis เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค 
จุดขาว  (white spot disease) เนื่องจากปรสิตตัวเต็มวัยที่เกาะอยู่บริเวณผิวหนัง เหงือก ครีบ และ
กระจกตาของปลาจะมีลักษณะเป็นจุดขาว เหมือนผงธูป หรือเม็ดพุพอง (blister-like) โปรโตซัวชนิด




เกราะหุ้มตัวจะแตกออกและตัวอ่อนจะว่ายน้ าเข้าตามผิวหนังของปลาต่อไป (นิรัติศัย และธีรวุฒิ, 
2551) ปลาที่ติดเชื้อจะมีพฤติกรรมว่ายน้ าอย่างรวดเร็ว และชอบถูตัวกับพ้ืนบ่อ การติดเชื้อที่รุนแรง
จะส่งผลให้ผิวหนังหลุดลอก การเกิดโรคและการแพร่กระจายของปรสิตขึ้นอยู่กับการเลี้ยงในสภาพที่มี
ความหนาแน่นสูง โปรโตซัวชนิดนี้ท าใหเกิดปัญหาต่อสุขภาพของปลาและท าให้ปลาตาย และอัตรา
การเจริญเติบโตลดลงถึงร้อยละ 50 ในปลาที่โตเต็มวัย ซึ่งน าไปสูภาวะการขาดทุนในธุรกิจการ
เพาะเลี้ยงปลา (นันทริกา, 2553; Scholz, 1999; Tonguthai et al., 1993) 
นอกจากนี้ยังมีรายงานการติดเชื้อโปรโตซัว Trichodina sp. ที่บริเวณซี่เหงือกของปลา
กดเหลือง Hemibagrus nemurus จากกว๊านพะเยา (ฤทัยรัตน์, 2550) ซึ่งเป็นโปรโตซัวที่มีขนสั้นๆ
รอบตัว ลักษณะของเซลล์เมื่อมองจากด้านข้างมีรูปร่างคล้ายระฆังคว่ า จึงเรียกชื่อตามลักษณะว่า 
เห็บระฆัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50 ไมโครเมตร บริเวณผิวด้านล่างมีอวัยวะยึดเกาะกับ 
ตัวปลามีลักษณะคล้ายกงจักร ปรสิตชนิดนี้เป็นปรสิตภายนอกที่มีความส าคัญทั้งในปลาที่อาศัยอยู่ใน
แหล่งน้ าธรรมชาติและปลาในแหล่งเลี้ยง เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านปรสิตและสิ่งแวดล้อมอยู่
ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม เช่น ปลาขาดสารอาหาร คุณภาพน้ าไม่ดี ท าให้ปลามีการติดปรสิตชนิดนี้ได้
ง่ายและมีการระบาดของโรคที่รุนแรง  อาการของปลาพบเห็บระฆัง คือ มีเมือกมาก มีแผลตามล าตัว 
ตกเลือด ครีบเปื่อย พบจุดสีขาวตามล าตัว สีตามล าตัวซีดหรือเข้มผิดปกติ เหงือกซีด ว่ายน้ าทุรน 





ปรสิตในกลุ่มมิกโซซัวที่มีรายงานการพบในปลากดเหลืองจากธรรมชาติมีหลายสกุล ได้แก่  
Myxobilatus sp. เป็นปรสิตที่มีเกราะลักษณะกลมรีสีขาวขุ่น สปอร์ยาวรี ฝาประกบสปอร์ 
(shell valves) มีลักษณะเป็นสันชัดเจน ขยายใหญ่ไปทางด้านท้าย แยกเป็น 2 แฉก สปอโรพลาสซึม 
(sporoplasm) มีนิวเคลียสอยู่ 2 อัน ภายในมีไอโอดิโนฟลัส แวคคิวโอล (iodinophilous vacuole) 
(Lom and Dykova, 1992) โดยพบที่เหงือกของปลากดเหลืองจากแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณใต้เขื่อน
เจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท (สุปราณี, 2527)  
Myxobolus sp. เป็นปรสิตที่มีสปอร์มีรูปร่างคล้ายหยดน้ ากลมหรือรี ฝาประกบสปอร์เรียบ 
มี polar capsule 2 อัน รูปร่างคล้ายหยดน้ า มี polar filament ขดเป็นเกลียวอยู่ภายใน 
สปอร์โรพลาสซึม มีลักษณะรูปเกือบครึ่งวงกลม มีนิวเคลียสอยู่ 2 อัน มีไอโอดิโนฟลัสแวคคิวโอล 
รูปร่างกลม 1 อัน ตั้งอยู่บริเวณเกือบหน้าสุดของสปอรโรพลาสซึม มีรายงานพบปรสิตชนิดนี้บริเวณ 
ซี่เหงือกของปลากดเหลืองและกล้ามเนื้อปลาน้ าจืดชนิดอ่ืนๆ (สุปราณีและชลอ, 2529; Lom and 
Dykova, 1992)  
           Myxidium sp. เป็นปรสิตที่มีรูปร่างแบบกระสวย (fusiform) แหลมหัวท้าย มีรูปร่างคล้าย
หยดน้ า 2 หยด มีลายเส้นพาดตามความยาวของล าตัว มีฝาประกบที่มีลักษณะเรียบและมีลายเส้น
ขนานกับแนวประกบ (sutural line) ซึ่งเป็นแนวแบ่งครึ่งสปอร์ มักพบในถุงน้ าดีของปลาน้ าจืด  
ซึ่งท าให้ถุงน้ าดีมีลักษณะหนาขึ้นกว่าปกติ สีของน้ าดีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลแกมเหลือง เคยมีรายงาน
การพบปรสิตชนิดนี้ในถุงน้ าดีของปลากดเหลือง (วัชริยา, 2556; สุปราณีและชลอ, 2529) 
 Henneguya sp. เป็นมิกโซซัวที่สปอร์มีรูปร่างคล้ายกระสวย และมีลักษณะสมมาตรกัน
ทางด้านซ้าย-ขวา ฝาประกบสปอร์มีลักษณะยื่นยาวออกไปทางด้านท้ายของสปอร์ และมีลักษณะแยก
ออกเป็นสองแฉก มี polar capsule 2 อัน ส่วนใหญ่พบในเนื้อเยื่อและซี่เหงือกของปลาน้ าจืด  
(วัชริยา, 2556) การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของปลาที่ติดเชื้อปรสิต Henneguya sp. พบว่าซีสต์
ของปรสิตที่พบบริเวณเหงือกของปลาสลิด ปลาบู่ ปลาหมอไทย และปลาดุก มีลักษณะเป็นเม็ด สีขุ่น
ขาว รูปไข่ ฝังตัวอยู่ระหว่างกิ่งเหงือก (interlamellar) และในเซลล์กิ่งเหงือก มีผลท าให้กิ่งเหงือกเกิด
การเชื่อมติดกัน ส่วนบริเวณฐานของกิ่งเหงือกมีการเพ่ิมจ านวนของเซลล์ (สุปราณี และชะลอ, 2528; 
Molnár, 2002) นอกจากนี้ Molnár et al. (2006) รายงานการพบปรสิตมิกโซสปอร์ในสกุล 
Henneguya spp. 3 ชนิด คือ Henneguya mystusia, H. hemibagri และ H. basifilamentalis 
บริเวณเหงือกของปลากดเหลืองที่เลี้ยงในกระชังบริเวณแม่น้ าตรังกานู ทางตอนเหนือของประเทศ
มาเลเซีย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2547 เช่นเดียวกับ นรสิงห์ และคณะ (2552) ที่พบปรสิตสกุล 




รุนแรงในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลาหลายชนิด ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ปลาเป็นแผลช้ า
บริเวณล าตัว หรือมีตุ่มสีขาวขุ่นอมเหลืองอ่อน คล้ายเม็ดสาคูเล็กๆฝังตัวอยู่บริเวณกล้ามเนื้อ ล าตัว 
เหงือกและอวัยวะภายใน เมื่อมิกโซสปอร์เพ่ิมจ านวนมากขึ้น ท าให้ตุ่มที่เกิดขึ้นแตกออกเกิดเป็น
บาดแผลอักเสบ เป็นสาเหตุโน้มน าให้เชื้อโรคชนิดอ่ืนโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ตัวปลา 
ทางบาดแผล ท าให้ปลาเกิดโรค อ่อนแอ และตายเป็นจ านวนมาก (Kostoïngue et al., 2001)  
ค. ปรสิตในกลุ่มโมโนจีน 
ปรสิตในกลุ่มโมโนจีนมีรายงานการพบในปลากดเหลืองในธรรมชาติ หลายชนิด ได้แก่ 
          Ancylodiscoides sp. เป็นโมโนจีนที่พบการติดเชื้อในปลาดุก Silurus glanis ในประเทศ
ตุรกี โดยปรสิตจะกินเนื้อเยื่อ เมือก และเลือดของปลาเป็นอาหาร บริเวณปลายสุดของส่วนหัวมี
ลักษณะเป็นลอน 4 ลอน มีจุดรับแสง (eye spot) 2 คู่ ล าไส้แยกออกเป็นสองแขนงทอด 
ไปตามความยาวของล าตัว มีขอหนามบริเวณอวัยวะยึดเกาะ (opisthaptor)  12-14 อัน อวัยวะยึด
เกาะ ประกอบด้วยสมอ (anchor) 2 คู่ คือ ventral anchor และ dorsal anchor อย่างละ 1 คู่ โดย 
ventral anchor เรียวยาวและมีขนาดเล็กกว่า dorsal anchor ประมาณ 1 เท่าตัว (สุปราณี, 2527; 
Soylu, 2005) 
         Bifurcohaptor sp. เป็นโมโนจีนทีส่ามารถเห็นส่วนของ dorsal anchor ได้เด่นชัด เนื่องจาก
มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของ ventral anchor ส่วนของอวัยวะยึดเกาะ (opisthaptor) มีลักษณะโค้ง
คล้ายเคียวเรียงตัวเป็นคู่ ventral anchor ตั้งอยู่ถัดจากส่วนของ dorsal anchor ส่วนของ dorsal 
transverse bar ที่ยึด dorsal anchor ทั้งสองเข้าด้วยกันมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนของ 
ventral transverse bar แยกออกเป็น 2 อัน และไม่เชื่อมติดกัน (Lim et al., 2001) 
         Bifurcohaptor indicus เป็นปรสิตที่ยึดเกาะบริเวณเหงือกปลาโดยใช้ส่วนของ dorsal 
anchor ที่มีลักษณะคล้ายปากคีบ (forceps) ขนาดใหญ่ยึดระหว่างกระดูกเหงือกคู่สุดท้ายหรือ 
hemibranchs ของปลาในสกุล Mystus spp. (สุปราณี, 2527; Kearn, 1997) 
        Bifurcohaptor baungi  เป็นโมโนจีนที่ปลายสุดของส่วนหัวมีลักษณะเป็นลอน 2 ลอน แต่ละ
ลอนมี head organ ลอนละ 3 อัน มีจุดรับแสง 2 คู่ คู่แรกมีขนาดเล็กกว่าคู่ท่ี 2 ถัดลงมาเป็นส่วนของ
คอหอย มีลักษณะกลมหนา มีอวัยวะที่ช่วยในการจับคู่ผสมพันธุ์ (copulatory organ) ประกอบด้วย
ส่วนของ copulatory tube ซึ่งเป็นท่อยาว และ accessory piece มีลักษณะเป็นก้อนตัน 2 ก้อน
ประกบกัน ตรงกลางเว้าเห็นเป็นร่องยาว ถัดลงมาเป็นส่วนของรังไข่ มีลักษณะกลมรี ต่อจากรังไข่เป็น
ส่วนของอัณฑะ ลักษณะเป็นรูปทรงยาว ส่วนของแพทช์ (patch) มีขนาดเล็กเป็นแท่งสั้น เว้าทาง
ด้านล่าง dorsal anchor โค้งแข็งแรง ส่วนฐานมีลักษณะเป็นปุุมเล็กๆ ส่วนปลายโค้งเล็กน้อย มีขนาด
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ใหญ่เป็นสองเท่าของ ventral anchor (Lim and Furtado, 1983) พบปรสิตชนิดนี้ในปลากดเหลือง
จากแหล่งน้ าธรรมชาติในจังหวัดนครศรีธรรมราช (Lerssutthichawal, 1999) 
 Cornudiscoides sp. เป็นโมโนจีนที่มีรูปร่างยาวแบน ล าตัวใส ปลายสุดของส่วนหัวมี
ลักษณะเป็นลอนข้างละ 2 ลอน มีจุดรับแสง 2 คู่ คอหอย มีลักษณะกลมรี ต่อจากคอหอยเป็นส่วน
ของหลอดอาหารและล าไส้ ซึ่งจะเป็นท่อตรงสั้นๆ แล้วแยกออกเป็นแขนงล าไส้ 2 แขนง ทอดยาวไป
ทางด้านซ้ายและขวาของล าตัว และเชื่อมกันบริเวณด้านท้ายของล าตัว มีต่อมสร้างไข่เจริญดี กระจาย
อยู่ทั่วตัว มีอวัยวะที่ใช้ในการจับคู่ผสมพันธุ์ (copulatory organ) ประกอบด้วย copulatory tube 
และ accessory piece ทางด้านท้ายของล าตัวมีอวัยวะยึดเกาะ (opisthaptor) ประกอบด้วย 
anchor 2 คู่ ที่มีขนาดไม่เท่ากัน สมอด้านหลัง มี patch 1 คู่ ปรสิตในสกุล Cornudiscoides  
เคยมีรายงานพบในปลากลุ่ม Bagridae จากประเทศอินเดีย มาเลเซีย และไทย ในประเทศไทยมี
รายงานการพบปรสิตสกุลนี้ในปลาจากแม่น้ าโขง กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา อ่างเก็บน้ าบางพระ 
จังหวัดชลบุรี (วัชริยา, 2556) 
 Cornudiscoides malayensis เป็นโมโนจีนที่มี copulatory tube มีลักษณะเป็นท่อยาว
โค้งเล็กน้อย มีความยาวประมาณครึ่งหนึ่งของส่วน copulatory organ ทั้งหมด บริเวณตรงปลายจะ
บานออกเป็นปากแตร ส่วนของ accessory piece มีลักษณะคล้ายก้ามปู อวัยวะยึดเกาะมีลักษณะ
คล้ายชามคว่ า ส่วนของ dorsal anchor หนา เป็นแท่งรูปทรงกระบอกที่ค่อยๆเรียวเล็กลงไป สวน
ปลายโค้งงอและเรียวยาวท ามุม 45 องศากับตัวสมอ dorsal anchor มีลักษณะเป็นแท่งยาว  
ตรงกลางโค้งเป็นมุมเล็กน้อย โดย dorsal anchor ทั้งสองถูกยึดด้วยแท่งตามขวาง (dorsal 
transverse bar) ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งคู่ เรียวยาว หัวท้ายมน และไม่เชื่อมติดกัน ส่วนของ ventral 
anchor มีขนาดเล็กกว่า dorsal anchor 2 เทา เคยมีรายงานการพบปรสิตชนิดนี้ บริเวณซี่เหงือก
ของปลากดเหลืองในประเทศมาเลเซีย (Lim, 1987) ส่วนในประเทศไทยพบในแม่น้ าโขง บริเวณ
จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย อุบลราชธานี  และบริเวณกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา  
(ฤทัยรัตน์, 2550; พัฒนสุดา, 2547; Lerssutthichawal, 1999; Purivirojkul and Areechon, 2008) 
 Cornudiscoides sundanensis เป็นโมโนจีนที่มีล าตัวแบนและกว้าง อวัยวะยึดเกาะมีขนาด
เล็ก dorsal anchor มีปลายโค้งสั้นและหนา patch มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ventral 
transverse bar 1 คู่ เรียงตัวในลักษณะ v-shaped ยึดกันด้วย contractile tendon ขอหนาม
บริเวณอวัยวะยึดเกาะมีทั้งขนาดใหญ่และเล็ก ส่วนของรังไข่ตั้งอยู่บริเวณกลางล าตัว อัณฑะกลมหรือรี 
อยู่ถัดจากส่วนของรังไข่ accessory piece มีลักษณะเป็นง่าม ต่อกับท่อที่ขดตัวเป็นวง พบปรสิตชนิด
นี้จากปลากดเหลืองในอ่างเก็บน้ าประเทศมาเลเซีย (Lim, 1987) 
 Dactylogyrus sp. เป็นปรสิตที่ก่อโรค Dactylogyrosis หรือ gill fluke disease มีลักษณะ
ล าตัวยาว ส่วนหัวพัฒนาดี ปลายสุดของส่วนหัวมีลักษณะเป็นลอน 4 ลอน มีจุดรับแสง 2 คู่ ส่วนของ
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ล าไส้ยาวไปถึงด้านท้ายของล าตัว รังไข่มีรูปร่างค่อนข้างกลมวางตัวอยู่ทางด้านหน้าของอัณฑะ มีต่อม
ไข่แดงกระจายอยู่ตลอดความยาวของล าไส้  อวัยวะยึดเกาะ ประกอบด้วย anchor 1 คู่ และ 
transverse bar มีขอหนามเล็ก (hooklet) ที่อวัยวะยึดเกาะ 14-16 อัน ปรสิตชนิดนี้จะวางไข่และ
ด ารงชีวิตเป็นปรสิตบนผิวหนัง เมือก และเหงือกของปลา หากปลาพบปรสิตนี้ในปริมาณมากจะท าให้
เหงือกถูกท าลาย โดยปลาที่พบปรสิตชนิดนี้จะขึ้นมาหายใจที่ผิวน้ า เนื่องจากเนื้อเยื่อเหงือกถูกท าลาย 
(นันทริกา, 2553; วัชริยา, 2556) โดยพบ Dactylogyrus sp. ในปลากดเหลือง (Mystus nemurus) 
ในล าน้ าแม่สา อุทยานแหงชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ (Wongsawad et al., 2004) 
 Thaparocleidus sp. เป็นโมโนจีนที่พบในปลาน้ าจืด Order Siluriformes ทั้งในแถบเอเชีย
และยุโรป มีอวัยวะที่ช่วยในการจับคู่ผสมพันธุ์ ประกอบด้วย copulatoru tube มีลักษณะขดเป็นวง  
ซ้อนกันหลายวง และ accessory piece มีความหลากหลายไปตามชนิดของปรสิต รังไข่มีรูปร่างยาวรี 
ต่อด้วยอัณฑะ ซึ่งมีรูปร่างกลมรี และมีขนาดเล็กกว่ารังไข่เล็กน้อย อวัยวะยึดเกาะ ประกอบด้วย 
anchor 2 คู่ คือ ventral anchor มีขนาดเล็กกว่า dorsal anchor เป็น 2 เท่า ด้านบนสุดของ
anchor มีส่วนของ patch อาจมีฟิลาเมนต์ยื่นยาวออกจากตัวสมอทั้งสองข้างละ 1 เส้น รอบอวัยวะ
ยึดเกาะมี hooklet ทั้งหมด 14 อัน มีรายงานการพบโมโนจีน Thaparocleidus sp. จากปลา
กดเหลืองธรรมชาติในแม่น้ าโขง บริเวณจังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย นครพนม และอุบลราชธานี  
(พัฒนสุดา, 2547; สมานและพัฒนสุดา, 2549) และปลากดเหลืองในกว๊านพะเยา (ฤทัยรัตน์, 2550) 
ปลาที่มีการติดเชื้อปรสิตในกลุ่มนี้จะมีอาการระคายเคืองบริเวณท่ีปรสิตยึดเกาะ เหงือกมีสีซีด
และมีเมือกมาก ซี่เหงือกที่มีปรสิตเกาะอยู่อย่างหนาแน่นจะมีอาการบวมและเชื่อมติดกัน  มีแผล
เกิดข้ึน และมีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพบริเวณซี่เหงือก ปลาจะขาดออกซิเจนและไม่กินอาหาร
ท าให้ปลาอ่อนแอลง ท าให้เชื้อโรคหรือแบคทีเรียชนิดอื่นๆเข้าสู่ตัวปลาได้ง่ายขึ้น (วัชริยา, 2556) 
ง. ปรสิตในกลุ่มพยาธิใบไม้ 
 ปรสิตในกลุ่มพยาธิใบไม้มีรายงานการพบในปลากดเหลืองในธรรมชาติ หลายชนิด ได้แก่ 
Haplorchis sp. เป็นปรสิตภายใน (endoparasite) ในกลุ่มของพยาธิใบไม้ในล าไส้ขนาดเล็ก 
โดยชนิดที่พบได้บ่อยในประเทศไทย ได้แก่ Haplorchis pumilio, H. taichui และ H. yokogawai 
ปรสิตในกลุ่มนี้สามารถจ าแนกชนิดได้จากลักษณะรูปร่างของอวัยวะยึดเกาะทางด้านท้อง
(acetabulum) และลักษณะของหนามที่เรียงตัวโดยรอบ แม้ปลาจะติดเชื้อปรสิตในกลุ่มนี้เป็นจ านวน
น้อย แต่หากปลามีสุขภาพอ่อนแอ ก็สามารถท าให้เกิดโรคได้เช่นกัน เคยมีรายงานการพบปรสิตชนิดนี้
บริเวณกระเพาะอาหารและล าไส้ของปลากดเหลืองจากกว๊านพะเยาและแม่น้ าโขง (ฤทัยรัตน์, 2550) 
Haplorchoides sp. เป็นปรสิตตัวแบนขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายใบไม้ มีหนามขนาดเล็ก 
ปกคลุมล าตัวประมาณ 2 ใน 3 ของล าตัว มีอวัยวะยึดเกาะ 2 อัน คือ อวัยวะยึดเกาะรอบปาก (oral 
sucker) และอวัยวะยึดเกาะทางด้านท้อง (acetabulum) อยู่บริเวณ 1 ใน 3 ของล าตัว และมีช่อง
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เปิดระบบสืบพันธุ์เปิดออกร่วมด้วย ท าให้อวัยวะยึดเกาะทางด้านท้องมีลักษณะคล้ายถุง รอบปากถุงมี
หนามรูปตัวเอ เรียงเป็นกลุ่ม จ านวน 3 กลุ่ม อวัยวะสืบพันธุ์อยู่กึ่งกลางค่อนไปทางท้ายของล าตัว มี
อัณฑะ และรังไข่ อย่างละ 1 อัน มีลักษณะกลม โดยรังไข่จะตั้งอยู่ทางด้านหน้าของอัณฑะ พบปรสิต
ชนิดนี้บริเวณกระเพาะอาหารและล าไส้ของปลากดเหลืองในกว๊านพะเยาและแม่น้ าโขง สามารถพบ
มากในเดือนมิถุนายนถึงเดือนมกราคม ซึ่งเป็นชวงที่เปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน (ฤทัยรัตน์, 2550) 
นอกจากนี้ชโลบลและคณะ (2539) ยังรายงานการพบพยาธิใบไม้ Haplorchoides sp. ในล าไส้ของ
ปลากดเหลืองในบริเวณเข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก 
Centrocestus caninus เป็นปรสิตที่มีหนามขนาดใหญ่ 2 แถว บริเวณรอบปาก เรียง
สลับกันรอบ oral sucker และมีส่วนของถุงที่ใช้ในการเก็บของเสียเป็นรูปตัวเอ็กซ์ (x-shaped)  
อยู่ทางด้านท้ายของล าตัว พบตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ Centrocestus caninus 
จากปลากดเหลืองในกว๊านพะเยาในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากคุณภาพของน้ าค่อนข้างต่ ากว่าเดือน
อ่ืนๆ และเป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ท าให้น้ าฝนชะเอาของเสียต่างๆลงสู่แหล่งน้ า ท าให้ปริมาณ




Lytocestus sp. เป็นพยาธิตัวตืดที่ล าตัวไม่แบ่งเป็นปล้อง ผนังล าตัวย่น มีอวัยวะยึดเกาะ
ทางด้านหัวเป็นร่องตื้นๆ มองเห็นไม่ชัดเจน ล าตัวเป็นปล้องเดี่ยว และส่วนหัวแยกออกจากส่วนของ
ล าตัวอย่างชัดเจน รังไข่เป็นรูปตัวเอช (h-shaped) ในประเทศไทยพบปรสิตชนิดนี้ร้อยละ 0.03  
จากปรสิตทั้งหมดที่พบในช่องท้องของปลากดเหลืองจากแหล่งน้ าหลายแห่งทางภาคเหนือ ได้แก่ 
กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา แม่น้ าโขง ในจังหวัดเชียงราย (ฤทัยรัตน์, 2550; Purivirojkul and 
Areechon, 2008) 
Senga sp. เป็นพยาธิตัวตืดที่มีส่วนหัวคล้ายรูปขวด ปลายโค้งมนเล็กน้อย มีร่องดูดโบเทีย 
กว้าง ทางด้านบนของส่วนหัวมี apical disc รูปร่างเกือบเป็นรูปไข่ มีขอหนามขนาดเล็กเรียงเป็นรูป
ครึ่งวงกลมสองวงต่อกันตามขอบของ apical disc ไม่มีส่วนคอ ปล้องแต่ละปล้องเรียงต่อกันโดย 
ไม่ซ้อนทับกัน และมีความกว้างมากกว่าความยาว มีอัณฑะกระจายอยู่สองข้างของล าตัว ต่อมไข่แดง
กระจายอยู่ตามขอบของปล้องแต่ละปล้อง (วัชริยา, 2556; Rego, 1997) พบปรสิตชนิดนี้บริเวณล าไส้
ของปลากดเหลืองจากแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณใตเ้ขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท (สุปราณี, 2527) 
ปรสิตในกลุ่มนี้หากพบในปริมาณไม่มากจะมีผลกระทบต่อปลาในระยะยาวคือท าให้น้ าหนัก






 ปรสิตในกลุ่มพยาธิหัวหนามมีรายงานการพบในปลากดเหลืองในธรรมชาติหลายชนิด ได้แก่ 
Neoechinorhynchus sp. เป็นปรสิตที่มีล าตัวเรียวยาว ไม่มีหนาม บริเวณผิวตัวมีนิวเคลียส
ขนาดใหญ่ งวง (proboscis) มีลักษณะกลม มีหนามประมาณ 18 อัน เรียงเป็นแถวในแนวเกลียว 
บนส่วนของงวง ผนังของปลอกหุ้มงวงเป็นผนังชั้นเดียว ส่วนคอสั้น ไข่เป็นรูปทรงรี พบปรสิตสกุลนี้ใน
กระเพาะอาหารของปลากดเหลืองบริเวณกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (ฤทัยรัตน์, 2550) 
Pallisentis sp. เป็นปรสิตที่มีหนามบริเวณล าตัวเรียงเป็นสองแถวรอบล าตัว โดยมีส่วนที่ 
ไม่มีหนาม คั่นระหว่างกลาง ส่วนหัวมีงวงค่อนข้างสั้น ปลอกหุ้มงวงเป็นรูปทรงกระบอกที่มีผนังชั้น
เดียว ถัดจากส่วนของงวงเป็นส่วนของคอ ซึ่งมีลักษณะแคบและเรียบ ถัดลงมาเป็นส่วนของถุงเก็บงวง   
มีผนังหนาชั้นเดียว หลอดเลมนิซไซ (lemnisci) เป็นเส้นยาวแคบและเป็นรูปทรงกระบอก ท าหน้าที่
ปูองกันอวัยวะภายในมิให้เกิดการกระทบกระเทือน ต่อมซีเมนต์เป็นรูปทรงกระบอกเชื่อมรวมกัน  
มีนิวเคลียสขนาดใหญ่ 16 อัน (วัชริยา, 2556) 
P. nagpurensis เป็นปรสิตที่มีล าตัวเรียวยาว งวงมีลักษณะค่อนข้างกลมและสั้น มีขอหนาม
เรียงตัวในแนวทะแยง 10 แถว แต่ละแถวมีขอหนามจ านวน 10 อัน มีลักษณะค่อนข้างใหญ่และยาว 
ปลายแหลม ชี้ไปทางด้านท้ายของล าตัว ถัดจากส่วนของงวงเป็นส่วนของคอ มีลักษณะแคบและเรียว 
ถัดลงมาเป็นส่วนของถุงเก็บงวง (proboscis receptacle) มีขนาดค่อนข้างยาว มีผนังหนาชั้นเดียว 
วางตัวอยูบริเวณตอนทายของสวนคอ มีหลอดเลมนิซไซยาว 1 คู่ ถุงอัณฑะมีรูปทรงกระบอกเรียงต่อ
กัน 2 อัน มีหนามรอบตัวแต่ไม่ยาวตลอดทั้งตัว ส่วนท้ายตัวเรียบไม่มีหนาม ปลายหางมน พบปรสิต
สกุลนี้ในล าไส้ของปลากดเหลืองจากอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ และปลากดเหลือง
บริเวณแม่น้ าโขง จังหวัดเชียงราย ในเดือนกรกฏาคม (ฤทัยรัตน์, 2550; วัชริยา, 2556; Wongsawad 
et al. 2000; Purivirojkul and Areechon, 2008)  
Polymorphus sp. เป็นปรสิตที่มีลักษณะยาวรีรูปกระสวย หัวท้ายเรียวเล็กตรงกลาง 
พองออก บริเวณ 1 ใน 3 ของความยาวล าตัว มีหนามขนาดเล็กอยู่บริเวณผิวล าตัวเรียงเป็นวง
ประมาณ 24-38 แถว แตล่ะแถวมีหนาม 26-35 อัน ผิวทางด้านท้ายล าตัวเรียบไมพบหนาม ด้านหน้า
สุดของล าตัวมีงวง ที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกค่อนข้างยาว (cylindrical elongated) บริเวณ
ส่วนกลางค่อนมาทางด้านท้ายของงวงพองออกเล็กน้อย บนงวงมีขอหนามขนาดใหญ่แข็งแรง ถัดจาก
งวงลงมาเป็นส่วนของคอ มีขอหนามเรียงตัวเป็นเกลียว ประมาณ 13 แถว ถัดลงมาเป็นส่วนของถุง
เก็บงวง รูปทรงกระบอกยาว มีผนังหนา 2 ชั้น ยาวประมาณ 1 ใน 3 ของล าตัว มีหลอดเลมนิซไซ 1 คู ่
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ลักษณะเรียว ยาวประมาณ 2 ใน 3 ของล าตัว โดยสุจินา (2538) รายงานการพบพยาธิหัวหนาม 
Polymorphus striatus ในหลอดอาหารกระเพาะอาหารและล าไส้เล็กของปลากดเหลือง 
Rhadinorhynchus sp. เป็นพยาธิหัวหนามที่มีขนาดตัวเล็ก ลักษณะเป็นรูปกระสวย  
งวงเป็นมีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาว มีหนามเรียงเป็นแถวตามยาว 14-18 แถวๆ 18-30 อัน หนาม
ที่อยู่ทางด้านหน้าสุดของงวงมีขนาดใหญ่และยาวที่สุด ส่วนคอสั้น มีถุงรับงวง (proboscis 
receptacle) เป็นรูปไข่ ยาว มีหลอดเลมนิซไซ 1 คู่ ลักษณะเป็นทรงกระบอก ล าตัวมีลักษณะคล้าย
ถุงขนาดใหญ่ มีผนังหนา ผนังล าตัวด้านนอกมีหนามเล็กๆปกคลุมโดยรอบ โดยพบหนาแน่นมากทาง
ด้านหน้าของล าตัว และลดลงทางด้านท้ายจนถึงประมาณ 1 ใน 3 ของล าตัว พบหนามทั้งหมด 25-36 
แถวๆละ 25-35 อัน มีรายงานการพบพยาธิหัวหนาม Rhadinorhynchus sp. ในล าไส้ของปลา





 Ascaridia sp. เป็นพยาธิตัวกลมที่มีริมฝีปากพัฒนาดี แยกออกจากปลายทางด้านหน้า  
ริมฝีปากแต่ละอันมีแนวสันที่แยกกันบนของทางด้านหน้า  
 Buckleynema sp. เป็นพยาธิตัวกลมที่มีล าตัวเรียวยาว ไม่มีริมฝีปาก ที่ฐานของปากมีฟัน  
3 คู่ อยู่ทางด้านท้อง 1 คู่ และด้านบนตรงกลาง 2 คู่ ไม่มีบัคเคิลแคพซูล (baccal capsule)  
ส่วนของหลอดอาหารทางตอนหน้าค่อนข้างสั้น ส่วนตอนท้ายพองออกเป็นกระเปาะ มีรอยคอดแบ่ง
ส่วนของล าไส้ที่อยู่ติดกันอย่างชัดเจน หลอดอาหารส่วนท้ายไม่มีรยางค์ (ventricular appendix) ยื่น
ออกมา ถัดมาเป็นส่วนของล าไส้ มีลักษณะเป็นท่อตรง และไม่มีแขนงแยกออกไป มีคิวตาเคิลบางเรียบ 
ไม่มีลายขยายคลุมส่วนปลายด้านหน้า เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ มดลูกเป็นท่อยาวขดไปมาถึง
ส่วนท้ายของล าตัว ภายในมีไข่รูปร่างค่อนข้างกลม ส่วนท้ายของเพศผู้มีสปิคูล (spicule) 2 อัน ขนาด
เท่ากัน พบปรสิตชนิดนี้ในกระเพาะอาหารและล าไส้ของปลากดเหลืองบริเวณแม่น้ าโขง (ฤทัยรัตน์ , 
2550; Purivirojkul and Areechon, 2008)  
 Spinitectus sp. เป็นพยาธิตัวกลมที่มีล าตัวเรียวยาว ผิวตัวมีหนามปกคลุม เรียงเป็นวง 
รอบล าตัว เรียกว่า annual spine จะพบมากทางด้านหน้าตัว ส่วนปลายแหลมชี้ไปทางส่วนท้ายของ
ล าตัว วงหนามส่วนหน้าของล าตัวมีขนาดใหญ่ และเห็นชัดเจนกว่าส่วนท้าย ลักษณะช่องปากเป็น  
รูปทรงกระบอกยาวโค้ง ปากถูกล้อมรอบด้วยริมฝีปาก ซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนกลมเล็กๆ 6 อัน  
เห็นไม่ชัดเจน หลอดอาหารส่วนหน้ามีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อ ส่วนหลังมีลักษณะเป็นต่อม ตอนท้าย
พองออกเป็นกระเปาะเล็กๆ ส่วนของล าไส้ตรงและไม่มีแขนงแยกออกไป เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศ
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ผู้ หางตรง มีรังไข่ 1 อัน บริเวณกลางล าตัว ไข่มีรูปทรงกลมเปลือกหนาเป็นวง 2 ชั้น เพศผู้มีหางโค้ง
งอไปทางด้านท้อง ขดเป็นเกลียว มีสปิคูล (spicule) 2 อัน ขนาดไม่เท่ากัน สปิคูลอันสั้นจะยื่นออกมา
จากทวารหนัก สวนอันยาวฝังอยู่ภายในบริเวณที่เป็นแอ่งของปลายหาง พบปรสิตชนิดนี้ในกระเพาะ
อาหารและล าไส้ของปลากดเหลืองบริเวณกว๊านพะเยาและแม่น้ าโขง ซึ่งมักพบปรสิตชนิดนี้ในปลา 
ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ าที่มีการไหลเวียนของน้ าตลอดเวลา (ฤทัยรัตน์, 2550; Purivirojkul and 
Areechon, 2008) 
 ปรสิตทั้งสามชนิดนี้ไม่เคยมีรายงานการก่อให้เกิดโรคที่เป็นอันตรายต่อปลาและมนุษย์  
แต่หากปรสิตสามารถปรับตัวเข้ากับเจ้าบ้านได้ดี อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าบ้านได้ซึ่งอาจท าให้เกิด
พยาธิสภาพต่างๆกับเจ้าบ้าน เช่น ปรสิตที่มีขนาดใหญ่มักท าให้เกิดการอุดตันของล าไส้และอวัยวะ
อ่ืนๆได้ง่าย (ฤทัยรัตน์, 2550) 
ฌ. ปรสิตในกลุ่มครัสตาเชียน 
 ปรสิตในกลุ่มครัสตาเชียนมีรายงานการพบในปลากดเหลืองในธรรมชาติหลายชนิด ได้แก่ 
 Argulus siamensis ปรสิตชนิดนี้มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า เห็บปลา มีขนาดใหญ่ มองเห็นได้
ชัดเจน มีรูปร่างแบนจากด้านหลังมายังด้านท้อง โครงสร้างของล าตัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว 
ส่วนอก และส่วนท้อง ส่วนหัวและอกถูกปกคลุมด้วย carapace ที่มีความยาวมากกว่าความกว้าง
ประมาณ 1 เท่า มีตารวม 1 คู่ ขนาดใหญ่ รอบตารวมมีตาขนาดเล็ก 5 อัน เรียงตัวอยู่ด้านข้างของ 
ตารวมใหญ่ทั้งสองข้าง มีงวงขนาดใหญ่ช่วยในการยึดเกาะกับเจ้าบ้าน มีหนวด  (antennae) 2 คู่ 
หนวดคู่แรกมีขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายเคียว หนวดคู่ที่ 2 มีขนาดเล็กกว่าหนวดคู่แรก มีลักษณะเป็นรูป
สามเหลี่ยมฐานกว้าง ส่วนปลายมีหนาม ปรสิตชนิดนี้จะแทงเงี่ยงที่อยู่บริเวณส่วนหน้าของปากเข้าไป
ในเนื้อเยื่อของปลาและปล่อยเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยสลายเข้าไปในร่างกาย จากนั้นจะดูดกินเนื้อเยื่อ
ของเจ้าบ้าน ก่อให้เกิดบาดแผลบวมแดงมีรอยจ้ าเลือดเกิดขึ้นในบริเวณนั้น ปลาจะมีอาการว่ายน้ า
ผิดปกติ และกินอาหารน้อยลง พบปรสิตชนิดนี้บริเวณผิวตัวของปลากดเหลืองในกว๊านพะเยา  
(ฤทัยรัตน์, 2550) 
Ergasilus sp. เป็นปรสิตที่มีล าตัวแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ ส่วนหัว อก และส่วนท้อง  
ส่วนหัวอาจเชื่อมหรือไม่เชื่อมกับอกปล้องแรก ส่วนท้องมี 3 ปล้องในเพศเมีย และมี 4 ปล้องในเพศผู้  
หนวดคู่แรกมี 6 ข้อ หนวดคู่ท่ี 2 มี 5 ข้อ ปลายหนวดมีเหมือนกรงเล็บ คม สั้น และแข็งแรง ใช้ในการ
ยึดเกาะกับตัวเจ้าบ้าน มีการเปลี่ยนแปลงของหนวดคู่ที่ 2 ไปเป็นส่วนที่ใช้ในการยึดเกาะ ปากอยู่
ทางด้านหลังหนวดคู่ที่ 2 มีแมนดิเบิล 2 ข้อ ข้อที่อยู่ส่วนปลายมีขอบเป็นฟันเลื่อย แมกซิลลาส่วน
ปลายมีซีตี้อยู่เป็นกระจุก เพศเมียมีปล้องสืบพันธุ์ใหญ่กว่าในเพศผู้ มีถุงไข่ยาว สามารถพบเป็นปรสิต
เฉพาะในเพศเมียเท่านั้น ส่วนเพศผู้จะด ารงชีวิตเป็นอิสระ หากพบในปริมาณมากจะท าให้เกิดความ
เสียหายในอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลา และท าให้เกิดโรค Ergasilosis โดยปรสิตจะท าลายซี่เหงือกท า
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ให้พ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซลดลง และเกิดบาดแผล ซึ่งท าให้เป็นสาเหตุของการติดเชื้อแทรกซ้อน 
เช่น เชื้อราและเชื้อแบคทีเรียตามมาได้ พบปรสิตชนิดนี้บริเวณซ่ีเหงือกของปลากดเหลืองจากแม่น้ า 
เจ้าพระยา บริเวณใต้เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท (สุปราณี, 2527) 
Lamproglena sp. เป็นปรสิตที่มีรูปร่างยาว รูปร่างลักษณะคล้ายไวโอลิน หัวและอกปล้อง
แรกรวมกันเป็นเซฟาโลธอแรกซ์ อกปล้อง อ่ืนๆรวมกัน เป็นส่วนของล าตัว มีลักษณะเป็น 
รูปทรงกระบอก อกปล้องที่ 5 มีขนาดเล็กติดอยู่กับปล้องสืบพันธุ์  มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจน  
มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ท้องยาวเรียว แพนหางรูปทรงกระบอก มีติ่งสั้นๆ 2 อัน ขา 4 คู่แรก 
ในเพศผู้เจริญดีกว่าในเพศเมีย พบปรสิตชนิดนี้บริเวณซี่เหงือกของปลากดเหลืองจากแม่น้ าเจ้าพระยา 
บริเวณใต้เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท (วัชริยา, 2556; สุปราณี, 2527) 
  
 1.2.7 พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อปลา 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อเนื่องมาจากความผิดปกติที่เกิดจาก
เชื้อโรค (pathogen) หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โดยเรียกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่า 
พยาธิสภาพ แบ่งตามลักษณะทางเนื้อเยื่อที่แสดงความผิดปกติเนื่องมาจากแบคทีเรียและปรสิตได้ดังนี้ 
 
    1.2.7.1 พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อปลาเนื่องมาจากปรสิต 
 การเพิ่มจ านวนเซลล์ (hyperplasia) 
 การเพ่ิมจ านวนเซลล์ คือ การเพ่ิมจ านวนของเซลล์ในเนื้อเยื่อหรืออวัยวะ ซึ่งจะท าให้ขนาด
ของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้น การติดเชื้อปรสิตบริเวณซี่เหงือกท าให้เซลล์มีการปรับตัว
และมีการเพ่ิมจ านวนของเซลล์เพ่ือเพ่ิมการท างาน พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อเหงือกในบริเวณที่พบ
ปรสิตในกลุ่มโมโนจีนและเห็บระฆังนั้นส่วนใหญ่มีการเพิ่มจ านวนเซลล์บริเวณเยื่อบุผิวบริเวณฐานของ
ซี่เหงือก (epithelial hyperplasia) จนท าให้กิ่งเหงือก (gill lamellae) แต่ละกิ่งเชื่อมรวมกัน โดย 
กิ่งเหงือกจะเชื่อมรวมกันตลอดความยาวของซี่เหงือก ท าให้ปลายเหงือกมีลักษณะคล้ายกระบองใหญ่ 
(clubbed filament) ซึ่งมีรายงานการพบความผิดปกติข้างต้น บริเวณเหงือกของปลากดเหลือง, 
Hemibagrus nemurus ที่เลี้ยงในบ่อดินประเทศมาเลเซีย (Modu et al., 2012)   
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 การเสื่อมสภาพของเซลล์ (degeneration) 
 การเสื่อมสภาพของเซลล์เกิดขึ้นเมื่อซี่เหงือกถูกท าลายหรือได้รับอันตรายโดยการที่ปรสิต 
เข้าเกาะบริเวณซี่เหงือกจนเกิดการเสื่อมสภาพของเซลล์เนื้อเยื่อบริเวณเหงือก ซึ่งสร้างความเสียหาย
ไม่มากนัก โดยเซลล์บริเวณที่เกิดการเสื่อมสภาพนั้นจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งหากปรสิต
ถูกก าจัดออกไป บางครั้งอาจพบการเสื่อมสภาพของเซลล์ร่วมกับการตายของเซลล์ จากการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อเหงือกที่มีปรสิตกลุ่มโมโนจีนและเห็บระฆังเกาะอยู่บริเวณ
เหงือกของปลากดเหลืองที่เลี้ยงในบ่อดินประเทศมาเลเซียพบว่ามีการเสื่อมสภาพของเซลล์บริเวณ 
เยื่อบุผิวบริเวณฐานของ gill filament และ secondary lamellae (Modu et al., 2012) โดย 
ซี่เหงือกท่ีมีโมโนจีนเกาะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยเซลล์เยื่อบุผิวที่เพ่ิมจ านวนบางเซลล์จะมีการ
เสื่อมแบบ cloudy swelling อาจมีการตายของเซลล์ในบริเวณนี้ และพบแมคโครฟาจแทรกตัวเข้ามา
ด้วย (สมานและคณะ, 2544) 
 การตายของเซลล์เนื้อเยื่อ (necrosis) 
 การตายของเซลล์ คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อเนื่องจากเกิดการตายของเซลล์ 
และเป็นผลให้การท าหน้าที่ของเอนไซม์ผิดปกติ ซึ่งในบางครั้งจะสัมพันธ์กับปริมาณเชื้อที่ท าให้เกิดโรค
สังเกตได้จากการที่เซลล์เกิดความเสียหายและมีลักษณะไม่ต่อเนื่องกัน การตายของเซลล์เนื้อเยื่อนั้น
ยังท าให้เซลล์เกิดการหดสั้นลง นอกจากนี้ยังท าให้เยื่อหุ้มนิวเคลียส (nuclear membrane)  
ถูกท าลาย และเกิดการสลายของเซลล์ที่ตายจนเห็นเป็นช่องว่างเรียกว่า “karyolysis” เมื่อเซลล์เกิด
การตาย การท าหน้าที่ของเซลล์ดังกล่าวจะเสียไปหรือไม่สามารถท างานได้เป็นปกติ การตายของเซลล์
ยังส่งผลกับการควบคุมระดับน้ าและเกลือแร่ (osmoregulation) และยังท าให้ง่ายต่อการติดเชื้อ
แบคทีเรียอีกด้วย พบการตายของเซลล์บริเวณเยื่อบุผิวบริเวณฐานของ gill filament และ 
secondary lamellae ในปลากดเหลืองที่เลี้ยงในบ่อดิน ประเทศมาเลเซีย (Modu et al., 2012)
และปลากดคัง (Hemibagrus wyckioides) ที่เลี้ยงในต าบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก 
โมโนจีนในสกุล Thaparocleidus sp. ยึดเกาะบริเวณเหงือกของปลา ท าให้เกิดการตายของเซลล์ 
เยื่อบุเหงือก (มินตราและวรวิทย์, 2557) 
 การบวมน้ า (edema) 
 การบวมน้ า คือ ภาวะที่มีการสะสมของน้ าหรือของเหลว ในช่องระหว่างเซลล์ ( interstitial 
space) มากกว่าปกติ การบวมน้ าหรือการสะสมของของเหลวบ่งบอกถึงความผิดปกติของการควบคุม
ปริมาณน้ าหรือของเหลว เนื่องจากเซลล์ไม่สามารถขับน้ าออกได้ ซึ่งมีผลท าให้เกิดการขัดขวางการ
ท างานของอวัยวะ กดทับหรือขัดขวางการท างานของอวัยวะข้างเคียง สังเกตได้จากการที่เซลล์
เนื้อเยื่อมีลักษณะบวมโต ผิวตึง จะพบเส้นใยของเนื้อเยื่ออยู่ห่างออกจากกัน เห็นเป็นช่องว่างใส  
จากการศึกษาพยาธิสภาพของเหงือกที่พบปรสิตในกลุ่มโมโนจีน Diplectanum latesi และ  
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D. parvum บริเวณซี่เหงือกของปลากะพงขาวที่เลี้ยงในกระชังในจังหวัดปัตตานี พบว่าเนื้อเยื่อเหงือก
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพหลายประการคือ การบวมน้ า การเพ่ิมจ านวนเซลล์จนเกิดการ
เชื่อมรวมกันของซี่เหงือก และยังพบการตกเลือด (นิรัติศัย และสุวิมล, 2551) เช่นเดียวกับการตรวจ
พยาธิสภาพของปลากะพงขาวที่เกิดจากปรสิตกลุ่ม Trichodina sp. ตามรายงานของวีรวรรณ 
(2535) ซ่ึงพบการบวมน้ า และการเพิ่มจ านวนเซลล์บริเวณฐานซี่เหงือกของปลากะพงขาว  
 
    1.2.7.2 พยาธิสภาพของปลาเนื่องมาจากแบคทีเรีย 
 การเสื่อมสภาพของเซลล์ (degeneration) 




ปลาไม่มีเกล็ดแสดงความรุนแรงของความผิดปกติมากกว่าปลามีเกล็ด (ก ามัชพล, 2550) 
 การตายของเซลล์เนื้อเยื่อ (necrosis) 
 การตายของเซลล์เนื้อเยื่อบริเวณตับ ไต และม้ามท่ีมีการติดเชื้อแบคทีเรียจะสังเกตได้จากการ
ที่เซลล์บางส่วนหายไปจนเห็นเป็นช่องว่างหรือมีลักษณะไม่ต่อเนื่องกัน โดยพบการตายของเซลล์
บริเวณตับ ไต และม้ามของปลานิลที่ถูกฉีดเชื้อแบคทีเรีย Edwardsiella tarda และบริเวณไตของ
ปลาไหลที่เลี้ยงในประเทศญี่ปุุน (Kaige et al., 1986; Inglis and Robert, 1993) ซ่งเกิดการตาย
ของเนื้อเยื่อไตท าให้เกิดการสลายตัวของโกลเมอรูลัสเนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas 
hydrophila ในปลา trout ที่เป็นโรค Aeromonas septicemia และยังพบการตายของเซลล์
เนื้อเยื่อในปลา channel catfish (Ictalurus punctatus) (Meyer and Bullock, 1973; Robert, 
2012)  
 การเกิดสภาพเมลาโนแมคโครฟาจ (melanomacrophage) 
 การเกิดเมลาโนแมคโครฟาจเกิดจากการที่เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด monocyte มาสะสม
บริเวณเนื้อเยื่อ ท าให้เกิดการสะสมของเม็ดสีเมลานิน ซึ่งเป็นปฏิกิริยาทางด้าน immune response 
ในการต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในตัวปลา ในบางครั้งอาจพบว่าในบริเวณที่เกิดสภาพเมลาโน
แมคโครฟาจมากจะมีการติดเชื้อของแบคทีเรียจ านวนมากด้วย นอกจากนี้ปลามีเกล็ดและปลาไม่มี
เกล็ดในแม่น้ าโขงที่เก็บตัวอย่างมาเพ่ือประเมินสุขภาพของปลา พบกลุ่มเมลาโนแมคโครฟาจ บริเวณ
เนื้อเยื่อม้าม (ก ามัชพล, 2550) และการตกเลือดบริเวณเนื้อเยื่อไตของปลา red porgy ที่ติดเชื้อ
แบคทีเรีย Streptococcus iniae (Aamri et al., 2010) 
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 การตกเลือด (hemorrhage) 
 การตกเลือด หมายถึง การที่มีเลือดออกมาจากหลอดเลือด โดยซึมผ่านผนังหลอดเลือดหรือ
จากการที่ผนังหลอดเลือดแตกออก ท าให้มีปริมาณเม็ดเลือดแดงมารวมกันในเนื้อเยื่อ พยาธิสภาพของ
ปลากะพงขาวที่พบแบคทีเรียและปรสิตตามรายงานของวีรวรรณ (2535)  พบการตกเลือดบริเวณ
เนื้อเยื่อไตของปลาที่ตรวจพบแบคทีเรีย 
 
 1.2.8 คุณภาพน้ าที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคและปรสิตของปลา 
 คุณสมบัติของน้ าที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลา หมายถึง สภาพของน้ าที่สามารถท าให้สัตว์น้ า
อาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัย มีการเจริญเติบโตแพร่ขยายพันธุ์ได้ มีสุขภาพแข็งแรง และปราศจากโรค 
ดังนั้นคุณภาพน้ าจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโต สุขภาพ และการด ารงชีพ
ของสัตว์น้ า เนื่องจากสัตว์น้ าต้องอาศัยน้ าเป็นสื่อกลางในการหายใจ การหาอาหาร การรักษาสมดุล
ของร่างกาย และการขับถ่ายของเสีย ฉะนั้นน้ าจึงเปรียบเหมือนบ้านของสัตว์น้ า หากคุณภาพน้ ามี
ความเหมาะสมสัตว์น้ าก็จะเจริญเติบโต มีสุขภาพดี การจัดการควบคุมคุณภาพน้ าจะช่วยให้การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าประสบความส าเร็จได้ (ไมตรี และ จารุวรรณ, 2535) 
 อุณหภูมิ (temperature) 
 อุณหภูมิของน้ าเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ งที่มี อิทธิพลทั้ งทางตรงและทางอ้อมต่อ 
การด ารงชีวิตของสัตว์น้ า  โดยทั่วไปอุณหภูมิของน้ าจะผันแปรตามภูมิอากาศ ซึ่งขึ้นอยู่กับฤดูกาล 
ระดับความสูงของพ้ืนที่ และสภาพภูมิประเทศ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ าตามธรรมชาติจะ
เป็นไปอย่างช้าๆ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการด ารงชีวิตสัตว์น้ า อุณหภูมิของร่างกายสัตว์น้ าจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของน้ าและสภาพแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่ แต่ ต้องอยู่ในขอบเขตที่
เหมาะสม ปลาจะสามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของน้ าในช่วงจ ากัด อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของน้ าอย่างรวดเร็ว (temperature shock) สามารถท าให้เกิดอันตราย
โดยตรงต่อสัตว์น้ า ได้  เช่น ท าให้ระบบการควบคุมขับถ่ายน้ าและแร่ธาตุภายในร่างกาย 
(osmoregulatory system) ผิดปกติไป ท าให้ร่างกายอ่อนแอและตายได้ ซึ่งอุณหภูมิของน้ าในบ่อ
เลี้ยงควรอยู่ในช่วง 25-32 องศาเซลเซียส (ไมตรี และจารุวรรณ, 2535) 
 ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 
 ความเป็นกรดด่าง หรือค่า pH เป็นการวัดปริมาณความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนที่มีอยู่ 
ในน้ า เพ่ือแสดงให้ทราบว่าน้ าตัวอย่างมีคุณสมบัติเป็นกรดเป็นด่างในการท าปฏิกิริยาต่างๆ ความเป็น
กรดเป็นด่างของน้ ามีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ในแหล่งน้ า  โดยปกติค่าความเป็น
กรดเป็นด่างจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงกลางวันและกลางคืน ควรตรวจค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในเวลาเช้ามืดและบ่าย แหล่งน้ าที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควรมี
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ค่าความเป็นกรดด่างเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 2 หน่วยในรอบวัน ค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมต่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอยู่ในช่วง 6.5-9 นอกจากความเป็นกรดเป็นด่างจะมีผลโดยตรงกับสัตว์น้ าแล้วค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างที่สูงจะมีผลท าให้ความเป็นพิษของแอมโมเนียเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างที่ลดลงถึง 1.5 ก็อาจท าให้พิษของสารประกอบโลหะไซยาไนด์เพ่ิมมากขึ้นด้วย  
(ม่ันสิน, 2540) 
 ความเป็นด่างของน้ า (Alkalinity) 
 ความเป็นด่างของน้ า หมายถึง คุณสมบัติของน้ าที่จะรับ H+ เพ่ือท าให้กรดเป็นกลางหรือค่าที่
ใช้วัดความสามารถของน้ าตัวอย่างในการท าหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ ค่าความเป็นด่างโดยตัวมันเอง 
ไม่ถือว่าเป็นสารมลพิษ แต่มักมีผลต่อคุณภาพน้ าตัวอ่ืนๆ เช่น ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ซึ่ง
คุณสมบัติส าคัญของความเป็นด่างของน้ า คือ จะช่วยควบคุมมิให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
เปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป ค่าความเป็นด่างของน้ าจึงใช้เป็นเครื่องแสดงความสามารถของน้ าที่จะปูองกัน
มิให้ pH เกิดการเปลี่ยนแปลง (buffering capacity) ค่าความเป็นด่างที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต
ของสัตว์น้ าควรอยู่ระหว่าง 25-500 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยสามารถปรับค่าความเป็นด่างของน้ าให้
สูงขึ้นโดยใช้ปูนขาว (ไมตรี และจารุวรรณ, 2535; Boyd, 1982) 
 ความโปร่งใส (Transparency)  
 ความโปร่งใสสามารถวัดได้จากระดับความลึกของน้ าที่สามารถมองเห็นวัตถุที่เป็นแผ่นวงกลม 
หรือ Secchi disk ที่หย่อนลงไปในน้ าจนถึงความลึกที่ไม่สามารถมองเห็นวัตถุดังกล่าว ความโปร่งใส
ของน้ าที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ าอยู่ระหว่าง 30-60 เซนติเมตร หากค่าความโปร่งแสง
มีค่าต่ ากว่า 30 เซนติเมตร แสดงว่าน้ ามีความขุ่นมาก เนื่องจากในแหล่งน้ ามีปริมาณแพลงก์ตอน 
มากเกินไป อาจท าให้เกิดภาวะขาดแคลนออกซิเจนได้ การลดปริมาณแพลงก์ตอนท าได้โดยการ
ระบายน้ าออกจากบ่อประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม แล้วเติมน้ าใหม่เข้ามาผสม หลังจากนั้นจึง
ควบคุมและลดปริมาณอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงปลา และลดปริมาณปุ๋ยที่ใส่ลงไปในบ่อให้น้อยลง 
(ม่ันสิน, 2540) 
 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (Dissolved oxygen) 
 ออกซิเจนเป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า เนื่องจากสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจ าเป็นต้องใช้
ออกซิเจนในกระบวนการต่างๆในร่างกายเพื่อการเจริญเติบโต โดยเฉพาะแพลงก์ตอนพืช ซึ่งเป็นแหล่ง
ที่ให้ออกซิเจนแก่แหล่งน้ ามากที่สุด ออกซิเจนที่ละลายในน้ าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อุณหภูมิ โดย
เฉลี่ยปริมาณออกซิเจนในรอบวันไม่ควรต่ ากว่า 3-5 มิลลิกรัมต่อลิตร ปลาที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ าที่มี
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ าน้อยเป็นระยะเวลานานจะติดเชื้อแบคทีเรียได้ง่าย ในทางตรงกันข้ามปลา




สลายโดยใช้ออกซิเจนเช่นเดียวกัน หรือที่เรียกว่า Biochemical oxygen demand (BOD) ซึ่งเป็น
ดัชนีในการแสดงว่าแหล่งน้ านั้นเน่าเสียมากน้อยเพียงใด ถ้าปริมาณความต้องการออกซิเจนสูงมาก 
แสดงว่าในน้ ามีอินทรียสารเน่าสลายอยู่มาก ซึ่งถูกแบคทีเรียย่อยสลายโดยใช้ออกซิเจน ท าให้แหล่งน้ า
นั้นขาดแคลนออกซิเจน การขาดแคลนออกซิเจนในแหล่งน้ าแม้ว่าจะไม่ต่ ามากจนท าให้ปลาตายได้ 
แต่อาจมีผลต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า เช่น ปริมาณออกซิเจนละลายน้ าที่ต่ ากว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร
จะท าให้ระยะเวลาในการฟักเป็นตัวของไข่ปลาช้าลงกว่าปกติ และยังท าให้เกิดความผิดปกติบางอย่าง
แก่ตัวอ่อนของปลา ท าให้ความสามารถในการว่ายน้ าลดลง ลดความต้านทานต่อสารพิษ ซึ่งสาเหตุ
ดังกล่าวท าให้ปลาเกิดความอ่อนแอ และสามารถติดโรคได้ง่ายขึ้น (มั่นสิน, 2540; ไมตรี และ  
จารุวรรณ, 2535) 
 แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia-nitrogen) 
 แอมโมเนียในบ่อเลี้ ยงสัตว์น้ าส่ วนใหญ่ เกิดจากการขับถ่ายของสัตว์น้ า เป็นหลัก  
(Ip et al., 2001) รวมถึงอาหารที่เหลือตกค้าง แอมโมเนียที่เกิดขึ้นจะถูกพืชน้ าน าไปใช้ประโยชน์  
แต่หากมีในปริมาณมากเกินไปจะถูกออกซิไดส์โดยแบคทีเรีย ให้กลายเป็นสารประกอบจ าพวก 
ไนไตรท์ (NO2) และไนเตรท (NO3) ตามล าดับ ความเป็นพิษของแอมโมเนียท าให้สัตว์น้ าเกิดความ
พิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายมากกว่าที่จะท าให้สัตว์น้ าตายในทันที ปริมาณแอมโมเนียใน
ปัจจุบันนิยมใช้เป็นค่าความเข้มข้นแอมโมเนียรวมเป็นมิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร แสดงความเป็นพิษ
ของแอมโมเนียต่อสัตว์น้ า โดยค่าแอมโมเนียต้องวัดควบคู่ไปกับค่าความเป็นกรดเป็นด่าง เนื่องจาก
ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ าเป็นตัวก าหนดความเป็นพิษของแอมโมเนีย โดยปริมาณแอมโมเนีย
เพ่ิมขึ้นตามระดับของค่าความเป็นกรดเป็นด่างและอุณหภูมิที่สูงขึ้น ค่าความเข้มข้นของแอมโมเนีย
รวมที่ปลอดภัยส าหรับปลาน้ าจืดไม่ควรเกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ระดับแอมโมเนียที่สูงกว่าค่าที่
ก าหนดอาจบอกได้ถึงระดับความเป็นพิษในบ่อซึ่งส่งผลต่อปลาที่เลี้ยง โดยปลาจะไม่สามารถขับถ่าย
แอมโมเนียออกจากกระแสเลือดได้ ท าให้ระดับแอมโมเนียในเลือดและเนื้อเยื่อเพ่ิมมากขึ้นด้วย   
(มั่นสิน, 2540; ไมตรี และจารุวรรณ, 2535; Svobodova et al., 1993; Floyd-F et al., 2009) 
 ไนไตรท-์ไนโตรเจน (Nitrite-nitrogen) 
 ไนไตรท์เป็นสารประกอบที่ได้จากวัฏจักรไนโตรเจนในระบบนิเวศน์และในอาหารเลี้ยงสัตว์น้ า 
เนื่องจากแบคทีเรียที่ใช้ก๊าซออกซิเจนย่อยสลายแอมโมเนีย ซึ่งเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับปลาที่อาศัย
อยู่ในระบบนิเวศน์นั้น โดยปกติไนไตรท์มีความเป็นพิษต่อสัตว์น้ าเช่นเดียวกับแอมโมเนีย แต่จะมีความ
เป็นพิษต่อปลาน้อยกว่าแอมโมเนีย โดยปริมาณไนไตรท์มักจะมีมากในบ่อเลี้ยงปลาที่มีการให้อาหารที่
มีโปรตีนสูง จะท าให้เกิดอันตรายต่อปลา โดยไนไตรท์จะไปท าปฏิกิริยากับฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) 
ได้เมทฮีโมโกลบิน (methemoglobin) ส่งผลให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถพาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วน
ต่างๆของร่างกายได้ ซึ่งท าให้เกิดอาการเลือดเป็นพิษ และจะท าลายระบบประสาท ตับ และไต  
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ของปลา ระดับไนไตรท์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อปลาน้ าจืดในแหล่งเพาะเลี้ยงอยู่ระหว่าง 0.001-0.004 
มิลลิกรัมต่อลิตร (Koskivaara, 1992) การลดความเป็นพิษของแอมโมเนียและไนไตรท์ในบ่อเลี้ยงปลา
ท าได้โดยเติมสารสารประกอบจ าพวกคลอไรด์ หรือเกลือแกง (NaCl) ทุกๆ 1-2 สัปดาห์  
(ม่ันสิน, 2540) 
 
1.3  วัตถุประสงค์ 
 1.3.1 ศึกษาชนิดของปรสิตและแบคทีเรียที่อาจก่อให้เกิดโรคในพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลือง 
ลูกปลากดเหลืองที่ได้จากการเพาะพันธุ์และอนุบาลในบ่อดิน  และปลากดเหลืองที่เลี้ยงในกระชังใน
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 1.3.2 ศึกษาความชุกชุมของปรสิตในปลากดเหลืองจากการอนุบาลและการเพาะเลี้ยงใน
กระชังจนถึงปลาที่ได้ขนาดตลาด 
 1.3.3 ศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ ากับการพบปรสิตและแบคทีเรียที่อาจก่อโรคใน 
ปลากดเหลือง 







2.1  วิธีการด าเนินการวิจัย 
 2.1.1  ขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูล 
  การด าเนินการวิจัยเรื่อง โรคและปรสิตของปลากดเหลืองที่เลี้ยงในกระชัง อ าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา  โดยเก็บตัวอย่างปลากดเหลืองชุดเดียวกันตลอดการศึกษาตั้งแต่ลูกปลาจนถึง
ได้ปลาขนาดตลาด มีการด าเนินการใน 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 การศึกษาโรคและปรสิตของพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองในอ าเภอบางกล่ า 
จังหวัดสงขลา เนื่องจากใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการเพาะพันธุ์ลูกปลากดเหลืองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 สงขลา ซึ่งเป็นพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองที่ได้จากเกษตรกร (นายสัน  
เภาเส็น) ที่รวบรวมจากธรรมชาติแล้วน ามาเลี้ยงในกระชังใน อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา จึงได้วิจัย
ตรวจหาปรสิตและแบคทีเรียในตัวอย่างปลากดเหลืองที่จะน าไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป เป็นเวลา  
3 เดือนๆละ 10 ตัว 
  ตอนที่ 2 การศึกษาโรคและปรสิตของลูกปลากดเหลืองในช่วงของการอนุบาลของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 สงขลา โดยศูนย์ฯได้ใช้พ่อแม่พันธุ์ที่รวบรวมจาก
เกษตรกร ในตอนที่ 1 มาเป็นพ่อแม่พันธุ์ในการเพาะพันธุ์ลูกปลากดเหลืองที่ใช้ มีการวิจัยโรคและ
ปรสิตในลูกปลาที่ได้จากการผสมเทียมแล้วน าไปอนุบาลในบ่อปูน 7 วัน จากนั้นจึงไปอนุบาลต่อในบ่อ
ดินอีก 4 สัปดาห์ 
  ตอนที่ 3 การศึกษาโรคและปรสิตของปลากดเหลืองที่เลี้ยงในกระชัง อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา เป็นการน าลูกปลาที่ผ่านการอนุบาลในบ่อดินมาเลี้ยงในกระชัง จนได้ขนาดที่ตลาด
ต้องการ ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงทั้งหมด 7 เดือน น าตัวอย่างปลามาศึกษาโรคและปรสิตทุกเดือน 
ตั้งแต่ลงกระชังเลี้ยงจนถึงเดือนที่ได้ปลาขนาดที่สามารถส่งขายออกสู่ตลาด 
 
 การวิจัยทั้ง 3 ขัน้ตอน มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การศึกษาโรคและปรสิตของพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองในอ าเภอบางกล่ า  
   จังหวัดสงขลา 
 ในการศึกษาตอนที่ 1 เป็นการรวบรวมปลาขนาดใหญ่มาเลี้ยงในกระชังให้ได้ขนาดของพ่อแม่
พันธุ์ โดยแรกเริ่มปล่อยลูกปลาขนาด 1.5-3 นิ้ว ในกระชังขนาด 5×5 เมตร ลึก 1.50 เมตร  
ในอัตราความหนาแน่น 1,500-2,000 ตัวต่อกระชัง ให้อาหารปลาดุกส าเร็จรูปชนิดเม็ด วันละ 1 ครั้ง 
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ในเวลากลางคืน ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 1 ปี จนได้ขนาด 0.8-1.2 กิโลกรัม จึงท าการเก็บเกี่ยว  
(รูปที่ 5) โดยส่งขายในตลาด และส่วนหนึ่งที่สมบูรณ์เพศจะส่งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดเขต 12 สงขลา เพ่ือใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผสมเทียมเพ่ือเพาะพันธุ์ลูกปลากดเหลืองต่อไป 
เมื่อปลากดเหลืองมีความสมบูรณ์เพศ และสามารถใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ โดยเก็บตัวอย่างพ่อแม่พันธุ์
ปลากดเหลืองที่เลี้ยงในกระชัง ต้ังแต่เดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม 2558 เดือนละ 10 ตัว เป็นเวลา 3 
เดือน มีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. เก็บตัวอย่างพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองจากกระชังเลี้ยงปลาใน อ า เภอบางกล่ า จังหวัด
สงขลา มายังห้องปฏิบัติการโรคและปรสิตของสัตว์น้ า อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการประมง  
เพ่ือตรวจหาปรสิตและแบคทีเรียในปลา  
 2. วัดขนาดความกว้าง ความยาว ความลึกของกระชัง และวัดพารามิเตอร์ทางด้านคุณภาพ
น้ า ได้แก่ อุณหภูมิและความโปร่งแสง บันทึกผล ณ บริเวณท่ีตั้งกระชังเลี้ยงปลา 
 3. เก็บตัวอย่างน้ าทุกเดือน ณ บริเวณที่ตั้งกระชังเลี้ยงปลา น ามาวิเคราะห์คุณภาพน้ าที่
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ า อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการประมง โดยพารามิเตอร์ที่
วิเคราะห์ ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนไตรท์-ไนโตรเจน ค่าความเป็น
กรดเป็นด่าง และค่าความเป็นด่างของน้ า  
 4. น าตัวอย่างพ่อแม่ปลากดเหลืองจาก ข้อ1 มาชั่งน้ าหนัก และวัดความยาว บันทึกผล 
 5. น าปลาจากข้อ 4 มาตรวจหาปรสิต ดังนี้ 
  ก.) ตรวจปรสิตภายนอกโดยใช้แว่นขยาย จากนั้นขูดเมือกบริเวณผิวตัวและตัด 
ปลายเหงือกของปลาเขี่ยลงบนแผ่นสไลด์ที่มีหยดน้ ากลั่น  ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ ส่องดูด้วย 
กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง เปิดกระพุ้งแก้มทั้ง 2 ด้าน ตัดซี่เหงือกทั้งหมดใส่ petri dish  
ที่มนี้ ากลั่น น าไปตรวจหาปรสิตด้วยกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า (stereo microscope)  
   ข.) ตรวจหาปรสิตภายใน โดยการผ่าเปิดช่องท้อง สังเกตความผิดปกติของอวัยวะ
ภายใน เช่น ตับ ไต ม้าม ล าไส้ และกระเพาะอาหาร น าอวัยวะภายในแต่ละส่วนใส่ใน petri dish ที่มี
น้ ากลั่น ส าหรับอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ใช้กรรไกรตัดตามความยาวของทางเดินอาหารให้ 
แผ่ออก แล้วตรวจหาปรสิตด้วยกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ าและก าลังขยายสูง บันทึกชนิดของปรสิต 
จ านวนที่พบ และเก็บตัวอย่างปรสิตไว้เพ่ือจ าแนกชนิดต่อไป (ดัดแปลงจาก Tonguthai et al., 
1999)  
  ค.) ตรวจเชื้อแบคทีเรีย โดยการเขี่ยเชื้อแบคทีเรียจากตับ ไต และม้ามของ 
ปลากดเหลืองลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ brain heart infusion agar (BHI Agar) น าไปบ่มที่อุณหภูมิ  
28-30 องศาเซลเซียส นาน 18-24 ชั่วโมง จากนั้นท าการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์จนได้โคโลนีเดี่ยว  
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แล้วน ามาจ าแนกชนิดโดยการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและชีวเคมี  (ดัดแปลงจาก Tonguthai  
et al., 1999) 
 6. เก็บตัวอย่างพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลือง ใน 10% buffer formalin เพ่ือน าไปศึกษาต่อ
ทางด้านพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อที่มีการติดเชื้อปรสิตและแบคทีเรีย ตามวิธีของ Humason (1979) 
และ Robert (2001) 
 
รูปที่ 5 ลักษณะกระชังเลี้ยงปลากดเหลืองในอ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 
 
 ตอนที่ 2 การศึกษาโรคและปรสิตของลูกปลากดเหลืองในช่วงของการอนุบาลของ 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 สงขลา 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 สงขลาได้ใช้พันธุ์ปลากดเหลืองที่มีความ
สมบูรณ์เพศจากแหล่งเลี้ยงในตอนที่ 1 มาเป็นพ่อแม่พันธุ์ในการเพาะพันธุ์ลูกปลาโดยวิธีผสมเทียม 
โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองที่มีความสมบูรณ์เพศอายุ 1 ปี ขึ้นไป น้ าหนักไม่ต่ ากว่า 200 กรัม  
มาฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ (suprefect) ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ (motilium) ฉีดบริเวณช่องท้องหรือ
กล้ามเนื้อส่วนหลังเหนือเส้นข้างล าตัว ในปลาเพศเมีย เข็มที่ 1 ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ในปริมาณ  
25 ไมโครกรัม และยาเสริมฤทธิ์ 5 มิลลิกรัมต่อปลาเพศเมียน้ าหนัก 1 กิโลกรัม และเว้นระยะเวลา  
6 ชั่วโมง จึงฉีดเข็มที่ 2 และฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ในปลาเพศผู้ 5 ไมโครกรัม และยาเสริมฤทธิ์  
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5 มิลลิกรัมต่อปลาเพศผู้ 1 กิโลกรัม เว้นระยะประมาณ 8 ชั่วโมง จึงท าการรีดไข่ผสมกับน้ าเชื้อ ผสม
ไข่และน้ าเชื้อให้เข้ากัน แล้วน าไปโรยลงบนแผงฟักในบ่อเพาะฟัก ไข่ที่ได้รับการผสมจะมีลักษณะกลม
สีเหลือง ส่วนไข่ที่ไม่ได้รับการผสมจะบิดเบี้ยวหรือมีสีขาวขุ่น ไข่ปลากดเหลืองจะฟักตัวภายใน  
30 ชั่วโมง  
 การฟักไข่ปลากดเหลืองที่ได้รับการผสมกับน้ าเชื้อของปลาเพศผู้ในโรงเพาะฟักของศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 สงขลา ใช้บ่อคอนกรีตที่ขึงด้วยกระชังผ้าโอลอนแก้วและ
ตะแกรงมุ้งสีฟูาขนาด 16-18 ช่องตา/นิ้ว2 โดยโรยไข่ปลากดเหลืองที่ผสมกับน้ าเชื้อแล้วให้กระจาย 
ลงบนตะแกรงมุ้งไนลอนตาถี่สีฟูาในระดับน้ าลึก 30-40 เซนติเมตร เปิดน้ าให้ไหลผ่านตลอดเวลา และ
เปิดเครื่องเพ่ิมอากาศในบ่อฟัก (รูปที่ 6 ก) จากนั้นน าลูกปลาที่ฟักออกเป็นตัวใหม่ๆมาอนุบาลใน 
บ่อซีเมนต์ ขนาด 2×4 เมตร ระดับน้ าลึก 20-30 เซนติเมตร ที่มีการให้ออกซิเจนตลอดเวลา  
(รูปที่ 6 ข) เมื่อถุงอาหาร (yolk sac) ยุบตัวหมด จึงเริ่มให้ไรแดงเป็นอาหาร เมื่อครบหนึ่งสัปดาห์จึง
ย้ายลูกปลาลงบ่อดิน ขนาด 800 ตารางเมตร อัตราการปล่อย 100 ตัว/ตารางเมตร ให้อาหารกุ้ง
กุลาด า เบอร ์0 (รูปที่ 6 ค) โดยเก็บตัวอย่างลูกปลากดเหลืองอายุ 1-5 สัปดาห์ๆละ 1 ครั้งๆละ 10 ตัว 
ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน 2558 เป็นเวลา 5 สัปดาห์ มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1.  เก็บตัวอย่างลูกปลากดเหลืองที่อนุบาลในบ่อปูนและบ่อดินของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 สงขลา อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา มายังห้องปฏิบัติการโรคและ
ปรสิตของสัตว์น้ า อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการประมง เพ่ือตรวจหาปรสิตและแบคทีเรียในลูกปลา 
 2. ในช่วงของการเก็บตัวอย่างลูกปลาที่อนุบาลในบ่อปูนและบ่อดินของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 สงขลา ได้วัดขนาดความกว้าง ความยาว ความลึกของบ่อปูน
และบ่อดิน และวัดพารามิเตอร์ทางด้านคุณภาพน้ าในพ้ืนที่เลี้ยง ได้แก่ อุณหภูมิ บันทึกผล ณ บริเวณ
บ่ออนุบาลลูกปลา 
 3. เก็บตัวอย่างน้ าทุกสัปดาห์ ณ บริเวณบ่ออนุบาลลูกปลา น ามาวิเคราะห์คุณภาพน้ าที่
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ า อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการประมง โดยพารามิเตอร์ที่
วิเคราะห์ ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง และค่า
ความเป็นด่างของน้ า  
 4. น าตัวอย่างลูกปลากดเหลืองจาก ข้อ1 มาวัดความยาวทั้งสิ้น (total length) บันทึกผล 
 5. น าลูกปลาจากข้อ 4 มาตรวจหาปรสิต ดังนี้ 
  ก.)  ตรวจปรสิตภายนอกโดยการขูดเมือกบริเวณผิวตัวและตัดปลายเหงือกของลูก




  ข.)  ตรวจหาปรสิตภายใน โดยวางลูกปลาบนกระจกสไลด์ หยดน้ ากลั่นเล็กน้อย 
แล้วใช้กระจกสไลด์อีกแผ่นปิดทับ จากนั้นกดตัวอย่างลูกปลาให้แบน แล้วน าไปตรวจหาปรสิตด้วย
กล้องจุลทรรศน์กาลังขยายต่ าและก าลังขยายสูง บันทึกชนิดของปรสิต จ านวนที่พบ และเก็บตัวอย่าง
ปรสิตไว้เพ่ือจ าแนกชนิดต่อไป (ดัดแปลงจาก Tonguthai et al., 1999)  
  ค.)  ตรวจเชื้อแบคทีเรีย โดยการเขี่ยเชื้อจากอวัยวะภายในของลูกปลากดเหลือง  
ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ brain heart infusion agar (BHI Agar) น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 28-30 องศา
เซลเซียส นาน 18-24 ชั่วโมง จากนั้นท าการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์จนได้โคโลนีเดี่ยว แล้วน ามาจ าแนก
ชนิดโดยการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและชีวเคมี (ดัดแปลงจาก Tonguthai et al., 1999) 
 6. เก็บตัวอย่างลูกปลากดเหลือง ใน 10% buffer formalin เพ่ือน าไปศึกษาต่อทางด้าน
พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อที่มีการติดเชื้อปรสิตและแบคทีเรีย  ตามวิธีของ Humason (1979) และ 
Robert (2001) 
 
รูปที่ 6 ก บ่อฟักไข่ปลากดเหลือง  
      ข บ่ออนุบาลลูกปลากดเหลือง 
            ค บ่อดนิ 
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 ตอนที่ 3 การศึกษาโรคและปรสิตของปลากดเหลืองท่ีเลี้ยงในกระชัง อ าเภอสะเดา  
   จังหวัดสงขลา 
 การเลี้ยงปลากดเหลืองของเกษตรกรในคลองอู่ตะเภา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ใช้กระชัง
ขนาด 2×2 เมตร ลึก 2 เมตร ปล่อยลูกปลาอายุ 6 สัปดาห์ ขนาด 2 นิ้ว ในอัตราความหนาแน่น 
4000 ตัวต่อกระชัง โดยซื้อพันธุ์ลูกปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 
สงขลา ให้อาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ าไฮเกร์ด วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ให้อาหารเสริม ได้แก่  
ไส้ไก่ เป็นครั้งคราว ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 7 เดือน จนได้ขนาด 0.4-0.8 กิโลกรัม จึงท าการ 
เก็บเกี่ยว (รูปที่ 7) โดยเก็บตัวอย่างปลากดเหลืองที่เลี้ยงในกระชังอายุ 2 เดือน ถึง 8 เดือนๆละ  
10 ตัว ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นเวลา 7 เดือน มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. เก็บตัวอย่างปลากดเหลืองจากกระชัง อ.สะเดา จ.สงขลา มายังห้องปฏิบัติการโรคและ
ปรสิตของสัตว์น้ า อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการประมง เพ่ือตรวจหาปรสิตและแบคทีเรีย 
 2. วัดขนาดความกว้าง ความยาว ความลึกของกระชัง และวัดพารามิเตอร์ทางด้านคุณภาพ
น้ า ได้แก่ อุณหภูมิและความโปร่งแสง บันทึกผล ณ บริเวณท่ีตั้งกระชังเลี้ยงปลา 
 3. เก็บตัวอย่างน้ าทุกเดือน ณ บริเวณที่ตั้งกระชังเลี้ยงปลา น ามาวิเคราะห์คุณภาพน้ าที่
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ า อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการประมง โดยพารามิเตอร์ที่
วิเคราะห์ ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนไตรท ์ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
และค่าความเป็นด่างของน้ า  
 4. น าตัวอย่างปลากดเหลืองจาก ข้อ1 มาชั่งน้ าหนัก และวัดความยาว บันทึกผล 
 5. น าปลาจากข้อ 4 มาตรวจหาปรสิต ดังนี้ 
  ก.)  ตรวจปรสิตภายนอกโดยใช้แว่นขยาย  จากนั้นขูดเมือกบริเวณผิวตัวและ 
ตัดปลายเหงือกของปลาเขี่ยลงบนแผ่นสไลด์ที่มีหยดน้ ากลั่น  ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ ส่องดูด้วย 
กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง เปิดกระพุ้งแก้มทั้ง 2 ด้าน ตัดซี่เหงือกทั้งหมดใส่ petri dish ที่มี 
น้ ากลั่น น าไปตรวจหาปรสิตด้วยกล้องจุลทรรศน์กาลังขยายต่ า 
  ข.)  ตรวจหาปรสิตภายใน โดยการผ่าเปิดช่องท้อง สังเกตความผิดปกติของอวัยวะ
ภายใน เช่น ตับ ไต ม้าม ล าไส้ และกระเพาะอาหาร น าอวัยวะภายในแต่ละส่วนใส่ใน petri dish ที่มี
น้ ากลั่น ส าหรับอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ใช้กรรไกรตัดตามความยาวของทางเดินอาหารให้ 
แผ่ออก แล้วตรวจหาปรสิตด้วยกล้องจุลทรรศน์กาลังขยายต่ าและก าลังขยายสูง บันทึกชนิดของปรสิต 
จ านวนที่พบ และเก็บตัวอย่างปรสิตไว้เพ่ือจ าแนกชนิดต่อไป (ดัดแปลงจาก Tonguthai et al., 
1999) 
  ค.)  ตรวจเชื้อแบคทีเรีย โดยการเขี่ยเชื้อจาก ตับ ไต และม้ามของปลากดเหลือง  
ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ brain heart infusion agar (BHI Agar) น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 28-30 องศา
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เซลเซียส นาน 18-24 ชั่วโมง จากนั้นท าการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์จนได้โคโลนีเดี่ยว แล้วน ามาจ าแนก
ชนิดโดยการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและชีวเคมี (ดัดแปลงจาก Tonguthai et al., 1999) 
 6. เก็บตัวอย่างปลากดเหลือง ใน 10% buffer formalin เพ่ือน าไปศึกษาต่อทางด้าน 









2.2  การเก็บตัวอย่างปรสิต 
 2.2.1  ปรสิตในกลุ่มโปรโตซัว (protozoa) คือ เห็บระฆัง น าปรสิตมาเกลี่ย (smear) ลงบน
แผนสไลด์ตั้งทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง (air dry) แล้วย้อมด้วย 2% silver nitrate นาน 8 นาที เพ่ือ
ศึกษาลักษณะและจ านวน dentricle ของเห็บระฆัง (ดัดแปลงจาก Tonguthai et al., 1999)  
 2.2.2  ปรสิตในกลุ่มโมโนจีน (monogeneans) ใช้หลอดแก้วขนาดเล็กที่มีปลายแหลมค่อยๆ
ดูดโมโนจีนวางลงบนสไลด์ แล้วปิดด้วย cover slip จากนั้นใช้น้ ายาเคลือบสไลด์หยดลงที่มุมทั้งสี่ของ 
cover slip แล้วใช้สารละลาย ammonium picrate glycerine หยดลงที่ขอบด้านใดด้านหนึ่งของ 
cover slip ให้ซึมผ่านตัวปรสิตเพ่ือตรึงตัวอย่างไว้ ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2-3 วัน จากนั้นใช้น้ ายา
เคลือบสไลด์หยดปิดขอบ cover slip ทั้งสี่ด้านทิ้งให้แห้ง น าไปศึกษาลักษณะรูปร่างโดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์ก าลังขยายสูง (ดัดแปลงจาก Tonguthai et al., 1999) 
 2.2.3  ปรสิตในกลุ่มพยาธิใบไม้ (digeneans) แยกตัวอย่างปรสิตออกจากปลา แล้วน ามาวาง
บนสไลด์ ปิดด้วย cover slip เพ่ือให้ตัวอย่างแบน จากนั้นหยดสารละลาย Berland’s fluid  
1-2 หยดทิ้งไว้นาน 1-2 นาทีขึ้นกับขนาดของปรสิตแล้วหยด 70% ethanol ตามเพ่ือไล่สารละลาย 
Berland’s fluid ออกไปเก็บตัวอย่างไว้ในขวดเก็บตัวอย่างที่มี 70% ethanol ประมาณ 30-50% 
ของขวดจนกว่าจะน ามาย้อมสีเพื่อการศึกษาลักษณะรูปร่างต่อไป (ดัดแปลงจาก Tonguthai et al., 1999) 
 
ตารางท่ี 3 การย้อมสีและการท าสไลด์ถาวรของปรสิตในกลุ่มพยาธิใบไม้ 
     (ดัดแปลงตามวิธีของ Macy and Berntzen, 1971) 
สารเคมี ระยะเวลา 
        1. 70% ethanol 
        2. 75% ethanol 
        3. Semichon’s acetic camine 
        4. 85% ethanol 
        5. 95% ethanol 
        6. absolute ethanol 





30 นาที(2 ครั้ง) 
30 นาที (3 ครั้ง) 
15 นาที 





2.3  การศึกษาทางด้านแบคทีเรีย 
 2.3.1 การแยกเชื้อแบคทีเรีย (isolation of bacteria) เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเชื้อ
โดยใช้ห่วงเขี่ยเชื้อ (loop) เขีย่เชื้อจากบริเวณอวัยวะภายใน ตับ ไต และม้ามของปลากดเหลืองโดยวิธี 
aseptic technique คือลนห่วงเขี่ยเชื้อให้ร้อนแดง ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น จากนั้นใช้ส าลีจุ่ม 70% ethanol 
เช็ดฆ่าเชื้อบริเวณผิวของอวัยวะที่ต้องการเก็บตัวอย่างเชื้อแบคทีเรีย ใช้มีดผ่าตัดจุ่ม 95% ethanol 
ลนไฟ แล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็น กรีดลงบนอวัยวะต่างๆให้ลึกประมาณ 0.5 เซนติเมตร จากนั้นใช้ห่วงเขี่ย
เชื้อสอดเข้าไปบริเวณรอยกรีด แล้วน ามาเขี่ย (streak) ลงบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ brain heart 
infusion agar (BHI Agar) น าไปบ่มในตู้บ่มเชื้อ (incubator) ควบคุมอุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส 
นาน 18-24 ชั่วโมง สังเกตการเจริญของเชื้อที่อยู่บนรอยของการเขี่ย เก็บตัวอย่างเชื้อที่อยู่บนรอย
เหล่านั้นมาท าการคัดแยกเชื้อให้เป็นเชื้อที่บริสุทธิ์ โดยวิธีการท า subculture ซึ่งจะท าให้เชื้อที่มี
ปริมาณมากค่อยๆกระจายออกจนแยกเป็นโคโลนีเดี่ยว (single colony) โดยแต่ละโคโลนีจะเจริญมา
จากเซลล์เดี่ยว จึงถือเป็นเชื้อบริสุทธิ์  จากนั้นจึงน าเชื้อที่เป็นโคโลนีเดี่ยวไปศึกษารูปร่างลักษณะและ
คุณสมบัติทางชีวเคมีเพ่ือให้ทราบว่าเป็นเชื้อชนิดใดต่อไป 
 2.3.2 การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของเชื้อแบคทีเรียเพ่ือการจ าแนกชนิดโดยได้ดัดแปลง
จากวิธีของ Buller (2004) โดยมีการทดสอบดังนี้ 
  2.3.2.1 Mortality test 
  หลักการ  เป็นการทดสอบความสามารถในการเคลื่อนที่ของแบคทีเรีย 
  วิธีทดสอบ  ถ่ายเชื้อที่ต้องการทดสอบลงใน semisolid medium โดยใช้เข็มเขี่ย
แทง (stab) ลงไปตรงๆในอาหารเลี้ยงเชื้อให้ลึกประมาณ 3 ใน 4 ของ medium และท าหลอด
เปรียบเทียบ (control) โดยใช้เข็มเปล่าที่ไม่แตะเชื้อ ลนไฟ แล้วแทงลงใน medium น าไปบ่มที่
อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง 
  2.3.2.2 Oxidase test 
  หลักการ  เป็นการตรวจสอบความสามารถของแบคทีเรียในการสร้าง enzyme 
oxidase (Cytochrome oxidase) ซึ่งเป็นตัว transport O2 ทดสอบดูว่าแบคทีเรียมี enzyme 
oxidase หรือไม่ โดยที่ enzyme oxidase จะออกซิไดซ์น้ ายา 1% tetramethyl-p-phenylene-
diamine dihydrochloride ท าให้เกิดสีม่วงขึ้นในเวลา 5-10 วินาที 
  วิธีทดสอบ  น ากระดาษกรองวางบน petri dish หยด 1% tetramethyl-p-
phenylene-diamine dihydrochloride (Kovac's oxidase reagent) 2-3 หยด ลงตรงกลางของ




  2.3.2.3 Catalase test 
  หลักการ เป็นการทดสอบความสามารถของแบคทีเรียในการสร้างเอนไซม์ Catalase  
  วิธีทดสอบ  เขี่ยเชื้อแบคทีเรียมาแตะบนสไลด์ที่สะอาด จากนั้นหยด 3% H2O2  
สังเกตว่ามีฟองอากาศหรือไม่ สังเกตผลทันที 
  2.3.2.4 Oxidation-Fermentation test (O/F test) 
  หลักการ  เป็นการทดสอบความสามารถของแบคทีเรียในการย่อยคาร์โบไฮเดรต 
เช่น กลูโคสว่าเป็นชนิดที่ต้องการออกซิเจน (oxidative) หรือไม่ต้องการออกซิเจน (fermentative)  
  วิธีทดสอบ  เขี่ยเชื้อโดยวิธีการ stab ลงใน O/F medium (มี bromthymol blue 
เป็น indicator) 2 หลอด หลอดหนึ่งไม่ต้องปิดที่ผิวหน้า medium ส่วนหลอดที่ต้องการทดสอบ
ความสามารถในการ Fermentation ของแบคทีเรียให้ปิดผิวหน้า medium ด้วย liquid paraffin ที่
ปลอดเชื้อ แล้วน าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-2 วัน 
  2.3.2.5 Methyl Red และ Voges-Proskauer Test (MR-VP test) 
  หลักการ  เป็นการทดสอบความสามารถในการสร้างกรด (acid) ของแบคทีเรียจาก
การหมัก glucose โดยตรวจดู pH ของอาหารเลี้ยงเชื้อ แบคทีเรียที่สร้างกรดได้มากจะท าให้ pH ของ
อาหารเลี้ยงเชื้อต่ ากว่า 4.2 ซึ่งจะเปลี่ยนสี indicator ของ methly red เป็นสีแดง ส่วน VP test 
เป็นการทดสอบความสามารถของแบคทีเรียในการสร้างสาร acetyl methyl carbinol จาก 
glucose ซึงเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้จากการหมักน้ าตาลกลูโคส 
  วิธีทดสอบ เขี่ยเชื้อที่ต้องการทดสอบลงใน MR/VP broth (glucose phosphate 
peptone water) น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 48 ชั่วโมง จากนั้นแบ่ง broth ออกเป็น
สองส่วน แล้วหยด methyl red ลงไป 5 หยด อีกส่วนน ามาทดสอบ VP test โดยหยด solution A 
ลงไป 4 หยด และ solution B ถ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดนกแสดงว่า positive ส่วน MR/VP broth 
อีกหลอดหนึ่งให้น าไปบ่มที่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จนครบ 4 วัน แล้วแบ่ง broth ออกเป็นสอง
ส่วน แล้วหยด 5% alpha-naphthol solution 0.6 มิลลิลิตร และ 40% KOH 0.2 มิลลิลิตรลงไป 
เขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 10 นาที จึงอ่านผล 
  2.3.2.6 Indole production 
  หลักการ  เป็นการทดสอบความสามารถของแบคทีเรียในการย่อย tryptophan ให้เป็น 
indole 
  วิธีทดสอบ  เขี่ยเชื้อที่ต้องการทดสอบลงใน 1% tryptone broth น าไปบ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง จากนั้นหยด Kovac’s reagent ลงไป 5 หยด 
เขย่าเบาๆ 2-3 ครั้ง สังเกตการเปลี่ยนสีที่ผิวของ medium 
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  2.3.2.7 Citrate Utilization Test 
  หลกัการ  เป็นการทดสอบความสามารถของแบคทีเรียในการใช้ citrate เพียงอย่าง
เดียวเป็นแหล่งคาร์บอนในการเจริญเติบโตได้หรือไม่ 
  วิธีทดสอบ  เขี่ยเชื้อที่ต้องการทดสอบลงในอาหาร citrate utilization โดยการ 
streak ลงบนผิวหน้าอาหาร slant แล้วน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 
ชั่วโมง สังเกตการเปลี่ยนสีของ medium และการเจริญของแบคทีเรีย 
    2.3.2.8 Triple Sugar Iron agar test (TSI) 
  หลักการ  เป็นการทดสอบความสามารถของแบคทีเรียในการ  ferment 
carbohydrate แล้วให้กรด (A) และให้กรดและแก๊ส (AG) และความสามารถในการสร้างแก๊ส H2S  
  วิธีการทดสอบ  เขี่ยเชื้อโดยการ streak บนผิวอาหาร slant และ stab เชื้อให้ลึก
ถึงก้นหลอด น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง สังเกตการเปลี่ยนสีของ
อาหารบริเวณผิวและก้นหลอด และสังเกตการเกิดก๊าซ 
     2.3.2.9 Acid and gas production from carbohydrate 
  หลักการ  เป็นการทดสอบความสามารถของแบคทีเรียในการหมักย่อยสารประกอบ
ประเภทคาร์โบไฮเดรตเช่นกลูโคส (glucose) แลคโตส (lactose) ซูโครส (sucrose) และแมนนิทอล 
(mannitol) ที่มีอยู่ในอาหาร 
  วิธีทดสอบ  เขี่ยเชื้อที่ต้องการทดสอบลงในอาหารที่มีน้ าตาลแต่ละชนิดน าไปบ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง สังเกตการเปลี่ยนสีของ medium และการเกิด
แก๊สใน Durham tube 
2.4  การศึกษาทางด้านเนื้อเยื่อวิทยา 
 การตรวจทางเนื้อเยื่อวิทยาเป็นการศึกษาทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์และเนื้อเยื่อ
เฉพาะเพ่ือการวินิจฉัยความผิดปกติและพยาธิก าเนิดของรอยโรคบนชิ้นเนื้อ โดยวิธีศึกษาทางเนื้อเยื่อ
วิทยาได้ดัดแปลงจาก Humason (1979) และ Roberts (2001) 
 2.4.1 การดองตัวอย่าง (fixation) น าตัวอย่างเนื้อเยื่อตับ ไต ม้าม และเหงือกของปลา
กดเหลืองดองใน 10% buffer formalin เป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 24 ชั่วโมง (โดยการดองตัวอย่างจะต้อง
ใช้ตัวอย่าง:น้ ายา ในอัตรา 1:20)  
 2.4.2 การตัดชิ้นเนื้อเยื่อที่ต้องการศึกษาให้มีขนาดพอเหมาะ ควรตัดชิ้นเนื้อเยื่อให้มีขนาด
ความหนาไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร ห่อด้วยกระดาษซับหน้า ใส่ลงใน cassette blocks แล้วน าไปแช่ใน 
10% buffer formalin ส่วนเนื้อเยื่อที่มีส่วนของกระดูกแทรกอยู่ (กล้ามเนื้อเหงือก) จะน ามาแช่น้ ายา
decalcification solution นาน 4-8 ชั่วโมง เพ่ือให้กระดูกอ่อนตัวลง จากนั้นน ามาล้างด้วย
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น้ าประปาไหลนาน 20-30 นาที จึงน าไปแช่ใน Na2SO4 นาน 4-8 ชั่วโมง เพ่ือปรับความเป็นกรดด่าง 
แล้วน ามาผ่านน้ าประปานาน 20-30 นาท ี
 2.4.3 การเข้าชิ้นเนื้อเยื่อน าเนื้อเยื่อไปผ่านกระบวนการดึงน้ าออกจากเซลล์โดยใช้ absolute 
alcohol ด้วยเครื่องเตรียมเนื้อเยื่ออัตโนมัติ (automatic tissue processor) โดยผ่านการแช่เนื้อเยื่อ
ใน propanol ที่ระดับร้อยละ 50 70 95 และ 100 ความเข้มข้นละ 2 ชั่วโมง เพ่ือดึงน้ าออกจาก
เนื้อเยื่อ แล้วแช่เนื้อเยื่อใน chloroform เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพ่ือเตรียมเนื้อเยื่อให้พร้อมและมีช่อง
ภายในเนื้อเยื่อให้พาราฟินแทรกเข้าไปในชิ้นเนื้อเยื่อก่อนการท าบล็อกเนื้อเยื่อ 
 2.4.4 ตรึงเนื้อเยื่อด้วยพาราฟินเหลว 
 2.4.5 ตัดชิ้นเนื้อเยื่อด้วยเครื่องตัดชิ้นเนื้อเยื่อ microtome ตัดเนื้อเยื่อให้มีความหนา 
4-5 ไมโครเมตร แล้วน าไปลอยน้ าอุ่นที่อุณหภูมิ 36-40 องศาเซลเซียส ใช้แผ่นสไลด์ช้อนเนื้อเยื่อ 
ที่สมบูรณ์วางบนสไลด์ จากนั้นน าสไลด์ไปวางบนเครื่องอุ่นสไลด์ (slide wormer) 40 องศาเซลเซียส
เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 
 2.4.6 ย้อมสีชิ้นเนื้อเยื่อโดยใช้สี Haematoxylin & Eosin (H&E) (Humason, 1979; 
Robert, 2001) น าสไลด์ที่ได้ไปย้อมสี haematoxylin และสี eosin โดยผ่านขั้นตอนละลาย 
paraffin ด้วย xylene แล้วผ่านกระบวนการน าน้ าเข้าสู่เซลล์ด้วยการผ่านตัวอย่างชิ้นเนื้อไปใน 
isoprophy alcohol และ ethyl alcohol จากนั้นย้อมสีซ้ าด้วยสี eosin แล้วเริ่มเอาน้ าออกจาก
เซลล์ด้วย ethyl alcohol ความเข้มข้นต่างๆ และ absolute ตามล าดับ แล้วรักษาเนื้อเยื่อบนสไลด์
ด้วยน้ ายา permount ทิ้งไว้ให้แห้ง 
 2.4.7 น าสไลด์เนื้อเยื่อมาศึกษาดูลักษณะพยาธิสภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง 
2.5  การศึกษาทางด้านคุณภาพน้ า (ม่ันสิน, 2540) 
 2.5.1 วัดอุณหภูมิของน้ าโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ (thermometer)  
 2.5.2 วัดค่าความโปร่งแสงของน้ า (transparency) โดยใช้เซคคิดิสต์ (Secchi disc) จุ่มลงใน
น้ าในแนวตั้งฉาก โดยค่อยๆปล่อยเชือกที่วัดระดับน้ าจนถึงระดับสุดท้ายที่มองเห็นแถบสีของ  Secchi 
disc อ่านค่าและบันทึกผล 
 2.5.3 วิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า โดยวิธี azide modification 
  ก. หลักการ 
  การวิเคราะห์หาออกซิเจนละลายในน้ าด้วยวิธี azide modification เป็นวิธีที่
เชื่อถือได้และมีความเที่ยงตรงในการวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนละลายน้ า วิธีนี้จะใช้แมงกานัส  




จ านวนแน่นอน เพื่อท าปฏิกิริยากับไอโอดีน โดยใช้น้ าแปูงเป็นอินดิเคเตอร์ ดังสมการ 
I2 + starch (blue) I2 + 2Na2S2O3 · 5H2O Na2S4O6 + 2NaI + 10H2O + starch (no blue) 
  ข. วิธีการ 
  1. เก็บตัวอย่างน้ าโดยใช้ขวด BOD โดยควรท าการวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ าทันทีหลังจากเก็บตัวอย่างน้ า หากไม่สามารถท าได้ควรตรึงออกซิเจนละลายน้ าไว้ให้คงที่ด้วย
การเติมสารละลายแมงกานีสซัลเฟต (manganese sulfate) และสารละลายอัลคาไลไอโอไดด์เอไซด์ 
(alkali-iodide-azide reagent) อย่างละ 1 มิลลิลิตร ตามล าดับ โดยให้ปลายปิเปตอยู่ใต้ผิวของ
ตัวอย่างน้ าในขวดบีโอดี ปิดจุกขวดระวังอย่าให้มีฟองอากาศ เขย่าให้สารละลายเข้ากันจนเกิดตะกอน
สีน้ าตาล แล้วปล่อยให้ตกตะกอน 
  2. เปิดจุกออกแล้วเติมกรดซัลฟุริคเข้มข้น 2.0 มิลลิลิตร โดยปล่อยให้กรดค่อยๆไหล
ลงไปตามข้างๆคอขวด โดยให้ปลายปิเปตอยู่เหนือผิวน้ า ปิดจุกเขย่าให้ตะกอนสลายตัวจนหมดตั้งทิ้ง
ไว้ 5 นาทีก่อนน าไปไตเตรท 
  3. ตวงน้ าตัวอย่าง 101 มิลลิลิตร ด้วยกระบอกตวง เทน้ าตัวอย่างในขวด BOD ทิ้ง
แล้วเทน้ าปริมาตร 101 มิลลิลิตรที่ตวงไว้ใส่ลงในขวด BOD ขวดเดิม 
  4. หยดน้ าแปูง (starch indicator) ลงไปท าปฏิกิริยากับน้ าตัวอย่าง แล้วไตเตรทน้ า
ตัวอย่างด้วยสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต (sodium thiosulfate) 0.025 นอร์มัล จนกระทั่งสี 
น้ าเงินของน้ าตัวอย่างจะเปลี่ยนเป็นสีใส บันทึกปริมาณสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟตที่ใช้ 
 2.5.4 วิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน้ า โดยวิธีฟีเนต (Phenate) 
  ก. หลักการ 
  การวิเคราะห์หาปริมาณแอมโมเนียด้วยวิธีฟีเนตสามารถวิเคราะห์หาค่าแอมโมเนีย
ในระดับต่างๆได้ ขีดจ ากัดการวัดด้วยวิธีนี้อยู่ในช่วงประมาณ 0.0014-2.1 มิลลิกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร
โดยใช้หลักของการท าให้เกิดสี โดยการเติมสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์และฟีนอลลงในตัวอย่าง
น้ า เพ่ือให้ท าปฏิกิริยากับแอมโมเนียที่ละลายอยู่ และมีโซเดียมไนโตรปรัสไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
เพ่ือให้เกิดสี ได้สารประกอบเชิงซ้อนที่มีสีฟูาหรือน้ าเงิน ความเข้มของสีขึ้นอยู่กับปริมาณแอมโมเนีย
ในน้ าถ้ามีปริมาณน้อยสีจะจาง และสีจะเข้มขึ้นเมื่อมีปริมาณของแอมโมเนียมาก จากนั้นน ามาวัด 
ค่าการดูดกลืนแสงโดยใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 
  ข. วิธีการ 
  1. การเตรียมกราฟมาตรฐาน 
     1.1 ดูดสารละลายมาตรฐานเข้มข้นมา 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 มิลลิลิตร ใส่ขวด
วัดปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นให้ได้ 50 มิลลิลิตร ส าหรับ blank ให้ใช้
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น้ ากลั่นปริมาตร 10 มิลลิลิตร เทใส่ขวดรูปกรวย แล้วเขย่าให้เข้ากัน จากนั้นปิเปตสารละลายที่ได้มา
ความเข้มข้นละ 10 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดทดลองที่มีฝาปิดเป็นเกลียว โดยที่สารละลายที่ได้จะมี 
ความเข้มข้น 20, 40, 60, 80, 100 และ 120 ไมโครกรัม 
     1.2 เติมสารละลายฟีนอล 0.5 มิลลิลิตร สารละลายโซเดียมไนโตรปรัสไซด์ 0.5 
มิลลิลิตร และสารละลายออกซิไดซิ่ง 1 มิลลิลิตร ตามล าดับ หลังจากเติมน้ ายาเคมีแต่ละชนิด เขย่าให้
เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง น าไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 640 นาโนเมตร จดบันทึกค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ หาความสัมพันธ์ระหว่างค่า
การดูดกลืนแสงที่วัดได้กับความเข้มข้นด้วยวิธี linear regression 
  2. การวิเคราะห์ตัวอย่าง 
     2.1 ปิเปตน้ าตัวอย่าง 10 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดทดลองที่มีฝาปิดเป็นเกลียว เพ่ือ
ปูองกันการระเหยของแอมโมเนีย 
     2.2 เติมสารละลายฟีนอล 0.5 มิลลิลิตร สารละลายโซเดียมไนโตรปรัสไซด์ 0.5 
มิลลิลิตร และสารละลายออกซิไดซิ่ง 1 มิลลิลิตร ตามล าดับ หลังจากเติมน้ ายาเคมีแต่ละชนิดเขย่าให้
เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง น าไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 640 นาโนเมตร จดบันทึกค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ หาความสัมพันธ์ระหว่างค่า
การดูดกลืนแสงที่วัดได้กับความเข้มข้นด้วยวิธี Linear regression 
 2.5.5 วิเคราะห์ปริมาณไนไตรท์-ไนโตรเจน (nitrite-nitrogen) 
  ก. หลักการ 
  ภายใต้สภาวะที่เป็นกรด ไนไตรต์อิออนจะท าปฏิกิริยากับสารกลุ่มอะมิโนของซัลฟา
นิลามายด์ให้เกลือไดอาโซเนียมซึ่งจะรวมตัวกับ 1-แนพทิลเอทธิลีนไดอามีนไดไฮโดรคลอไรด์ 
N-(1-Naphthyl)-ethylenediamine dihydrochloride ที่พีเอช 2.0-2.5 เกิดเป็น Azo dry สีม่วง
แดง สีที่เกิดข้ึนเป็นไปตามกฎของเบียร์ (Beer’s law) วัดสีที่ความยาวคลื่น 543 นาโนเมตร 
  ข. วิธีการ 
  1. การก าจัดสารแขวนลอย 
 ถ้าตัวอย่างน้ ามีสารแขวนลอยให้กรองตัวอย่างน้ าก่อน โดยใช้แผ่นกรองเมมเบรนขนาด 0.45 
ไมโครเมตร 
  2. การท าให้เกิดสี 
 ปรับพีเอชของน้ าตัวอย่างให้อยู่ในช่วง 5-9 ต้องปรับพีเอชให้อยู่ช่วงนี้ก่อน โดยใช้กรดไฮโดร
คลอริค 1 นอร์มัล หรือ NH4OH 1 นอร์มัล 
 ตวงตัวอย่างน้ า 50 มิลลิลิตร แล้วเติมสารละลายซัลฟานิลามายด์ 1 มิลลิลิตร เขย่าตั้งทิ้งไว้ 
2-8 นาที แล้วเติมสารละลายเอ็นอีดีไดไฮโดรคลอไรด์ 1 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ประมาณ
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ครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง แต่ไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง ให้ท าการวัดสีที่ความยาวคลื่น 543 นาโนเมตร โดยใช้ 
น้ ากลั่นเป็น blank น ามาอ่านค่าความเข้มข้นจากกราฟมาตรฐาน 
  3. การท ากราฟมาตรฐาน 
 - เตรียมอนุกรมของสารละลายมาตรฐานไนไตรท์ให้มีความเข้มข้น 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 
ไมโครกรัม โดยปิเปตสารละลายมาตรฐานไนไตรท์มา 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 มิลลิลิตร และเติม 
น้ ากลั่นแต่ละความเข้มข้นให้มีปริมาตรครบ 50 มิลลิลิตร 
 - เติมน้ ายาและท าตามข้ันตอนเหมือนตัวอย่าง (ข้อ2)  
 - เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มขน้และ %T 
 2.5.6 วัดค่าความเป็นกรดด่างของน้ าโดยใช้ pH meter  
  ก. หลักการ 
  การวัดพีเอช คือการวัดสภาพความเป็นกรดหรือด่างของสารละลายที่มีน้ าเป็นตัว  
ท าละลาย (aqueous solution) โดยวัดความต่างศักย์ (potential) ที่เกิดขึ้นระหว่างอิเล็กโทรด
อ้างอิง (reference electrode) กับอิเล็กโทรดตรวจวัด (sensing electrode) ความต่างศักย์ที่ได้
เกิดขึ้นจากจ านวนของไฮโดรเจนไอออน (H+) อิเล็กโทรดจะเปลี่ยนความต่างศักย์ที่เกิดจากอิออน 
(ionic potential) ให้เป็นความต่างศักย์ไฟฟูา (electronic potential) แล้วขยายให้มีความต่างศักย์
สูงขึ้นด้วยเครื่องวัดพีเอช (potentiometer) 
  ข. วิธีการ 
  1. เปิดเครื่องวัดพีเอช ควรปล่อยให้เครื่องร้อนอย่างน้อย 15 นาทีก่อนใช้งาน 
  2. ปรับเทียบมาตรฐาน (standardization) เครื่องให้พร้อมก่อนที่จะวัดพีเอช
ตัวอย่างน้ าโดยใช้สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานที่ทราบค่าพีเอชแน่นอน 
  3. ตัวอย่างน้ าที่จะน ามาวัดพีเอชต้องปล่อยให้มีอุณหภูมิคงที่ก่อน เช่นในกรณีที่
ตัวอย่างแช่เย็นไว้ต้องน าออกจากตู้เย็น ตั้งทิ้งไว้จนหายเย็น จึงจะน าไปวัดพีเอช เนื่องจากค่าพีเอชจะ
เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ 
  4. เขย่าตัวอย่างน้ าให้เข้ากันก่อนวัด เทตัวอย่างน้ าใส่บิ๊กเกอร์และวางบนเครื่องกวน
แม่เหล็ก จุ่มอิเล็กโทรดลงในบิ๊กเกอร์ แล้วเปิดเครื่องกวนให้หมุนเบาๆจนตัวเลขแสดงค่าพีเอชหยุดนิ่ง
อ่านค่าพีเอชของตัวอย่างน้ า 
  5. ก่อนจะวัดตัวอย่างครั้งต่อไปให้ฉีดล้างอิเล็กโทรดด้วยน้ ากลั่น แล้วซับด้วย
กระดาษหรือผ้านุ่มๆ เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว หลังจากที่ล้างอิเล็กโทรดด้วยน้ ากลั่นจนสะอาดและซับให้
แห้งแล้ว ให้แช่อิเล็กโทรดไว้ในสารละลายที่มีไอออนมากพอสมควร และมีฤทธิ์เป็นกรดหรือในน้ ายา
ส าหรับเก็บรักษาอิเล็กโทรด 
 2.5.7 วัดค่าความเป็นด่างของน้ าโดยวิธีอินดิเคเตอร์ (indicator) 
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  ก. หลักการ 
  สภาพด่างของน้ าหาได้โดยการไตเตรทน้ านั้นด้วยกรดแก่ที่แตกตัวให้ H+สูง เช่น  
กรดไฮโดรคลอริกหรือกรดซัลฟุริก จนกระทั่งถึงจุดสมมูลย์ของไบคาร์บอเนตและกรดคาร์บอนิก 
ตามล าดับ วิธีบอกถึงจุดสมมูลย์หรือจุดยุติของการไตเตรทมี 2 วิธี คือการใช้อินดิเคเตอร์และการใช้ 
พีเอชอินดิเคเตอร์ พีเอชอินดิเคเตอร์ที่ใช้ ได้แก่ ฟีนอล์ฟทาลีน (phenolphthalein) และเมทธิล 
ออเรนจ์ (methyl orange) หรืออินดิเคเตอร์ผสมระหว่างบรอมครีซอลกรีนและเมททิลเรด สภาพด่าง
ที่วัดได้โดยใช้ฟีนอล์ฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ เรียกว่า สภาพด่างฟีนอล์ฟทาลีน หรือ  P-Alkalinity 
ส่วนสภาพด่างที่วัดได้โดยใช้เมธิลออเรนจ์ เรียกว่า สภาพด่าง MO หรือ T-Alkalinity ในกรณีที่ใช้ 
พีเอชเป็นตัวบอกจุดยุติของการไตเตรทค่า P-Alkalinity จะมีจุดยุติอยู่ที่พีเอชประมาณ 8.3 ส่วนจุด
ยุติของ T-Alkalinity จะอยู่ที่พีเอชประมาณ 4.3-4.5 
  ข. วิธีการ 
  ตวงน้ าตัวอย่างใส่ขวดรูปกรวย 3 ขวดๆละ 50 มิลลิลิตร แล้วหยดฟีนอล์ฟทาลีน
อินดิเคเตอร์ 2 หยดลงในน้ าตัวอย่าง ถ้าหยดฟีนอล์ฟทาลีนลงในตัวอย่าง แล้วไม่เกิดสีชมพู แสดงว่า
น้ าตัวอย่างมีพีเอชต่ ากว่า 8.3 จากนั้นหยดอินดิเคเตอร์ผสมระหว่างบรอมครีซอลกรีนและเมททิลเรด 






2.6  วิธีวิเคราะห์ผลการศึกษา 
 2.6.1 การวิเคราะห์ความชุกชุมของปรสิตที่พบในปลากดเหลืองที่ท าการศึกษาทั้งหมด 
1 ปี แสดงผลเป็นค่าร้อยละตามวิธีการของ Bush et al. (1997) โดยใช้สูตรการค านวณดังนี้ 
 ความชุก (prevalence) =  
จ านวนปลาท่ีพบปรสิต
จ านวนปลาท้ังหมดที่ศึกษา
 × 100 
 2.6.2 การวิเคราะห์ความหนาแน่นเฉลี่ยในแต่ละเดือนตามวิธีการของ Bush et al. (1997) 
โดยใช้สูตรการค านวณดังนี้ 




 2.6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 ก. การเปรียบเทียบความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิตกับการติดเชื้อแบคทีเรียในแต่ละสัปดาห์
และเดือนเปรียบเทียบกันระหว่างปลาที่ติดเชื้อและปลาที่ไม่ติดเชื้อใช้วิธีการ t-test และศึกษาความ
หนาแน่นเฉลี่ยของปรสิตในปลากดเหลืองที่เลี้ยงในสภาวะที่ต่างกัน 5 สภาวะ ได้แก่ 1. พ่อแม่พันธุ์  
ที่เลี้ยงกระชัง อ.บางกล่ า จ.สงขลา  2. พ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในบ่อดิน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา   
3. ลูกปลาอายุ 7 วัน ที่เลี้ยงบ่อปูน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา  4. ลูกปลาอายุ 14-35 วัน ที่เลี้ยงใน
บ่อดิน อ. คลองหอยโข่ง จ.สงขลา  5. ปลารุ่นอายุ 2-8 เดือน ที่เลี้ยงในกระชัง อ.สะเดา จ.สงขลา 
ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 
 ข. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพบปรสิตและการติดเชื้อแบคทีเรียกับการเกิดพยาธิ
สภาพของเนื้อเยื่อใช้การแจกแจงแบบตารางไขว้ (crosstabs) และไคสแควร์ (chi-square, 2) ซึ่งมี
สมมติฐานว่าแต่ละกลุ่มชั้นของตัวแปรอิสระไม่มีผลแตกต่างกันต่อตัวแปรตาม และการหาสัมประสิทธิ์
ความมีเงื่อนไข (contingency coefficient; C) โดยก าหนดให้การเกิดโรคติดเชื้อแบคทีเรียและปรสิต
เป็นตัวแปรต้น และการเกิดพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อเป็นตัวแปรตาม 
 ค. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ าบางประการ ได้แก่ อุณหภูมิ ความขุ่น ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ า แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนไตรท์-ไนโตรเจน ความเป็นกรดด่าง และความเป็นด่าง
ของน้ ากับกับการติดเชื้อแบคทีเรียและปรสิตในปลากดเหลืองใช้วิธีการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) และทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติ





3.1  ผลการศึกษาโรคและปรสิตของกลุ่มปลากดเหลืองขนาดใหญ่ในอ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 
ผลการศึกษาโรคและปรสิตของกลุ่มปลากดเหลืองขนาดใหญ่ที่เลี้ยงในกระชัง ก่อนส่งไปที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์น้ าจืดเขต 12 สงขลา เพ่ือใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการเพาะพันธุ์ปลากดเหลือง 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน (10 ตัว/เดือน) พบว่า ปลาที่น ามาศึกษามีน้ าหนักและความยาวเฉลี่ย
(Mean±SE) ดังตารางที่ 4 ในการศึกษาครั้งนี้พบปรสิตกลุ่มโมโนจีนที่เหงือกของปลา ตามผลในข้อ  
3.1.1 (ตารางท่ี 5) และแบคทีเรีย ตามผลในข้อ 3.1.2 (ตารางท่ี 6) 
 
ตารางที่ 4 น้ าหนักและความยาวเฉลี่ย (Mean±SE) ของปลากดเหลืองขนาดใหญ่ที่เลี้ยงในกระชัง  






















 3.1.1 ชนิดของปรสิตที่พบในพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลือง  
 การตรวจหาปรสิตในกลุ่มพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลือง พบปรสิตโมโนจีนทั้งหมด 3 ชนิด โดยพบ
ปรสิต Thaparocleidus pahangensis  และ Cornudiscoides malayensis บริเวณเหงือกของ
ตัวอย่างพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองที่ เก็บตัวอย่างในเดือนที่ สิงหาคม และพบปรสิตโมโนจีน 





ตารางท่ี 5 ปรสิตพบในกลุ่มปลากดเหลืองขนาดใหญ่ (n = 30) ที่เลี้ยงในกระชัง อ าเภอบางกล่ า  









สิงหาคม (n=10) Thaparocleidus pahangensis เหงือก 70 2.14 
Cornudiscoides  malayensis เหงือก 30 1.66 
กันยายน (n=10) Thaparocleidus pahangensis เหงือก 10 4 
Thaparocleidus sp. เหงือก 50 12.8 
ตุลาคม (n=10) - - - - 
รวม   46.66 6.28 
 
 3.1.2 แบคทีเรียก่อโรคที่พบในพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลือง 
การศึกษาแบคทีเรียในพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองพบแบคทีเรีย 2 ชนิด คือ Edwardsiella  
ictaluri บริเวณไตของปลากดเหลือง ที่เก็บตัวอย่างในเดือนสิงหาคม 2557 และพบแบคทีเรีย 
Flavobacterium columnare บริเวณตับและไตของปลากดเหลืองที่เก็บตัวอย่างในเดือนกันยายน 
2557 โดยพบ E. ictaluri ในปลา 1 ตัว (จากจ านวนปลาที่ศึกษาทั้งหมด 30 ตัว) คิดเป็นร้อยละ 0.03 
และพบ F. columnare ในปลา 2 ตัว (จากจ านวนปลาที่ศึกษาทั้งหมด 30 ตัว) คิดเป็นร้อยละ 0.06 
ดังตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6 แบคทีเรียที่แยกได้จากอวัยวะต่างๆของกลุ่มปลากดเหลืองขนาดใหญ่ที่เลี้ยงในกระชัง   







สิงหาคม Edwardsiella  ictaluri ไต 10 
กันยายน Flavobacterium  columnare ตับ, ไต 20 




3.2  ผลการศึกษาโรคและปรสิตของพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองในบ่อดินของศูนย์วิจัยและพัฒนา 
      การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 สงขลา 
ปลากดเหลืองที่ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้รวบรวมมาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังใน  
อ.บางกล่ า จ.สงขลา (ซึ่งได้สุ่มตัวอย่างปลามาศึกษาโรคและปรสิตตาม 3.1)  และน ามาเลี้ยงในบ่อดิน
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 สงขลา และได้สุ่มมา 10 ตัว มาตรวจหา
ปรสิตและแบคทีเรียก่อโรค และวิเคราะห์คุณภาพน้ า โดยน าตัวอย่างปลามาชั่งน้ าหนักและวัดความ
ยาว ดังตารางที่ 7 ผลการศึกษาโรคและปรสิตของพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองในบ่อดิน พบปรสิตกลุ่ม 
โมโนจีน 3 ชนิด คือ Thaparocleidus pahangensis, Thaparocleidus sp. และ 
Cornudiscoides malayensis (ตารางท่ี 8) แต่ไม่พบแบคทีเรียในปลากลุ่มนี้ 
 
ตารางที่ 7 น้ าหนักและความยาว ของพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองในบ่อดินของศูนย์วิจัยและพัฒนา 
     การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 สงขลา 
ปลา (ตัวที่) น้ าหนัก (กรัม) ความยาว (ซม.) 
1 446.86 33 
2 687.14 38 
3 459.27 33 
4 490.34 35 
5 414.46 33 
6 624.17 38 
7 575.23 38 
8 652.45 46 
9 665.83 43 
10 723.43 42 





ตารางท่ี 8 ปรสิตที่พบในกลุ่มพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลือง (n = 10) ที่เลี้ยงในบ่อดิน 




Thaparocleidus pahangensis เหงือก 20 26 
Thaparocleidus sp. เหงือก 20 20 
Cornudiscoides malayensis เหงือก 40 8.25 
3.3  ผลการศึกษาโรคและปรสิตของลูกปลากดเหลืองในช่วงของการอนุบาลที่ศูนย์วิจัยและ 
      พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 สงขลา 
ลูกปลาที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในบ่อดินของศูนย์ฯมาจากการผสมเทียม ภายหลังการผสม
เทียม ไข่ท่ีได้รับการผสมฟักเป็นตัวภายใน 30 ชั่วโมง ลูกปลาที่เพ่ิงฟักถูกน าไปอนุบาลในบ่อปูนขนาด 
2×4 เมตร ระดับน้ าลึก 30 เซนติเมตร ภายหลังจากฟักเป็นตัว 4 วัน หรือเมื่อถูกไข่แดงของลูกปลา
ยุบจึงให้ไรแดงเป็นอาหาร ลูกปลาถูกอนุบาลในบ่อปูนนาน 7 วัน จากนั้นจึงย้ายไปอนุบาลในบ่อดิน
นาน 30 วัน ในช่วงนี้ได้ศึกษาปรสิตและแบคทีเรียของลูกปลาที่อนุบาลในบ่อปูน และบ่อดิน ค่าความ
ยาวเฉลี่ยของลูกปลากดเหลืองที่ได้น ามาศึกษาปรสิตและแบคทีเรียดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 ความยาวเฉลี่ย (Mean±SE) ของลูกปลากดเหลืองที่อนุบาลในศูนย์วิจัยและพัฒนาการ 
              เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 สงขลา 
แหล่งเลี้ยง ช่วงอายุ (สัปดาห์) ความยาวเฉลี่ย (ซม.) 
บ่อปูน 1 1.50±0.16 







 3.3.1 ชนิดของปรสิตที่พบในลูกปลากดเหลืองช่วงการอนุบาล 
ผลการศึกษาปรสิตในลูกปลาตั้งแต่ช่วงอายุ 1 – 5 สัปดาห์ พบปรสิตกลุ่มโปรโตซัว 3 ชนิด 
คือ Trichodina pediculus, T. jadranica, T. heterodentata ที่บริเวณผิวตัวและเหงือกของ 
ลูกปลาในทุกสัปดาห์ที่ท าการเก็บตัวอย่าง (ตารางท่ี 10) 
 
ตารางท่ี 10 ปรสิตที่พบในกลุ่มลูกปลากดเหลืองที่เลี้ยงในบ่อปูนและบ่อดิน 








1 T. pediculus ผิวตัวและเหงือก 10 25 





T. pediculus ผิวตัวและเหงือก 100 27 
T. jadranica ผิวตัวและเหงือก 40 17.75 
T. heterodentata ผิวตัว 20 9.5 
3 T. pediculus ผิวตัวและเหงือก 60 22.83 
4 T. jadranica ผิวตัวและเหงือก 70 16.85 
T. heterodentata ผิวตัว 20 19 
5 T. pediculus ผิวตัวและเหงือก 40 5.5 
 
 3.3.2 แบคทีเรียก่อโรคที่พบในลูกปลากดเหลืองช่วงการอนุบาล 
ผลการศึกษาแบคทีเรียที่แยกได้จากลูกปลากดเหลืองในช่วงการอนุบาล พบแบคทีเรีย  
6 ชนิด คือ Aeromonas hydrophila, Edwardsiella tarda, E. ictaluri, Flavobacterium 
columnare, Pseudomonas aeruginosa และ Streptococcus iniae (ตารางที่ 11) มีลูกปลาที่




ตารางท่ี 11 ชนิดของแบคทีเรียที่พบในกลุ่มลูกปลากดเหลืองที่เลี้ยงในบ่อปูนและบ่อดิน 






1 Streptococcus iniae อวัยวะภายใน 10 





Edwardsiella tarda อวัยวะภายใน 10 
Pseudomonas aeruginosa อวัยวะภายใน 20 
3 Edwardsiella ictaluri อวัยวะภายใน 10 
4 Edwardsiella ictaluri อวัยวะภายใน 10 
5 Flavobacterium  columnare อวัยวะภายใน 10 
Edwardsiella tarda อวัยวะภายใน 10 
 
ตารางท่ี 12 ปลาที่ติดเชื้อแบคทีเรียแต่ละชนิด (n=50) ในลูกปลากดเหลืองที่เลี้ยงในบ่อปูนและบ่อดิน 
ชนิดของแบคทีเรีย จ านวนปลาที่พบแบคทีเรีย ร้อยละของปลาที่พบ
แบคทีเรีย 
Streptococcus iniae 1/50 2 
Aeromonas hydrophila 1/50 2 
Edwardsiella tarda 2/50 4 
Edwardsiella ictaluri 2/50 4 
Pseudomonas aeruginosa 2/50 4 
Flavobacterium columnare 1/50 2 
รวม 9/50 18 
 
3.4  ผลการศึกษาโรคและปรสิตของปลากดเหลืองที่เลี้ยงในกระชัง อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
ลูกปลากดเหลืองที่ผ่านการอนุบาลนาน 5 สัปดาห์ ถูกน าไปเลี้ยงในกระชัง อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา ได้มีการศึกษาชนิดของปรสิตและแบคทีเรียในปลาตัวอย่างเดือนละ 10 ตัว ตั้งแต่เดือน
ที่ 2 ถึง เดือนที่ 8 ของการเลี้ยง  น้ าหนักและความยาวเฉลี่ย (Mean±SE) ของปลากดเหลืองที่เลี้ยงใน





ตารางท่ี 13 น้ าหนักและความยาวเฉลี่ย (Mean±SE) ของปลากดเหลือง (n=10/เดือน) ที่เลี้ยงใน 





























 3.4.1 ชนิดของปรสิตที่พบในปลากดเหลืองที่เลี้ยงในกระชัง อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
ผลการศึกษาปรสิตในปลากดเหลืองที่เลี้ยงในกระชัง อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พบปรสิต  
2 กลุ่ม คือ กลุ่มโมโนจีน และกลุ่มพยาธิใบไม้  คือ ในกลุ่มโมโนจีน 4 ชนิด ได้แก่ Thaparocleidus 
pahangensis, Thaparocleidus sp., Cornudiscoides malayensis และ Bifurcohaptor 
baungi ที่เหงือกของปลากดเหลือง โดยพบ Thaparocleidus pahangensis จ านวนมากที่สุด และ














2 T. pahangensis เหงือก 20 6.50 
Thaparocleidus sp. เหงือก 50 3 
3 T. pahangensis เหงือก 10 2 
Thaparocleidus sp. เหงือก 30 15.66 
C. malayensis เหงือก 20 7.50 
4 T. pahangensis เหงือก 20 2 
Thaparocleidus sp. เหงือก 40 17 
C. malayensis เหงือก 50 9.60 
5 T. pahangensis เหงือก 40 5.25 
Thaparocleidus sp. เหงือก 60 6.50 
C. malayensis เหงือก 70 8.57 
Haplochoides sp. ล าไส้ 10 2 
6 T. pahangensis เหงือก 10 103 
C. malayensis เหงือก 20 18.5 
7 T. pahangensis เหงือก 70 23 
Thaparocleidus sp. เหงือก 70 5.14 
C. malayensis เหงือก 60 10.5 
Haplochoides sp. ล าไส้ 20 4 
8 
 
T. pahangensis เหงือก 50 8.20 
Thaparocleidus sp. เหงือก 40 14.75 
C. malayensis เหงือก 40 19 





 3.4.2 แบคทีเรียก่อโรคที่พบในปลากดเหลืองที่เลี้ยงในกระชัง อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 ผลการศึกษาแบคทีเรียที่พบในปลากดเหลืองที่เลี้ยงในกระชัง อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
ซึ่งเป็นการเลี้ยงปลาจนได้ขนาดตลาด ตั้งแต่ปลาอายุ 2 เดือน จนถึง 8 เดือน พบแบคทีเรีย 5 ชนิด 
คือ Aeromonas sobria, Edwardsiella tarda, Flavobacterium columnare, 
Pseudomonas aeruginosa และ Streptococcus iniae ดังตารางที่ 15 จากตัวอย่างปลา
กดเหลืองทั้งหมด 70 ตัว พบว่าปลามีการติดเชื้อแบคทีเรีย 21 ตัว คิดเป็นร้อยละ 30  
ซึ่ง F. columnare เป็นแบคทีเรียที่ตรวจพบมากที่สุด ในตัวอย่างปลากดเหลืองที่เลี้ยงในกระชัง 
อ าเภอสะเดา คิดเป็นร้อยละ 11.43 ของปลาที่พบแบคทีเรีย (ตารางที่ 16) 
 









2 Streptococcus iniae ตับ, ไต 2 20 
Flavobacterium columnare ตับ, ไต 3 30 
Pseudomonas aeruginosa ม้าม 1 10 
3 Streptococcus iniae ตับ, ไต 2 20 
4 Flavobacterium columnare ตับ, ไต 1 10 
5 Flavobacterium columnare ม้าม 1 10 
Aeromonas sobria ไต 1 10 
Edwardsiella tarda ม้าม 1 10 
Streptococcus iniae ตับ 1 10 
6 Edwardsiella tarda ตับ 2 20 
7 Streptococcus iniae ตับ 1 10 
Flavobacterium columnare ม้าม 1 10 
8 Edwardsiella tarda ไต, ม้าม 1 10 
Pseudomonas aeruginosa ตับ 1 10 





ตารางท่ี 16 ปลาที่ติดเชื้อแบคทีเรียแต่ละชนิด (n=70) ในปลากดเหลืองที่เลี้ยงในกระชังอ าเภอสะเดา 
ชนิดของแบคทีเรีย จ านวนปลาที่พบแบคทีเรีย ร้อยละของปลาที่พบแบคทีเรีย 
Streptococcus iniae 6/70 8.57 
Flavobacterium columnare 8/70 11.43 
Pseudomonas aeruginosa 2/70 2.86 
Aeromonas sobria 1/70 1.43 
Edwardsiella tarda 4/70 5.71 
รวม 21/70 30.0 
3.5  ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อแบคทีเรียกับปรสิตในปลากดเหลืองที่ได้จากการเพาะเลี้ยง 
      ในจังหวัดสงขลา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อแบคทีเรียกับการพบปรสิตในปลากดเหลืองที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยง ในจังหวัดสงขลา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ถึงกรกฎาคม 2559 พบว่า ส่วนใหญ่ปลาที่ติด
เชื้อแบคทีเรียมีปริมาณความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิตมากกว่าปลาที่ไม่ติดเชื้อแบคทีเรีย เมื่อพิจารณา 
ความสัมพันธ์ของการติดเชื้อแบคทีเรียกับการติดเชื้อปรสิตพบว่า ความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิต  
Trichodina pediculus และ Bifurcohaptor baungi มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรีย 
นั่นคือปลากลุ่มท่ีติดเชื้อแบคทีเรียจะพบความหนาแน่นของปรสิตทั้งสองชนิดมากกว่ากลุ่มที่ไม่ติดเชื้อ
แบคทีเรีย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่ความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิตชนิดอ่ืนไม่มี




ตารางที่ 17 การเปรียบเทียบความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิต (ปรสิต/ตัว±SE) ระหว่างปลากดเหลือง 
      ที่ไม่ติดเชื้อแบคทีเรียกับปลากดเหลืองที่ติดเชื้อแบคทีเรียที่ได้จากการเพาะเลี้ยง  
      ในจังหวัดสงขลา 
ปรสิต แบคทีเรีย T-test 
ไมพ่บ พบ 
Trichodina pediculus  2.34±0.76 5.18±2.33 -1.154* 
T. jadranica  1.08±0.46 2.36±1.28 -1.097 ns 
T. heterodentata 0.36±0.24 0.32±0.32 0.076 ns 
Bifurcohaptor baungi 0.06±0.04 0.57±0.40 -1.269* 
Thaparocleidus Pahangensis 2.55±0.94 2.86±1.14 -0.147 ns 
Thaparocleidus sp. 2.20±0.49 2.79±1.08 -0.501 ns 
Cornudiscoides malayensis 1.91±0.42 3.04±1.19 -1.046 ns 
Haplochoides sp. 0.08±0.06 0±0 0.558 ns 
 
หมายเหตุ  ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  













3.6  อนุกรมวิธานและลักษณะของปรสิตแต่ละชนิดที่พบในปลากดเหลือง 
 3.6.1  Trichodina pediculus 
         Phylum Ciliophora 
              Class Oligohymenophorea 
          Subclass Peritrichia 
               Order Mobilina 
           Family Trichodinidae 
      Genus Trichodina 
                 Species Trichodina pediculus 
ที่มา: Lom and Dykova (1992) 
 
ปรสิต Trichodina pediculus เป็นโปรโตซัวในกลุ่มซิลิเอท (ciliate protozoa) ลักษณะ
ของเซลล์เมื่อมองจากด้านข้างมีรูปร่างคล้ายระฆังคว่ า จึงเรียกชื่อตามลักษณะว่าเห็บระฆัง ด้านท้อง
จะเว้าเข้าด้านในคล้ายกรวย มองจากด้านนอกเป็นรูปวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเซลล์ 36.1-60.5  
(48.9, n=24) ไมโครเมตร บริเวณขอบเซลล์มีขนสั้นๆ เรียงกันเป็นวง ซึ่งจะใช้ในการเคลื่อนที่  
ถัดเข้าไปเป็นส่วนของเนื้อเยื่อมีลักษณะเป็นวงล้อมรอบส่วนที่เป็นแผ่นยึดเกาะ (basal adhesive 
disc) เป็นอวัยวะที่ช่วยในการยึดเกาะกับเจ้าบ้าน (host) ส่วนของแผ่นยึดเกาะ (adhesive disc)  
มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 34.3-53.4 (44.1) ไมโครเมตร ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้เจาะเข้าไปภายในร่างกาย
ของเจ้าบ้าน ประกอบด้วย ส่วนของตะขอ (denticle) มีความยาว 5.0-8.0 (6.4) ไมโครเมตร  
มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ สั้นและแบน เรียงซ้อนกันเป็นวงกลม เรียกว่า denticulate ring มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเท่ากับ 21.3-34.7 (28.4) ไมโครเมตร ส่วนของตะขอแต่ละอันจะประกอบด้วยส่วนของ
ตะขอด้านนอก เรียกว่า blade มีความยาว 2.5-5.5 (3.7) ไมโครเมตร รูปร่างโค้ง ถัดมาเป็นส่วนกลาง
ของตะขอ เรียกว่า central part มีลักษณะหักงอเป็นมุมสามเหลี่ยม เป็นจุดที่ตะขอแต่ละอันซ้อน
ติดกัน ส่วนกลางของตะขอมีความกว้าง 2.0-3.2 (2.5) ไมโครเมตร ต่อจากส่วนกลางจะเป็นส่วนของ
ตะขอด้านใน ที่ยื่นเข้าสู่ตรงกลางเซลล์ เรียกว่า thorn มีลักษณะยาว เรียวแหลม ยื่นเข้าไปตรงกลาง
เซลล์ มีความยาวเท่ากับ 2.6-5.6 (4.3) ไมโครเมตร จ านวนตะขอที่เรียงซ้อนกันมีทั้งหมด 19-23 (21) 












รูปที่ 8 ก รูปถ่ายของปรสิต Trichodina pediculus 






 3.6.2  Trichodina jadranica 
         Phylum Ciliophora 
               Class Oligohymenophorea 
          Subclass Peritrichia 
      Order Mobilina 
            Family Trichodinidae 
        Genus Trichodina 
              Species Trichodina jadranica 
ที่มา: Lom and Dykova (1992) 
 
ปรสิต Trichodina jadranica เป็นเห็บระฆังที่มีลักษณะเป็นรูปวงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
เซลล์ เท่ากับ 45.6-80.8 (57.3, n=17) ไมโครเมตร ส่วนของแผ่นยึดเกาะ (adhesive disc)  
มีลักษณะเป็นวงคล้ายกงจักร มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 38.3-59.7 (47.0) ไมโครเมตร ส่วนของ
ตะขอ (denticle) มีความยาว 5.3-8.5 (7.0) ไมโครเมตร มีลักษณะเป็นแผ่นหนาและแบน เรียงซ้อน
กันเป็นวงกลม เรียกว่า denticulate ring ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 21.6-33.8 (26.7) 
ไมโครเมตร ตะขอด้านนอก (blade) มีความยาวเท่ากับ 1.3-5.2 (4.1) ไมโครเมตร มีลักษณะโค้งงอ  
มีความหนาและแข็งแรง ส่วนของ thorn โค้งและสั้น มีความยาว 4.8-7.6 (5.7) ไมโครเมตร  






     
 
 
รูปที่ 9 ก รูปถ่ายของปรสิต Trichodina jadranica 





 3.6.3  Trichodina heterodentata 
         Phylum Ciliophora 
               Class Oligohymenophorea 
           Subclass Peritrichia 
       Order Mobilina 
             Family Trichodinidae 
         Genus Trichodina 
      Species Trichodina heterodentata 
ที่มา: Lom and Dykova (1992) 
 
ปรสิต Trichodina heterodentata  ด้านท้องมีลักษณะเป็นรูปวงกลม ตัวเซลล์ค่อนข้าง
ใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางเซลล์ เท่ากับ 48.3-77.4 (65.8, n=6) ไมโครเมตร ส่วนของแผ่นยึดเกาะ 
(adhesive disc) มีลักษณะเป็นวงคล้ายกงจักร มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 36.1-57.2 (50.4) 
ไมโครเมตร ส่วนของตะขอ (denticle) มีความยาว 6.6-9.9 (8.2) ไมโครเมตร เรียงซ้อนกันเป็น
วงกลม เรียกว่า denticulate ring ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 25.4-31.9 (29.4) ไมโครเมตร 
ตะขอด้านนอก (blade) มีความยาวเท่ากับ 4.2-5.8 (4.7) ไมโครเมตร มีลักษณะสั้นทื่อ โค้งงอ
เล็กน้อย ส่วนของ thorn ยาว มีความยาว 6.1-8.7 (7.6) ไมโครเมตร จ านวนตะขอที่เรียงซ้อนกัน 









รูปที่ 10 ก รูปถ่ายของปรสิต Trichodina heterodentata 





 3.6.4  Bifurcohaptor baungi 
         Phylum Platyhelminthes 
               Class Monogenea 
            Order Polyopisthocotylea  
                 Family Dactylogyridae 
              Genus Bifurcohaptor 
         Species Bifurcohaptor baungi 
ที่มา: Jain (1958) 
 
ปรสิต Bifurcohaptor baungi  เป็นปรสิตตัวแบนในกลุ่มโมโนจีน มีรูปร่างยาว ล าตัวแบน
และใส มีความยาว 1,455.79-1,614.44 (1,535.12) × 201.51-254.69 (228.09) ไมโครเมตร ปลาย
สุดของส่วนหัวมีลักษณะเป็นลอน 2 ลอน แต่ละลอนมี head organ ลอนละ 3 อัน มี eye spot 2 คู ่
คู่แรกมีขนาดเล็กกว่าคู่ที่ 2 ถัดลงมาจะเป็นส่วนของคอหอย (pharynx) มีลักษณะกลมหนา มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 75.72-84.88 (80.30) ไมโครเมตร จากส่วนหัวลงมาประมาณ 2 ใน 5 ของความ
ยาวล าตัวจะพบอวัยวะที่ช่วยในการยึดเกาะผสมพันธุ์ (copulatory organ) ประกอบด้วยส่วนของ 
copulatory tube มีลักษณะเป็นท่อยาวขนาด 253.35-265.11 (259.23) ไมโครเมตร และ 
accessory piece มีลักษณะเป็นก้อนตัน 2 ก้อนประกบกัน ตรงกลางเว้าเห็นเป็นร่องยาว ถัดลงมา 
เป็นส่วนของรังไข่ มีลักษณะกลมรี ต่อจากรังไข่เป็นส่วนของอัณฑะ ลักษณะเป็นรูปทรงยาว และส่วน
ของ patch มีขนาดค่อนข้างเล็กติดกับฐานของ dorsal anchor และ dorsal transverse bar ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแท่งสั้น เว้าด้านล่าง ส่วนฐานมีลักษณะเป็นปุุมเล็กๆ ส่วนของ dorsal anchor มีขนาด 
275.53-282.93 (279.23) ไมโครเมตร มีลักษณะโค้งแข็งแรง มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของ ventral 
anchor 28.97-30.20 (29.58) ไมโครเมตร ventral transverse bar มีลักษณะเป็นแท่งบางและยาว 





รูปที่ 11 ก ภาพถ่ายของปรสิต Bifurcohaptor baungi  
         ข ภาพวาดของ B. baungi และอวัยวะที่ส าคัญ 








รูปที่ 12 Bifurcohaptor baungi 
ค ภาพถ่ายและภาพวาด copulatory tube (CT) และ accessory piece (AP) 










 3.6.5  Thaparocleidus pahangensis 
         Phylum Platyhelminthes 
               Class Monogenea 
            Subclass Monogenea 
       Order Polyopisthocotylea 
              Family Dactylogyridae 
          Genus Thaparocleidus 
       Species Thaparocleidus pahangensis 
ที่มา: Jain (1952) 
 
ปรสิต Thaparocleidus pahangensis เป็นปรสิตตัวแบนในกลุ่มโมโนจีน มีรูปร่างยาว 
ล าตัวแบนและใส มีความยาว 186.73-861.32 (568.67) × 27.31-113.70 (70.37) ไมโครเมตร 
ปลายสุดของส่วนหัวมีลักษณะเป็นลอน 2 ลอน แต่ละลอนมี head organ ลอนละ 3 อัน  
มี eye spot 2 คู่ ขนาดใกล้เคียงกัน ถัดลงมาจะเป็นส่วนของคอหอย มีลักษณะกลมหนา มีขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 15.23-34.29 (24.58) ไมโครเมตร จากส่วนหัวลงมาประมาณ 2 ใน 5 ของความ
ยาวล าตัวจะพบอวัยวะที่ช่วยในการยึดเกาะผสมพันธุ์ (copulatory organ) ประกอบด้วยส่วนของ 
copulatory tube และ accessory piece ลักษณะเด่นของ คือ copulatory tube มีลักษณะเป็น
ท่อยาวโค้งรูปตัวซี ส่วนปลายบานออกคล้ายรูปหัวใจ ส่วน accessory piece มีลักษณะเป็นแท่ง 
โค้งยาวประกบกัน ตรงกลางเว้าเห็นเป็นร่อง เชื่อมกับส่วนของรังไข่ มีลักษณะกลมรี ถัดลงมาเป็นส่วน
ของอัณฑะ ซึ่งมีลักษณะกลมรี และส่วนของ patch มีขนาดค่อนข้างเล็ก ส่วนของ dorsal anchor 
และ ventral anchor มีขนาดใหญ่และโค้งมนมากกว่า Thaparocleidus sp. สวนของ dorsal 






รูปที่ 13 ก ภาพถ่ายของปรสิต Thaparocleidus pahangensis 












รูปที่ 14 Thaparocleidus pahangensis 
      ค ภาพถ่ายและภาพวาด copulatory organ  






 3.6.6  Thaparocleidus sp. 
         Phylum Platyhelminthes 
      Class Monogenea 
            Subclass Monogenea 
       Order Polyopisthocotylea 
             Family Dactylogyridae 
         Genus Thaparocleidus 
               Species Thaparocleidus sp. 
ที่มา: Jain (1952) 
 
ปรสิต Thaparocleidus sp. เป็นปรสิตตัวแบนในกลุ่มโมโนจีน มีรูปร่างยาว ล าตัวแบนและ
ใส มีความยาว 141.67-1,685.25 (475.13) × 28.59-135.58 (57.14) ไมโครเมตร ปลายสุดของส่วน
หัวมีลักษณะเป็นลอน 2 ลอน แต่ละลอนมี head organ ลอนละ 3 อัน มี eye spot 2 คู่ ขนาด
ใกล้เคียงกัน ถัดลงมาจะเป็นส่วนของคอหอย มีลักษณะกลมหนา มีขนาดเสนผ่านศูนย์กลาง  
12.16-24.96 (20.94) ไมโครเมตร จากสวนหัวลงมาประมาณ 2 ใน 5 ของความยาวล าตัวจะพบ
อวัยวะที่ช่วยในการยึดเกาะผสมพันธุ์ (copulatory organ) ประกอบด้วยส่วนของ copulatory 
tube และ accessory piece มีลักษณะเด่นคือ copulatory tube มีลักษณะเป็นท่อยาวโค้งและ
ขยายออกบริเวณส่วนปลาย ส่วนของ accessory piece มีลักษณะรูปร่างคล้ายตะขอปลายยาวโคง 
ต่อกับรังไข่ ซึ่งมีลักษณะกลมรี ถัดลงมาเป็นส่วนของอัณฑะ มีลักษณะค่อนข้างกลม และส่วนของ 
patch มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมทรงสูงฐานแคบยาวจรดส่วนของ dorsal transverse bar  
ส่วนของ dorsal transverse bar เป็นแท่งยาวขนาดใหญ หัวและท้ายมน ventral anchor มีขนาด
เล็กกว่า dorsal anchor 2 เท่า ส่วนปลายโค้งเรียว มี ventral transverse bar ที่วางตัวเป็นรูปตัววี 





รูปที่ 15 ก ภาพถ่ายของปรสิต Thaparocleidus sp.  











รูปที่ 16 Thaparocleidus sp. 
      ค ภาพถ่ายและภาพวาด copulatory organ  









 3.6.7  Cornudiscoides malayensis 
         Phylum Platyhelminthes 
                         Class Monogenea 
                               Subclass Monogenea 
      Order Polyopisthocotylea 
              Family Dactylogyridae 
            Genus Cornudiscoides 
                  Species Cornudiscoides malayensis 
ที่มา: Jain (1952) 
 
 ปรสิต Cornudiscoides malayensis เป็นปรสิตตัวแบนในกลุ่มโมโนจีน มีรูปร่างยาว  
ล าตัวแบนและใส มีความยาว 144.38-656.10 (376.11) × 28.26-119.78 (60.99) ไมโครเมตร 
ปลายสุดของส่วนหัวมีลักษณะเป็นลอน 2 ลอน แต่ละลอนมี head organ ลอนละ 3 อัน  
มี eye spot 2 คู่ ขนาดใกล้เคียงกัน ถัดลงมาจะเป็นส่วนของคอหอย มีลักษณะกลมหนา มีขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 13.23-30.05 (21.64) ไมโครเมตร จากส่วนหัวลงมาประมาณ 2 ใน 5 ของความ
ยาวล าตัวจะพบอวัยวะที่ช่วยในการยึดเกาะผสมพันธุ์ (copulatory organ) ประกอบด้วยส่วนของ 
copulatory tube และ accessory piece  มีลักษณะเด่นคือ copulatory tube มีลักษณะเป็นท่อ
ยาวโค้งเล็กน้อย มีความยาวประมาณครึ่งหนึ่งของส่วน copulatory organ ทั้งหมด บริเวณส่วน
ปลายจะบานออกเป็นปากแตร ส่วนของ accessory piece มีลักษณะคล้ายก้ามปู และ opisthaptor 
มีลักษณะคล้ายชามคว่ า ส่วนของ dorsal anchor หนา เป็นแท่งรูปทรงกระบอกที่ค่อยๆเรียวเล็ก 
ลงไป ส่วนปลายโค้งงอและเรียวยาวท ามุม 45 องศากับตัวสมอ ด้านบนสุดของ dorsal anchor  
จะพบชิ้นส่วนที่มีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก เรียกวา patch โดย dorsal anchor  
ทั้งสองขางถูกยึดดวยแทงตามขวาง (dorsal transverse bar) ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งยาว ตรงกลาง 
โค้งเป็นมุมเล็กนอย ส่วนของ ventral anchor มีขนาดเล็กกว่า dorsal anchor ประมาณ 2 เท่า 
และโค้งงอมากกว่า โดย dorsal anchor ทั้งสองข้างถูกยึดด้วยแท่งตามขวาง (ventral transverse 





รูปที่ 17 ก ภาพถ่ายของปรสิต Cornudiscoides malayensis 










รูปที่ 18 Cornudiscoides malayensis 
      ค ภาพถ่ายและภาพวาด copulatory organ  







 3.6.8  Haplorchoides sp. 
          Phylum Platyhelminthes 
       Class Trematoda 
             Subclass Digenea 
          Family Heterophyidae 
                Genus Haplorchoides 
             Species Haplorchoides sp. 
ที่มา: Bray (2008) 
 
 พยาธิใบไม้ Haplorchoides sp. เป็นปรสิตที่มีขนาดเล็ก มีความยาว 0.49-0.70 (0.61) 
มิลลิเมตร กว้าง 0.13-0.23 (0.18, n=8) มิลลิเมตร มีหนามขนาดเล็กปกคลุมบริเวณผิวตัว มีอวัยวะ
ยึดเกาะ 2 อัน คือ อวัยวะยึดเกาะรอบปาก เรียกว่า oral sucker 1 อัน มีลักษณะกลม ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.019-0.033 (0.026) มิลลิเมตร และอวัยวะยึดเกาะทางด้านท้อง เรียกว่า ventral 
sucker หรือ acetabulum 1 อัน มีลักษณะกลมคล้ายถุง มีขนาดเล็กว่าอวัยวะยึดเกาะรอบปาก 
ตั้งอยู่บริเวณ 1 ใน 3 ของล าตัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.013-0.027 (0.018) มิลลิเมตร ส่วนของ
ทางเดินอาหารประกอบด้วย ปาก คอหอย หลอดอาหาร และแยกออกเป็นล าไส้ 2 ข้าง ทอดยาวไป
ตามความยาวของล าตัว ถัดจากอวัยวะยึดเกาะรอบปากเป็นต่อมสร้างน้ าเชื้อ (seminal vesicle)  
มีลักษณะเป็นถุงกลม 2 ถุง เรียงตัวในแนวขนาน ถุงแรกมีขนาด 0.036-0.050 (0.041) มิลลิเมตร 
ส่วนถุงท่ีสองมีขนาด 0.036-0.053 (0.043) มิลลิเมตร อวัยวะสืบพันธุ์อยู่กึ่งกลางค่อนไปทางด้านท้าย
ของล าตัว ระบบสืบพันธุ์เพศผู้ประกอบด้วย อัณฑะ 1 อัน อยู่ทางด้านท้ายของล าตัว มีลักษณะกลม 
ขนาดใหญ่ วัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ 0.087-0.095 (0.090) มิลลิเมตร ระบบสืบพันธุ์เพศเมีย
ประกอบด้วยรังไข่ 1 อัน ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของอัณฑะ มีลักษณะกลมและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.036-0.053 (0.043) มิลลิเมตร ภายในมดลูกเต็มไปด้วยไข่ที่มลีักษณะกลมรี สีน้ าตาลอ่อน ขนาดใหญ่ 





รูปที่ 19 ก ภาพถ่ายของปรสิต Haplorchoides sp. 




3.7  แบคทีเรียท่ีพบในปลากดเหลือง 
 3.7.1  Aeromonas hydrophila 
          Phylum Proteobacteria 
                Class Gammaproteobacteria 
             Order Aeromonadales 
          Family Aeromonadaceae 
                Genus Aeromonas 
             Species Aeromonas hydrophila 
ที่มา: Priest and Austin (1986) 
 
 แบคทีเรีย Aeromonas hydrophila เป็นแบคทีเรียแกรมลบ มีรูปร่างเป็นแท่งสั้นตรง 
ขนาด 1-1.5 ไมโครเมตร เคลื่อนที่ได้โดยใช้แฟลกเจลลายื่นออกมาจากปลายหรือขั้วของเซลล์ (polar 
flagella) สามารถเจริญได้ทั้งในสภาพที่มีและไม่มีออกซิเจน ผลการทดสอบ cytochrome oxidase 
ให้ผลเป็นบวก และสามารถย่อย tryptophan ให้เป็น indole ได้ (Austin and Austin, 1993)  
พบมากในแหล่งน้ าที่มีปริมาณสารอินทรีย์สูง ปัจจัยที่เหนี่ยวน าให้ปลามีการติดเชื้อแบคทีเรีย  
A. hydrophila ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ าต่ า การให้อาหารที่มีคุณภาพไม่เหมาะสม รวมทั้ง
บาดแผลที่เกิดจากการติดเชื้อปรสิต แบคทีเรียชนิดนี้ก่อให้เกิดโรค motile aeromonas disease 
(MAS) โดยเชื้อจะเข้าสู่กระแสเลือดและสร้างสารพิษ ท าให้ปลาที่ติดเชื้อว่ายน้ าเฉื่อยชา ไม่กินอาหาร 
ครีบกร่อน มีอาการตกเลือด เกิดบาดแผล และท้องบวม (นันทริกา, 2553) จากการศึกษาพบ
แบคทีเรียชนิดนี้ในอวัยวะภายในของลูกปลาอายุ 1 สัปดาห์ที่อนุบาลในบ่อปูน  
 




 3.7.2  Aeromonas sobria 
          Phylum Proteobacteria 
                Class Gammaproteobacteria 
             Order Aeromonadales 
          Family Aeromonadaceae 
                Genus Aeromonas 
             Species Aeromonas sobria 
ที่มา:  Priest and Austin (1986) 
 
 แบคทีเรีย Aeromonas sobria เป็นแบคทีเรียแกรมลบ มีรูปร่างเป็นแท่ง เคลื่อนที่ได้โดยใช้ 
แฟลกเจลลา 1 เส้น ที่ยื่นออกมาจากขั้วของเซลล์ เจริญได้ทั้งในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนเท่านั้น 
สามารถสร้างเอนไซม์ catalase และ oxidase และไม่ผลิตก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ สามารถย่อย 
tryptophan ให้เป็น indole ได้ และสามารถสร้างกรดจากน้ าตาลแมนนิทอลและซูโครสได้  
ความแตกต่างจากแบคทีเรีย Aeromonas ชนิดอ่ืนๆ คือ สามารถสร้างกรดและแก๊สจากน้ าตาล
กลูโคส โดย A. sobria สามารถพบได้ในแหล่งน้ าทั่วไป ทั้งในน้ าจืด น้ ากร่อย และน้ าเค็ม ก่อให้เกิด
โรคติดเชื้อในกระแสเลือด หรือโรค Aeromonas septicaemia โดยเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้มักพบใน
ปลาที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ าที่มีอาหารตกค้างจากการกินอาหารของปลาและในระบบการเลี้ยงที่เป็น 
multiple culture system โดยท าให้ปลามีอาการผิดปกติ เช่น เหงือกซีดบวม เกิดแผลเปื่อยบริเวณ
ผิวหนัง (skin ulcerations) ก่อนที่ปลาจะตาย (Austin and Austin, 1993) จากการศึกษาพบเชื้อ
แบคทีเรียชนิดนี้บริเวณไตของปลาอายุ 5 เดือน ที่เลี้ยงในกระชัง อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 




 3.7.3  Pseudomonas aeruginosa 
          Phylum Proteobacteria 
                Class Gammaproteobacteria 
             Order Pseudomonadales 
                   Family Pseudomonadaceae 
                Genus Pseudomonas 
             Species Pseudomonas aeruginosa 
ที่มา: Priest and Austin (1986) 
 
 แบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปร่างเป็นแท่ง ขนาด 
0.4×2.0ไมโครเมตร เคลื่อนที่ได้ มีแฟลกเจลลา 1 เส้น ให้ผลบวกต่อการทดสอบ catalase และ 
cytochrome oxidase  ไม่สร้างกรดจากน้ าตาลซูโครสและแลคโตส ให้ผลลบต่อการทดสอบ indole 
การติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ท าให้ปลาเกิดโรคแผลตามล าตัว (ulcerative disease) และยังเป็นสาเหตุ
ให้ปลาเกิดโรคแทรกซ้อนอ่ืนๆ ปลาที่มักจะเกิดโรค ได้แก่ ปลาดุก ปลาบู่ ปลาช่อน และปลาสวยงาม
ต่างๆ (Austin and Austin, 1993; Noga, 1996) ซึ่งส่งผลต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าใน
ประเทศไทย  จากการศึกษาพบว่าลูกปลากดเหลืองอายุ 2 สัปดาห์ที่อนุบาลในบ่อดินมีการติดเชื้อ
แบคทีเรียชนิดนี้ และยังพบการติดเชื้อบริเวณม้ามและตับของปลาอายุ 2 และ 8 เดือน ตามล าดับ 
 
 





 3.7.4  Streptococcus iniae 
          Phylum Firmicutes 
                Class Bacilli 
             Order Lactobacillales 
          Family Streptococcaceae 
                Genus Streptococcus 
             Species Streptococcus iniae 
ที่มา: Priest and Austin (1986) 
 
 แบคทีเรีย Streptococcus iniae เป็นแบคทีเรียแกรมบวก รูปร่างเป็นทรงกลมเรียงตัวต่อ
กันเป็นสายโซ่ มีขนาด 0.3×0.5 ไมโครเมตร มักจะอยู่เป็นเซลล์เดี่ยวๆหรืออยู่เป็นคู่ ไม่สามารถ
เคลื่อนที่ได้ สามารถด ารงชีวิตได้ทั้งในสภาวะที่มีและไม่มีออกซิเจน ให้ผลลบต่อการทดสอบ  
Voges-Proskauer และสามารถสร้างกรดจากการหมักน้ าตาลซูโครส สาเหตุโน้มน้าวที่ท าให้เกิดการ
ติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ คือ ความเครียดจากการเลี้ยงปลาหนาแน่นเกินไป และน้ าที่ใช้ในการเลี้ยงมี
อุณหภูมิสูงเกินไป ซึ่งเหมาะกับการเจริญของเชื้อ ปลาที่ติดเชื้อจะมีลักษณะตาโปน มีจุดเลือดออก
บริเวณที่ติดเชื้อ (Noga, 1996) จากการศึกษาพบเชื้อแบคทีเรีย S. iniae ในลูกปลาอายุ 1 สัปดาห์ที่
อนุบาลในบ่อปูน และพบบริเวณตับและไตของปลาอายุ 2, 3, 5 และ 7 เดือน ที่เลี้ยงในกระชัง  
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 




 3.7.5  Edwardsiella tarda 
                   Phylum Proteobacteria 
                         Class Gammaproteobacteria 
            Order Enterobacteriales 
         Family Enterobacteriaceae 
               Genus Edwardsiella 
            Species Edwardsiella tarda 
ที่มา: Priest and Austin (1986) 
 
 แบคทีเรีย Edwardsiella tarda เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปร่างเป็นแท่งสั้น มีแฟลกเจลลา
จ านวนมากกรอบเซลล์ ท าให้สามารถเคลื่อนที่ได้ สามารถสร้างกรดและแก๊สจากน้ าตาลกลูโคส และ
กรดจากน้ าตาลแมนนิทอล ผลิตก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และ indole แต่ไม่สร้าง cytochrome 
oxidase เจริญได้ทั้งในสภาวะที่มีและไม่มีออกซิเจน ความแตกต่างของการทดสอบทางชีวเคมีของ
แบคทีเรียในกลุ่ม enteric bacteria ระหว่าง E. tarda และ E. ictaluri คือ E. tarda สามารถสร้าง 
indole และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในขณะที่ E. ictaluri ให้ผลการทดสอบ indole เป็นลบ และไม่
สามารถสร้างก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในอาหาร Triple Sugar Iron (TSI agar) ได้ (Bullock and 
Herman, 1985) อุณหภูมิที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตอยู่ที่ 35 องศาเซลเซียส เป็นแบคทีเรียที่
ก่อให้เกิดโรค Edwardsiella septicemia (ES) (นันทริกา, 2553; Austin and Austin, 1993; 
Noga, 1996)  จากการศึกษาพบแบคทีเรียชนิดนี้บริเวณอวัยวะภายในของลูกปลาอายุ 2 และ  
5 สัปดาห์ ที่อนุบาลในบ่อดินของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 12 สงขลา และบริเวณม้าม
ของปลาอายุ 5 เดือน บริเวณตับของปลาอายุ 6 เดือน และบริเวณไตของปลาอายุ 8 เดือนที่เลี้ยง 









 3.7.6  Edwardsiella ictaluri 
          Phylum Proteobacteria 
                Class Gammaproteobacteria 
             Order Enterobacteriales 
          Family Enterobacteriaceae 
                Genus Edwardsiella 
             Species Edwardsiella ictaluri 
ที่มา: Priest and Austin (1986) 
 
 แบคทีเรีย Edwardsiella ictaluri เป็นแบคทีเรียแกรมลบ ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ชนิดไม่พ่ึง
ออกซิเจนแบคทีเรียชนิดนี้ไม่สามารถสร้างก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และให้ผลลบต่อการทดสอบ indole 
แต่สามารถสร้างกรดและแก๊สจากการหมักน้ าตาลกลูโคสได้ เป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค Enteric 
septicemia of catfish เป็นโรคที่พบมากทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่เริ่มมีการเลี้ยง
ปลาดุกเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น ต่อมาได้ถูกพบในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรคนี้มักเกิดการ
ระบาดในน้ าที่มีอุณหภูมิจ ากัดอยู่ในช่วงระหว่าง 18-28 องศาเซลเซียส พโดยปลาในกลุ่ม catfish มี
ความไวต่อการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้สูง  ปลาที่ติดเชื้อมีอาการว่ายน้ าแบบเซื่องซึม  
เอาหัวขึ้นและเอาหางดิ่งลง บางครั้งจะสังเกตเห็นบาดแผลบนกระโหลกระหว่างตาทั้งสองข้าง  
เรียกรอยโรคในลักษณะนี้ว่า hole-in-the-head โดยเชื้อผ่านเข้าสู่ตัวปลาทางปากและรูจมูก ไปยัง
ล าไส้ ท าให้เกิดอาการล าไส้ ตับ และเนื้อเยื่อไตอักเสบ (Austin and Austin, 1993; Yi et al., 2010)  
จากการศึกษาพบเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ในลูกปลาอายุ 3 และ 4 สัปดาห์ที่อนุบาลในบ่อดิน และบริเวณ
ไตของพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองที่เลี้ยงในอ าเภอบางกล่ า 
 




 3.7.7  Flavobacterium columnare 
          Phylum Bacteroidetes 
                Class Flavobacteria 
             Order Flavobacteriales 
          Family Flavobacteriaceae 
                Genus Flavobacterium 
             Species Flavobacterium columnare 
ที่มา: Priest and Austin (1986) 
 
 แบคทีเรีย Flavobacterium columnare เปนแบคทีเรียแกรมลบ ลักษณะเด่นคือมีรูปร
างเปนแทงเรียวยาว ขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 0.7×8 ไมโครเมตร ไม่มีแฟลกเจลลา จึงไม่สามารถ
เคลื่อนที่ได้ คุณสมบัติทางชีวเคมีของแบคทีเรียชนิดนี้จะให้ผลบวกต่อปฏิกิริยาเคมีค่อนข้างน้อย โดย
ไม่ท าให้เกิดการสร้างกรด ให้ผลลบต่อการทดสอบ indole แต่ให้ผลบวกกับปฏิกิริยา oxidase และ 
catalase เป็นแบคทีเรียทีก่่อให้เกิดโรค Columnaris disease ซ่ึงโรคนี้มักเกิดจากการที่มีปัจจัยต่างๆ
เหนี่ยวน า เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างกะทันหัน อุณหภูมิของน้ าต่ าลง ความกระด้าง
สูง ระดับแอมโมเนียและไนไตรท์สูง โดยเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้มักเป็นเชื้อฉวยโอกาส หรือ secondary 
infection ซึ่งเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายของปลาทางบาดแผล ท าให้ปลาจะมีเกิดแผลบริเวณผิวหนัง มีปุุม 
สีขาวเทาเล็กๆเกิดข้ึนตามผิวหนัง บริเวณล าตัวมีสีซีดและมีเมือกมาก ครีบและเหงือกกร่อน (นันทริกา
, 2553; Austin and Austin, 1993)  จากการศึกษาพบแบคทีเรียชนิดนี้ในลูกปลาอายุ 5 สัปดาห์ที่
อนุบาลในบ่อดินของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 12 สงขลา และบริเวณตับ ไต ม้ามของปลา
อายุ 2, 4, 5, 7 และ 8 เดือนที่เลี้ยงในกระชัง อ าเภอสะเดา ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ าในกระชังอยู่ที่ 










3.8  ผลการศึกษาพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในปลากดเหลือง 
 3.8.1 พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อปลากดเหลืองเนื่องจากปรสิต 
ลูกปลากดเหลืองอายุ 1-5 สัปดาห์ ที่ท าศึกษาพบปรสิตเห็บระฆังบริเวณผิวตัวและเหงือก 
การเกาะของปรสิตเห็บระฆัง Trichodina spp. บนเมือกบริเวณผิวตัวของปลากดเหลือง  
(รูปที่ 27 ก) ท าให้ปลาสร้างเมือกเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากปรสิตเห็บระฆังท าให้ปลาเกิดการระคายเคือง
บริเวณผิวตัว ส่วนการติดเชื้อปรสิตเห็บระฆังบริเวณเหงือกท าให้เนื้อเยื่อเหงือกเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางพยาธิสภาพ โดยปรสิตจะท าให้กิ่งเหงือก (gill lamellae) ที่อยู่ใกล้กันเกิดการเชื่อมรวมกัน และ
ยังกระตุ้นให้มีการเพ่ิมจ านวนเซลล์ (hyperplasia) (รูปที่ 27 ข), การเสื่อมสภาพของเซลล์ 
(degeneration), การบวมน้ า (edema) (รูปที่ 27 ค) และการตายของเซลล์ (necrosis)  
(รูปที่ 27 ง) โดยลูกปลากดเหลืองที่ติดเชื้อปรสิตเห็บระฆังมีความผิดปกติของเนื้อเยื่อที่พบมากที่สุด 








รูปที่ 27 พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อเหงือกเนื่องมาจากปรสิตกลุ่ม Trichodina spp.: 
ก Trichodina spp. (T) ที่เกาะบนเมือกบริเวณผิวตัวของปลากดเหลือง 
        ข การเชื่อมกันของกิ่งเหงือกที่อยู่ใกล้เคียงกัน (fusion, F) และการเพ่ิมจ านวนเซลล์ 














รูปที่ 27 พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อเหงือกเนื่องมาจากปรสิตกลุ่ม Trichodina spp.:  
         ค การเสื่อมสภาพของเซลล์ (degeneration, D) และการบวมน้ า (edema, E) 







ปรสิตกลุ่มโมโนจีนที่เกาะอยู่บริเวณซี่เหงือกของปลากดเหลืองอายุ 2-8 เดือน สร้างความ
เสียหายโดยจะแทรกตัวอยู่ระหว่างซี่เหงือกท าให้กิ่งเหงือก (gill lamellae) ที่อยู่ถัดกันห่างตัวออกไป 
บางครั้งพบว่าส่วนของกิ่งเหงือกถูกท าลายและหลุดหายไป บางต าแหน่งท าให้เกิดการเชื่อมติดกันของ
กิ่งเหงือกที่อยู่ใกล้เคียงกัน (รูปที่ 28 ก) และปรสิตยังกระตุ้นให้เซลล์เยื่อบุผิวที่บริเวณฐานของ 
ซี่เหงือก (epithelial hyperplasia) และส่วนปลายของกิ่งเหงือกเกิดการเพ่ิมจ านวนเซลล์ (รูปที่ 28 
ข) โดยพบมากตรงส่วนปลายของ primary lamellae และยังพบการเสื่อมสลายของเซลล์บริเวณ
ข้างเคียง รวมถึงการบวมน้ า (รูปที่ 28 ค) และการตายของเซลล์ (รูปที่ 28 ง) ปรสิตในกลุ่ม 
โมโนจีนที่เกาะบริเวณเหงือกของปลากดเหลืองมีผลท าให้เนื้อเยื่อเหงือกส่วนใหญ่มีการเสื่อมสภาพ
และมีการเพ่ิมจ านวนเซลล์ ตามล าดับ 
 
 
  (ก) 
รูปที่ 28 พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อเหงือกเนื่องมาจากปรสิตกลุ่มโมโนจีน:  










รูปที่ 28 พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อเหงือกเนื่องมาจากปรสิตกลุ่มโมโนจีน:  
      ข การเพ่ิมจ านวนเซลล์ (hyperplasia, H) และปรสิตโมโนจีน (ศรสีด า);  
















 3.8.2 พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อปลากดเหลืองเนื่องจากแบคทีเรีย 
       3.8.2.1 การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพบริเวณเนื้อเยื่อตับ 
       ปลากดเหลืองที่ติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณตับ เมื่อน าเนื้อเยื่อบริเวณตับมาท าการศึกษา
พบว่าพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อตับมีการบวมน้ า (edema) (รูปที่ 29 ก), การเพ่ิมจ านวนเซลล์ 
(hyperplasia), การเสื่อมสภาพของเซลล์ (degeneration) (รูปที่ 29ข), การตกเลือด(hemorrhage) 
(รูปที่ 29 ค), การเกิดเมลาโนแมคโครฟาจ (melanomacrophage) และการตายของเซลล์ 















  รูปที่ 29 พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อตับเนื่องมาจากแบคทีเรีย:  
   ข การเพ่ิมจ านวนเซลล์ (hyperplasia, H) และการเสื่อมสภาพของเซลล์ 
      (degeneration, D) 









รูปที่ 29 พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อตับเนื่องมาจากแบคทีเรีย:  
   การเกิดเมลาโนแมคโครฟาจ (melanomacrophage, Me)  
และการตายของเซลล์ (necrosis, N)  
 
       3.8.2.2 การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพบริเวณเนื้อเยื่อไต 
       ปลากดเหลืองที่ติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณเนื้อเยื่อไต เมื่อน าเนื้อเยื่อบริเวณไตมา
ท าการศึกษาพบว่าเนื้อเยื่อไตที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียขั้นรุนแรงพบเมลาโนแมคโครฟาจจ านวนมาก 
(รูปที่ 30 ข) ซ่ึงพบการเสื่อมสลายของเซลล์บริเวณโดยรอบส่วนของท่อไต โดยบางเซลล์ที่มีการเสื่อม
สลายอย่างรุนแรง (รูปที่ 30 ก) ซึ่งท าให้เกิดการตายของเซลล์ และยังพบการตกเลือดในบริเวณใกล้ 
เคียงเนื่องจากแบคทีเรีย Edwardsiella ictaluri (รูปที่ 30 ค)  และเกิดการสลายตัวและยุบตัวของ
ผนังโกลเมอรูลัส (glomerulus) บริเวณเนื้อเยื่อไต (รูปที่ 30 ง) เนื่องจากการที่เมลาโนแมคโครฟาจ 











รูปที่ 30 พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อไตเนื่องมาจากแบคทีเรีย:  
ก การเสื่อมสภาพของเซลล์ (degeneration, D)  












รูปที่ 30 พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อไตเนื่องมาจากแบคทีเรีย:  
ค การตกเลือด (hemorrhage, He) 





       3.8.2.3 การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพบริเวณเนื้อเยื่อม้าม 
       ปลากดเหลืองที่ติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus iniae และ Flavobacterium 
columnare เมื่อน าเนื้อเยื่อของปลามาศึกษาพยาธิสภาพพบว่า มีการสะสมของเมลาโนแมคโครฟาจ 
จ านวนมาก มีการเสื่อมสภาพของเซลล์ (รูปที่ 31 ก) และการตายของเซลล์ (รูปที่ 31 ข) โดยพบเมลา
โนแมคโครฟาจ บริเวณเนื้อเยื่อม้ามมากกว่าเนื้อเยื่อตับและไต ซึ่งแบคทีเรียทั้งสองชนิดแยกเชื้อได้จาก





รูปที่ 31 พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อม้ามเนื่องมาจากแบคทีเรีย:  
 การเสื่อมสภาพของเซลล์ (degeneration, D) และการเกิดเมลาโน 








รูปที่ 31 พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อม้ามเนื่องมาจากแบคทีเรีย: 
  การเกิดเมลาโนแมคโครฟาจ (melanomacrophage, Me) 
และการตายของเซลล์ (necrosis, N) 
 
 3.8.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการพบปรสิตและการติดเชื้อแบคทีเรียกับการเปลี่ยนแปลงทาง 
         พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อ       
       3.8.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อปรสิตกับพยาธิสภาพบริเวณเนื้อเยื่อเหงือก 
       การศึกษาโรคและปรสิตในปลากดเหลืองที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในจังหวัดสงขลา 
พบปรสิต 2 กลุ่ม 6 ชนิด บริเวณเหงือกของปลากดเหลือง ได้แก่ Trichodina pediculus, 
T.jadranica, Bifurcohaptor baungi, Thaparocleidus Pahangensis, Thaparocleidus sp. 
และ Cornudiscoides malayensis ท าให้เหงือกเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพหลายประการ 
คือ การเพิ่มจ านวนเซลล์ การเสื่อมสภาพของเซลล์ การตายของเซลล์ และการบวมน้ า ซึ่งการติดเชื้อ
ปรสิตบริเวณเหงือกนั้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื้อเหงือกไม่มากก็น้อย 
       ความสัมพันธ์ระหว่างการพบปรสิตบริเวณเหงือกกับการเกิดพยาธิสภาพบริเวณเนื้อเยื่อ
เหงือกของปลากดเหลืองที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในจังหวัดสงขลา เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มตัวอย่างที่
เลี้ยงในสภาวะที่แตกต่างกัน 4 สภาวะ ได้แก่ พ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองที่เลี้ยงในอ าเภอบางกล่ า พบว่า 
ตัวอย่างปลากดเหลืองมีการพบปรสิต 14/30 ตัว หรือร้อยละ 46.67 โดยเหงือกของปลา 13 ที่ตรวจ







เหงือกทั้งหมด (ตารางที่ 18) ส าหรับตัวอย่างพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองที่ใช้ในการผสมเทียมที่ศึกษา
ทั้งหมด 10 ตัว เมื่อพิจารณาโดยส่วนรวมจากตัวอย่างปลาทั้งหมดที่ศึกษา (10 ตัว) พบปรสิต 8/10 
ตัว หรือร้อยละ 80 โดยเหงือกของปลา 8 ตัว พบการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อเหงือก
ในปลา 7 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 87.5 ของปลาที่ตรวจพบปรสิต (ตารางท่ี 19)  
       ส าหรับตัวอย่างลูกปลากดเหลืองอายุ 1-5 สัปดาห์ ที่ศึกษาทั้งหมด 50 ตัว ส่วนใหญ่ไม่
พบปรสิต 31/50 ตัว หรือร้อยละ 62 จากตัวอย่างปลาทั้งหมด ในขณะที่ปลาที่พบปรสิต 19/50 ตัว 
หรือคิดเป็นร้อยละ 38 โดยปลาทุกตัวสามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อ
เหงือก หรือคิดเป็นร้อยละ 100 (ตารางที่ 20) ส่วนตัวอย่างปลากดเหลืองอายุ 2-8 เดือน ที่เลี้ยงใน
กระชัง มีปลากดเหลืองที่พบปรสิต 36/70 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 51.43 โดยปลาทุกตัวสามารถตรวจ
พบการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อเหงือก หรือคิดเป็นร้อยละ 100 (ตารางที่ 21)  
       จากการศึกษาตัวอย่างปลากดเหลืองที่เลี้ยงที่เลี้ยงในสภาวะที่ต่างกัน 4 สภาวะ พบว่า
การติดเชื้อปรสิตมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อบริเวณเหงือกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
ตารางท่ี 18 ความสัมพันธ์ระหว่างการพบปรสิตบริเวณซี่เหงือกกับการเกิดพยาธิสภาพบริเวณเนื้อเยื่อ







ไม่พบ 100% (16) 0.0% (0) 53.33% (16) 
พบ 7.14% (1) 92.86% (13) 46.67% (14) 
รวม   100% (30) 












ไม่พบ 100% (2) 0.0% (0) 20.0% (2) 
พบ 12.5% (1) 87.5% (7) 80.0% (8) 
รวม   100% (10) 
 2= 5.833,  Contingency coefficient=0.607,  p=0.016 
 
ตารางท่ี 20 ความสัมพันธ์ระหว่างการพบปรสิตบริเวณซี่เหงือกกับการเกิดพยาธิสภาพเนื้อเยื่อบริเวณ







ไม่พบ 74.19% (23) 25.81% (8) 62.0% (31) 
พบ 0.0% (0) 100% (19) 38.0% (19) 
รวม   100% (50) 
 2= 26.105,  Contingency coefficient=0.586,  p=0.000 
 
ตารางท่ี 21 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อปรสิตบริเวณซี่เหงือกกับการเกิดพยาธิสภาพบริเวณ 







ไม่พบ 100% (34) 0.0% (0) 48.57% (34) 
พบ 0.0% (0) 100% (36) 51.43% (36) 
รวม   100% (70) 
 





       3.8.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อแบคทีเรียกับพยาธิสภาพบริเวณเนื้อเยื่อตับ 
       จากตารางที่ 22 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณตับกับการเกิดพยาธิ
สภาพบริเวณเนื้อเยื่อตับของปลากดเหลืองที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในจังหวัดสงขลา เมื่อพิจารณา
โดยรวม พบว่าตัวอย่างปลาทั้งหมดที่ศึกษา ส่วนใหญ่ไม่พบการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณตับ จึงไม่พบ
การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อเช่นกัน ในขณะที่ปลาที่ติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณตับ
จ านวน 13 ตัว จากทั้งหมด 160 ตัวนั้น พบการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อตับร้อยละ 
53.85 ของปลาที่ติดเชื้อ อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อแบคทีเรียกับการเปลี่ยนแปลง
ทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อบริเวณตับ ยังไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 
ตารางท่ี 22 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณตับกับการเกิดพยาธิสภาพบริเวณ    







ไม่ติดเชื้อ 59.86% (88) 40.14% (59) 91.87% (147) 
ติดเชื้อ 46.15%(6) 53.85% (7) 8.13% (13) 
รวม   100% (160) 
 2= 0.926,  Contingency coefficient=0.076,  p=0.336 
 
       3.8.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อแบคทีเรียกับพยาธิสภาพบริเวณเนื้อเยื่อไต 




8 ตัว คิดจากทั้งหมด 160 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของตัวอย่างทั้งหมด ตรวจพบพยาธิสภาพบริเวณ






ตารางท่ี 23 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณไตกับการเกิดพยาธิสภาพบริเวณ    







ไม่ติดเชื้อ 92.11% (140) 7.8% (12) 95.0% (152) 
ติดเชื้อ 50% (4) 50% (4) 5.0% (8) 
รวม   100% (160) 
 2= 14.971,   Contingency coefficient=0.293,   p=0.000 
 
       3.8.3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อแบคทีเรียกับพยาธิสภาพบริเวณเนื้อเยื่อม้าม




บริเวณม้าม 6 ตัว จากทั้งหมด 160 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 3.8 ของตัวอย่างทั้งหมดตรวจพบพยาธิ
สภาพบริเวณเนื้อเยื่อม้าม ร้อยละ 50 แสดงว่าปลากดเหลืองที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในจังหวัดสงขลาที่
มีการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณม้ามมีความสัมพันธ์กับการเกิดพยาธิสภาพบริเวณเนื้อเยื่อม้าม อย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) 
 
ตารางที่ 24 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณม้ามกับการเกิดพยาธิสภาพบริเวณ







ไม่ติดเชื้อ 96.75% (149) 3.25% (5) 96.3% (154) 
ติดเชื้อ 50% (3) 50% (3) 3.8% (6) 
รวม   100% (160) 
 2= 26.576,   Contingency coefficient=0.377,   p=0.000
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3.9  ผลการศึกษาคุณภาพน้ าบางประการในการเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง  
 จากตารางที่ 25 แสดงคุณภาพน้ าในการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ใน
อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา ในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2558 พบว่าอุณหภูมิของน้ าในเดือนสิงหาคม
ถึงตุลาคมอยู่ในช่วง 29-32 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ไมตรี และ  
จารุวรรณ, 2535) ในขณะที่ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า อยู่ระหว่าง 6.13-7.60 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ซึ่งโดยเฉลี่ยปริมาณออกซิเจนในรอบวันไม่ควรต่ ากว่า 3-5 มิลลิกรัมต่อลิตร (มั่นสิน, 2540; ไมตรี 
และ จารุวรรณ, 2535) ส่วนความเป็นด่างของน้ าในเดือนกันยายน (17.67 มิลลิกรัมต่อลิตร) ต่ ากว่า
เดือนตุลาคม (24 มิลลิกรัมต่อลิตร) และสิงหาคม (25.33 มิลลิกรัมต่อลิตร) ซึ่งค่าความเป็นด่างที่
เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ าควรมีค่าอยู่ระหว่าง 25-500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไมตรี และ 
จารุวรรณ, 2535; Boyd, 1982) ส าหรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ าใน 3 เดือนที่ท าการเก็บ
ตัวอย่างอยู่ในช่วงที่ปลอดภัยส าหรับการเลี้ยงสัตว์น้ า คือ 7.31-8.19 (มั่นสิน, 2540) ในขณะที่ความ
เข้มข้นของแอมโมเนียไนโตรเจน อยู่ระหว่าง 0.0005 -0.0007 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งไม่เกิน 0.05 
มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นค่าที่ปลอดภัยส าหรับสัตว์น้ า (มั่นสิน, 2540; Svobodova et al., 1993; 
Floyd-F et al., 2009) ส่วนปริมาณไนไตรท์ไนโตรเจนในกระชัง ในเดือนกันยายน (0.0002 มิลลิกรัม
ต่อลิตร) มากกว่าตุลาคม (0.0003 มิลลิกรัมต่อลิตร) ซึ่งเป็นปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อปลาน้ าจืดใน
แหล่งเพาะเลี้ยงซึ่งอยู่ระหว่าง 0.001-0.004 มิลลิกรัมตอ่ลิตร (Koskivaara, 1992) 
 จากตารางที่ 26 แสดงคุณภาพน้ าในบ่อปูนที่ใช้อนุบาลลูกปลาอายุ 7 วัน ซึ่งอุณหภูมิของน้ า
อยู่ในเกณฑ์ปกติ เท่ากับ 30.4 องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (2.13 มิลลิกรัม
ต่อลิตร) และความเป็นด่างของน้ า (13.33 มิลลิกรัมต่อลิตร) ในบ่อแรกฟักต่ ากว่าปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ า (3.27 มิลลิกรัมต่อลิตร) และความเป็นด่างของน้ า (29.33 มิลลิกรัมต่อลิตร) ในบ่อปูน  
ซ่ึงค่าความเป็นด่างของน้ าที่ต่ ากว่า 25 มิลลิกรัมต่อลิตรจะส่งผลให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ าใน
รอบวันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ าในบ่อแรกฟัก เท่ากับ 
6.84 และในบ่อปูน วัดได้ 6.92 ซึ่งอยู่ในช่วงที่ปลอดภัยส าหรับสัตว์น้ า ในขณะที่ความเข้มข้นของ
แอมโมเนียไนโตรเจนในบ่อปูน (0.0527 มิลลิกรัมต่อลิตร) ค่อนข้างสูง แต่ในบ่อแรกฟักวัดได้ 0.0381 
มิลลิกรัมต่อลิตร โดยความเป็นพิษของแอมโมเนียจะท าให้สัตว์น้ ามีการตอบสนองด้านการเคลื่อนไหว
ที่ช้าลง และมักจะลอยคอขึ้นมาหายใจอยู่บริเวณผิวน้ า ส่วนคุณภาพน้ าในบ่อดินที่อนุบาลลูกปลา
กดเหลืองอายุ 14-35 วัน พบว่าลูกปลากดเหลืองอายุ 14 วัน มีความชุกชองปรสิตทั้งหมดคิดเป็น 
ร้อยละ 100 ซึ่งพบปรสิตมากกว่าในสัปดาห์อ่ืนๆ อาจเป็นผลเนื่องมาจากคุณภาพน้ าในบ่อดินใน
สัปดาห์ที่ 2 มีปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนที่วัดได้เท่ากับ 0.1849 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีปริมาณสูง
กว่าสัปดาห์อื่นๆ และเกินระดับที่ปลอดภัยกับปลาทีเ่ลี้ยงคือ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร  
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 จากตารางที่ 27 แสดงคณุภาพน้ าในกระชังเลี้ยงปลากดเหลือง อายุ 2-7 เดือน ที่เก็บตัวอย่าง
ในเดือนมกราคม-กรกฎาคม บริเวณอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ าอยู่
ในช่วง 27-32 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมิที่ปลอดภัยส าหรับสัตว์น้ า ส่วนปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน้ าเฉลี่ยที่วัดได้ อยู่ในช่วง 4.27-6.47 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ ในขณะที่ความเป็นด่างของน้ า
เฉลี่ยในเดือนมีนาคมและเมษายน วัดได้ 16 และ 22 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นค่าที่ค่อนข้างต่ า สามารถ
ปรับค่าความเป็นด่างของน้ าให้สูงขึ้นโดยใส่ปูนขาว (ไมตรี และจารุวรรณ, 2535; Boyd, 1982) ซึ่งจะ
ช่วยควบคุมมิให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างในน้ ามีการเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป ส่วนค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างที่ปลอดภัยกับสัตว์น้ าอยู่ในช่วง 6.5-9 ซึ่งในกระชังเลี้ยงปลากดเหลืองที่วัดได้อยู่ในช่วง 6.14-8.5 
ในขณะที่ความเข้มข้นของแอมโมเนียในเดือนมีนาคม มิถุนายน และกรกฎาคมมีค่าสูงกว่า 0.05 
มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ า จากการศึกษาพบว่าในช่วง 3 เดือนนี้เป็นช่วงที่พบปรสิต
กลุ่มโมโนจีนมากที่สุด ในขณะที่ปริมาณไนไตรท์ไนโตรเจนที่ไม่เป็นอันตรายต่อปลาน้ าจืดในแหล่ง
เพาะเลี้ยงอยู่ระหว่าง 0.001-0.004 มิลลิกรัมต่อลิตร (Koskivaara, 1992) แต่ปริมาณไนไตรท์
ไนโตรเจนที่วัดได้จากกระชังเลี้ยงปลากดเหลือง อายุ 2-8 เดือน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0118-0.0851 
มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นอัตรายต่อสัตว์น้ า โดยปริมาณไนไตรท์ที่มาเกินไปในแหล่งน้ าจะไปขัดขวางให้
เม็ดเลือดแดงสามารถพาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้น้อย ท าให้เกิดอาการเลือดเป็นพิษ 




ตารางท่ี 25 คุณภาพน้ าในกระชังรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลือง อ าเภอบางกล่ า จ.สงขลา ในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2558 
คุณภาพน้ า กระชังรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ 
สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 
อุณหภุมิ (˚C) 29 32 31 
ออกซิเจนที่ละลายน้ า (mg/l) 6.13±0.23 7.60±0.20 6.37±0.06 
ความเป็นด่าง (mg/l) 25.33±2.31 17.67±0.58 24.00±0 
ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.91 7.31 8.19 
แอมโมเนียไนโตรเจน (mg/l) 0.0007±0.0022 0.0005±0.0008 0.0005±0.0007 
ไนไตรท์ไนโตรเจน (mg/l) - 0.0003±0.0003 0.0002±0 
 
ตารางท่ี 26 คุณภาพน้ าในบ่อฟัก บ่อปูน และบ่อดิน ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2558 .ในศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 สงขลา 
คุณภาพน้ า บ่อแรกฟัก บ่อปูน 
7 วัน 
บ่อดิน 
14 วัน 21 วัน 28 วัน 35 วัน 
อุณหภุมิ (˚C) 30.4 29 29 30.5 31 30 
ออกซิเจนที่ละลายน้ า (mg/l) 2.13±0.12 3.27±0.12 5.80±0.2 5.20±0 4.87±0.58 4.20±0.69 
ความเป็นด่าง (mg/l) 13.33±1.15 29.33±1.53 45.33±1.15 45.33±1.15 46.67±1.15 46.67±1.15 
ความเป็นกรดเป็นด่าง 6.84±0.04 6.92±0.08 8.02 7.69 7.13 6.84 
แอมโมเนียไนโตรเจน (mg/l) 0.0381±0.0134 0.0527±0.0015 0.1849±0.0116 0.0059±0.0010 0.0007±0.0006 0.0058±0.0012 
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ตารางท่ี 27 คุณภาพน้ าในกระชังเลี้ยงปลากดเหลืองอายุ 2-8 เดือน ในเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2559 
คุณภาพน้ า   กระชังเลี้ยงปลากดเหลือง 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
อุณหภุมิ (˚C) 30 32 30 29 30 27 27 
ออกซิเจนละลายน้ า (mg/l) 4.27±0.12 6.47±0.31 6.20±0.20 5.27±0.40 5.60±0.20 4.93±0.12 5.00±0.20 
ความเป็นด่าง (mg/l) 38.00±2.00 30.00±2.00 16.00±1.00 22.67±0.58 28.67±1.15 27.00±1.00 29.33±1.15 
ความเป็นกรดเป็นด่าง 8.5 7.04 6.74 7.69 7.95 8.03 6.14 
แอมโมเนียไนโตรเจน (mg/l) 0.3704±0.0243 0.0336±0.0056 0.2584±0.0425 0.0232±0.0041 0.0209±0.0024 0.0993±0.0288 0.0879±0.0157 
ไนไตรท์ไนโตรเจน (mg/l) - 0.0253±0.0004 0.0214±6.6255 0.0129±0.005 0.0851±0.0009 0.0118±0.0001 0.0829±0.0020 
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3.10  ผลของคุณภาพน้ ากับการติดเชื้อปรสิตและแบคทีเรียในปลากดเหลือง 
 3.10.1 คุณภาพน้ ากับการติดเชื้อปรสิต 
 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ ากับการติดเชื้อปรสิตในปลากดเหลืองที่ได้จากการเพาะเลี้ยง 
ในจังหวัดสงขลาในแต่ละสัปดาห์และเดือน แบ่งออกเป็นลูกปลากดเหลือง 1-5 สัปดาห์ (n=50),  
ปลากดเหลือง 2-8 เดือน (n=70) และพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลือง อ.บางกล่ า (n=30) ซึ่งลูกปลาอายุ  
1-5 สัปดาห์ พบปรสิตในกลุ่ม Trichodina spp. 3 ชนิด ได้แก่ Trichodina pediculus,  
T. jadranica และ T. heterodentata เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิต
กับคุณภาพน้ าในบ่ออนุบาล พบว่า อุณหภูมิและความเป็นด่างของน้ าไม่มีความสัมพันธ์กับความ
หนาแน่นเฉลี่ยของปรสิตทุกชนิด ในขณะที่ความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิต T. pediculus และ  
T. jadranica มีความสัมพันธ์กับความเป็นกรดเป็นด่างและปริมาณออกซิเจนละลายน้ า ซึ่งความ
หนาแน่นเฉลี่ยของ T. pediculus ยังมีความสัมพันธ์กับปริมาณแอมโมเนียในแหล่งน้ า อย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ดังตารางที่ 28 
 ในปลากดเหลืองอายุ 2-8 เดือน พบปรสิตในกลุ่มโมโนจีน 4 ชนิด ซึ่งได้แก่ Bifurcohaptor 
baungi, Thaparocleidus pahangensis, Thaparocleidus sp., Cornudiscoides malayensis 
และพยาธิใบไม้ 1 ชนิด ได้แก่ Haplorchoides sp. เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นเฉลี่ย
ของปรสิตกับคุณภาพน้ าในกระชังเลี้ยงปลา อ.สะเดา พบว่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ า ความเป็น
ด่างของน้ า ความเข้มข้นของแอมโมเนีย และปริมาณไนไตรท์ในน้ า ไม่มีความสัมพันธ์กับความ
หนาแน่นของปรสิตทุกชนิดที่พบ ในขณะที่อุณหภูมิของน้ ามีความสัมพันธ์แบบผกพันกับความ
หนาแน่นเฉลี่ยของปรสิต B. baungi และ C. malayensis อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นั่นคือเมื่อ
อุณหภูมิของน้ าลดลงความหนาแน่นของปรสิตชนิดดังกล่าวจะเพ่ิมมากขึ้น ส่วนความเป็นกรดเป็นด่าง
มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับความหนาแน่นของปรสิต B. baungi และ Thaparocleidus sp. 
ในขณะที่ความหนาแน่นเฉลี่ยของ B. baungi มีความสัมพันธ์กับความโปร่งแสงของแหล่งน้ าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 29 
 ในพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลือง อ.บางกล่ า พบปรสิตในกลุ่มโมโนจีนเพียง 3 ชนิด ได้แก่ 
Thaparocleidus pahangensis, Thaparocleidus sp. และ Cornudiscoides malayensis เมื่อ
หาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิตกับคุณภาพน้ าในกระชัง อ าเภอบางกล่ า พบว่า 
ความหนาแน่นเฉลี่ยของ Thaparocleidus sp. มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิของน้ าอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ส่วนความหนาแน่นเฉลี่ยของ T. pahangensis และ C. malayensis  
มีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของแอมโมเนีย แต่มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับอุณหภูมิของน้ า  




สถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 29 
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ตารางท่ี 28 สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson correlation) ระหว่างคุณภาพน้ าบางประการกับความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิตแต่ละชนิดในปลากดเหลือง 
 
คุณภาพน้ า 
                                                      Pearson Correlation 
ลูกปลากดเหลือง 1-5 สัปดาห ์ ปลากดเหลือง 2-8 เดือน 
Trichodina 
pediculus 








อุณหภูมิ (˚C) -0.262ns -0.030ns 0.031ns -0.309** -0.225ns -0.054ns -0.287* -0166ns 
ความเป็นกรดเป็นด่าง 0.647** 0.398 ** 0.257ns -0.382** 0.142ns -0.275* -0.181ns 0.099ns 
ออกซิเจนละลายน้ า (mg/l) 0.527 ** 0.284 * 0.207 ns -0.125ns -0.114ns 0.137ns -0.010ns -0.082ns 
ความเป็นด่าง (mg/l) 0.166ns 0.076ns 0.098 ns 0.070ns 0.024ns -0.200ns -0.202ns -0.029ns 
แอมโมเนียไนโตรเจน (mg/l) 0.552 ** 0.135 ns 0.054 ns -0.072ns -0.127ns 0.012ns -0.167ns -0.051ns 
ไนไตรท์ไนโตรเจน (mg/l) - - - -0.245ns -0.215ns -0.002ns -0.249ns -0.127ns 
ความโปร่งแสง (cm) - - - 0.333* 0.039ns -0.117ns 0.027ns -0.142ns 
 
หมายเหตุ  ns หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  
              *  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  








พ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลือง อ.บางกล่ า 
Thaparocleidus pahangensis Thaparocleidus sp. Cornudiscoides malayensis 
อุณหภูมิ (˚C) -0.439* 0.407* -0.427* 
ความเป็นกรดเป็นด่าง -0.028ns -0.512** 0.093ns 
ออกซิเจนละลายน้ า (mg/l) -0.214ns 0.532** -0.283ns 
ความเป็นด่าง (mg/l) 0.219ns -0.531** 0.286ns 
แอมโมเนียไนโตรเจน (mg/l) 0.512** -0.269ns 0.452* 
ไนไตรท์ไนโตรเจน (mg/l) 0.229ns 0.484* - 
ความโปร่งแสง (cm) 0.229ns 0.484* - 
 
หมายเหตุ  ns หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  
              *  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  




 3.10.2 คุณภาพน้ ากับการติดเชื้อแบคทีเรีย 
 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ ากับการติดเชื้อแบคทีเรียในปลากดเหลืองที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงในจังหวัดสงขลา พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ย ความเป็นกรดเป็นด่างเฉลี่ย ความโปร่งแสงเฉลี่ย
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ าเฉลี่ย ความเป็นด่างเฉลี่ย และปริมาณไนไตรท์เฉลี่ย ระหว่างกลุ่มของปลา
ที่ไม่ติดเชื้อแบคทีเรียกับกลุ่มที่มีการติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(p>0.05) ในขณะที่ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนเฉลี่ยของกลุ่มของปลาที่ติดเชื้อแบคทีเรียมีปริมาณ
สูงกว่ากลุ่มท่ีไมม่ีการติดเชื้อแบคทีเรีย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 30) 
 
ตารางที่ 30 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ าบางประการกับการติดเชื้อแบคทีเรียใน 




t-test ไม่ติดเชื้อ ติดเชื้อ 
อุณหภูมิ (ºC) 30.01±0.13 29.52±0.29 1.552ns 
ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.41±0.05 7.48±0.13 -0.539ns 
ความโปร่งแสง (cm) 22.58±1.31 22.14±3.34 0.133ns 
ออกซิเจนละลายน้ า (mg/l) 5.21±0.11 5.23±0.20 -0.086ns 
ความเป็นด่าง (mg/l) 33.03±1.02 32.62±1.82 0.173ns 
แอมโมเนียไนโตรเจน (mg/l) 0.0663±0.0086 0.1085±0.0242 -1.645* 
ไนไตรท์ไนโตรเจน (mg/l) 1.2246±0.3766 0.7026±0.9584 0.584ns 
 
หมายเหตุ  ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  






การศึกษาโรคและปรสิตของปลากดเหลือง Mystus nemurus (Cuvier & Valencieness, 
1893)  ตลอดระยะการเพาะเลี้ยงในจังหวัดสงขลา โดยจัดจุดเก็บตัวอย่างปลาที่เกี่ยวเนื่องกับปลาจาก
ฟาร์มในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็น 3 จุดเก็บตัวอย่าง ได้แก่ จุดที่ 1 กระชังรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ 
ปลากดเหลืองในอ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา จุดที่ 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เขต 12 สงขลา อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา และจุดที่ 3 กระชังเลี้ยงปลากดเหลืองใน 
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เก็บตัวอย่างปลากดเหลืองรวมทั้งหมด 160 ตัว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
2558 - กรกฎาคม 2559 มีปลาที่ติดเชื้อปรสิตทั้งหมด 83 ตัว คิดเป็นร้อยละ 51.88 แบ่งปลาที่เก็บ
ตัวอย่างออกเป็น 5 กลุ่ม คือ ตัวอย่างพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองรวบรวมได้จากอ าเภอบางกล่ า จ านวน 
30 ตัว มีพ่อแม่พันธ์ปลากดเหลืองที่พบปรสิตทั้งสิ้น 14 ตัว คิดเป็นร้อยละ 46.67 พ่อแม่พันธุ์ที่น ามา
เพ่ือผลิตลูกปลาโดยวิธีการผสมเทียม จ านวน 10 ตัว มีพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองที่พบปรสิต 8 ตัว  
คิดเป็นร้อยละ 80 ลูกปลากดเหลืองจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 สงขลา 
จ านวน 50 ตัว มีลูกปลากดเหลืองที่พบปรสิตทั้งสิ้น 25 ตัว คิดเป็นร้อยละ 50 และปลากดเหลืองที่
เลี้ยงในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จ านวน 70 ตัว มีปลากดเหลืองที่พบปรสิตทั้งสิ้น 36 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 51.43 ซึ่งปลากดเหลืองอายุ 2-8 เดือน เป็นกลุ่มปลามีความหนาแน่นของปรสิตจ านวนมาก
ที่สุด อาจเนื่องมาจากอายุและความสมบูรณ์เพศของปลา คุณภาพของน้ าและการให้อาหาร รวมถึง
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยง เนื่องจากพ้ืนที่ตั้งกระชังเป็นคลองขุด น้ าไหลเวียนได้น้อย 
และยังมีน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียงที่อาจปล่อยสู่แหล่งน้ าอีกด้วย  อาหารที่ให้
เป็นอาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ าและให้อาหารเสริม ได้แก่ ไส้ไก่ เป็นครั้งคราว จากการสุ่ มเก็บ
ตัวอย่างปลากดเหลืองในแต่ละเดือนพบว่าในแต่ละเดือนปลาในรุ่นเดียวกันมีขนาดแตกต่างกัน
ค่อนข้างมาก 
การตรวจสอบชนิดของปรสิต บริเวณผิวหนัง เหงือก และอวัยวะภายใน จากพ่อแม่พันธุ์ปลา
กดเหลืองที่รวบรวมได้จากอ าเภอบางกล่ า ปลากดเหลืองของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าจืดเขต 12 สงขลา และปลากดเหลืองที่เลี้ยงในกระชัง อ าเภอสะเดา ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 - 
กรกฎาคม 2559 พบการติดเชื้อปรสิตบริเวณผิวหนัง เหงือก และล าไส้ ซึ่งสามารถจ าแนกปรสิตได้
ทั้งหมด 2 ไฟลัม (Ciliophora, Platyhelminthes) 5 สกุล 8 ชนิด แบ่งออกเป็นโปรโตซัว 3 ชนิด 
ได้แก่ Trichodina pediculus, T. jadranica และ T. heterodentata โมโนจีน 4 ชนิด ได้แก่ 
Bifurcohaptor baungi, Thaparocleidus pahangensis, Thaparocleidus sp. และ 
Cornudiscoides malayensis และพยาธิใบไม้ 1 ชนิด คือ Haplorchoides sp. พบปรสิตทุกชนิด
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รวมทั้งสิ้น 1,876 ตัว ปรสิต Trichodina pediculus เป็นปรสิตกลุ่ม Ciliophora (Protozoa) ที่พบ
มากที่สุดบริเวณผิวตัวและเหงือกในกลุ่มลูกปลาอายุ 1- 5 สัปดาห์เท่านั้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44   
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 20.68 ตัวต่อปลา 1 ตัว ความชุกของปรสิตสกุล Trichodina sp. ที่พบในลูก
ปลากดเหลืองคิดเป็นร้อยละ 15.63 เนื่องจากในการอนุบาลลูกปลาอายุ 2-5 สัปดาห์ ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2558 ใช้บ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร ปล่อยปลาในอัตราความหนาแน่น 100  
ตัว/ตารางเมตร ซึ่งเป็นความหนาแน่นที่สูงส าหรับการอนุบาลลูกปลาในบ่อดิน สอดคล้องกับรายงาน
ของจงดี (2530) และ Lom and Holffman (1964) ที่รายงานว่าสามารถพบปรสิตในสกุลนี้บริเวณ
ผิวตัวและเหงือกของปลา และพบปรสิตในสกุลนี้ได้บ่อยเมื่อเลี้ยงปลาในความหนาแน่นสูง โดยเฉพาะ
ในลูกปลาขนาดเล็ก ซึ่งมีการปล่อยเลี้ยงอย่างหนาแน่น รวมถึงในแหล่งน้ าที่มีสารอินทรีย์สูงและ
ในช่วงที่อุณหภูมิของน้ าลดต่ าลงคือในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคม การพบปรสิตในกลุ่ม 
Trichodina spp. จากการศึกษาในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับการพบปรสิตในสกุล Trichodina sp.   
ในปลากดเหลืองจากกว๊านพะเยา ตามรายงานของฤทัยรัตน์ (2550) และเคยมีรายงานการพบปรสิต
สกุลนี้ในปลาชนิดอ่ืนๆ ได้แก่ การพบ T. pediculus ในปลา crucian carp (Carassius carassius) 
(Kazubski, 1991) และปลาหลังหนาม (Gasterosteus aculeatus) ส่วนการศึกษาของ Lom and 
Dykova (1992) ยังพบปรสิตชนิดนี้ในลูกปลาขนาดเล็กเช่นเดียวกับการศึกษาในครั้งนี้ ในขณะที่
ปรสิต T. jadranica มีรายงานการพบในปลาไหลยุโรป (Anguilla anguilla) (Madsen et al.,  
2000) ส่วน T. heterodentata นั้นเคยมีรายงานการพบในปลานิล (Oreochromis niloticus) 
(Valladão et al., 2016) และปลากดอเมริกัน (Ictalurus punctatus) (Martins et al.,  2010)  
ซึ่งจะเห็นได้ว่าปรสิตในสกุล Trichodina sp. เป็นปรสิตที่ไม่เฉพาะเจาะจง (non-specific host)  
กับชนิดของปลา และสามารถแพร่กระจายได้ในบริเวณกว้าง (กมลพรและสุปราณี, 2526; สุนทร, 
2540) การที่มีปรสิตกลุ่มนี้เกาะบริเวณเหงือกจ านวนมากท าให้เนื้อเยื่อบริเวณดังกล่าวเกิดความ
ผิดปกติ ในการศึกษาพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อเหงือก พบการเพ่ิมจ านวนเซลล์ (hyperplasia)  
การเสื่อมสภาพ (degeneration) การตายของเซลล์ (necrosis) และการบวมน้ า (edema) บริเวณ
เนื้อเยื่อเหงือกของปลาที่พบปรสิต Trichodina sp. โดยลูกปลากดเหลืองที่ติดเชื้อปรสิตในกลุ่มนี้จะมี
ความผิดปกติของเนื้อเยื่อที่พบมากที่สุด คือ การเพ่ิมจ านวนของเซลล์บริเวณเนื้อเยื่อเหงือก  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเหงือกจากการติดเชื้อ Trichodina 
gobii ในปลา Solea aegyptiaca ตามรายงานของ Yemmen et al. (2010) 
 การศึกษาในครั้งนี้พบปรสิตในกลุ่มโมโนจีน (Monogenea) ทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ 
Thaparocleidus pahangensis, Thaparocleidus sp., Cornudiscoides malayensis และ 
Bifurcohaptor baungi บริเวณเหงือกของปลากดเหลือง ซึ่ง Thaparocleidus pahangensis เป็น
ปรสิตกลุ่มโมโนจีน ที่พบมากที่สุดบริเวณเหงือกในกลุ่มปลากดเหลืองที่มีอายุตั้งแต่ 5 สัปดาห์ขึ้นไป 
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คิดเป็นร้อยละ 29.09 มีความหนาแน่นเฉลี่ย 13.69 ตัวต่อปลา 1 ตัว ความชุกของปรสิตชนิดนี้คิดเป็น
ร้อยละ 36.25 โดยปรสิตในกลุ่มโมโนจีนสามารถตรวจพบในปลาที่มีอายุตั้งแต่ 5 สัปดาห์ขึ้นไป 
รวมถึงในพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลือง โดยปรสิตโมโนจีนเกาะบริเวณเหงือกของปลาอาจเนื่องมาจากปลา
มีการพัฒนาและมีความสมบูรณ์ของเหงือกที่ท าให้ปรสิตกลุ่มนี้สามารถยึดเกาะได้  และสามารถพบ
ปรสิตมากในช่วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของสมานและพัฒนสุดา (2549) 
และ Modu et al. (2014) ทีร่ายงานว่าปรสิตโมโนจีนมีความชุกมากที่สุดในช่วงฤดูร้อนหรือช่วงเดือน
มีนาคมถึงกรกฏาคม และปรสิตในกลุ่มโมโนจีนที่พบในครั้งนี้มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาสอดคล้องกับ
รายงานของ ฤทัยรัตน์ (2550) ที่พบโมโนจีน Thaparocleidus sp. และ Cornudiscoides 
malayensis ในปลากดเหลืองจากแม่น้ าโขงและกว๊านพะเยา และรายงานของ Lerssutthichawal 
(1999) ซึ่งพบโมโนจีนในสกุล Thaparocleidus sp., Cornudiscoides sp. และ Bifurcohaptor 
sp. ในปลากดเหลืองจากรัฐ Pahang ประเทศมาเลเซีย เช่นเดียวกับสมานและพัฒนสุดา (2549)  
ที่พบปรสิตทั้ง 3 สกุลในปลากดเหลืองจากการศึกษาปรสิตในปลาไม่มีเกล็ดบริเวณแม่น้ าโขง 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับรายงานของ Lim (1987) ซึ่งพบปรสิตโมโนจีน Cornudiscoides 
malayensis ในปลากดเหลืองจากบริเวณ Tasek Bera Pahang และอ่างเก็บน้ า Bukit Merah  
ในประเทศมาเลเซีย และในปลากดเหลืองบริเวณแม่น้ าโขง ตามรายงานของพัฒนสุดา (2547) 
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Lerssutthichawal (2008) ที่รายงานการพบ Bifucohapter baungi 
และ Cornudiscoides malayensis ในปลา Hemibagrus filamentus ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ซึ่งเป็นปลาไม่มีเกล็ดที่อยู่ใน family เดียวกันกับปลากดเหลือง และยังพบปรสิต Bifucohapter sp., 
Cornudiscoides sp. และ Thaparocleidus sp. ในปลากดเหลือง Hemibagrus nemurus  
(ชื่อพ้องของ Mystus nemurus) จาก 17 จังหวัดของประเทศไทย ซึ่งปรสิต Cornudiscoides sp. 
และ Bifucohapter sp. มีความจ าเพาะเจาะจงกับปลาไม่มีเกล็ด family Bagridae ในสกุล 
Hemibagrus และ Mystus เท่านั้น ส่วนปรสิตในสกุล Thaparocleidus sp. พบได้ในปลา
หลากหลายสกุล (Lerssutthichawal and Lim, 2005) โดยในการศึกษาครั้งนี้พบอาการทาง 
พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อเหงือกเนื่องจากการเกาะของปรสิตในกลุ่มโมโนจีน ได้แก่ การเพ่ิมจ านวน
เซลล์ (hyperplasia) การเสื่อมสภาพ (degeneration) การตายของเซลล์ (necrosis) และการบวม




บริเวณฐานของ gill filament และ secondary lamellae (Modu et al., 2012) ส่วนการศึกษา
พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อของปลาใน family Bagridae อ่ืนๆ เช่น ปลากดคัง (Hemibagrus 
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wyckioides) ที่เลี้ยงในต าบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ พบการตายของเซลล์ เยื่อบุเหงือกของปลา
เนื่องจากโมโนจีนในสกุล Thaparocleidus sp. (มินตราและวรวิทย์, 2557) 
ส่วนปรสิตภายในที่พบในล าไส้ของปลากดเหลืองในครั้งนี้  ได้แก่ พยาธิใบไม้ในล าไส้ 
Haplorchoides sp. ทีต่รวจพบในปลาอายุ 5 และ 7 เดือน ซึ่งมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาสอดคล้อง
กับรายงานของฤทัยรัตน์ (2550) และชโลบลและคณะ (2539) ซึ่งพบปรสิตชนิดนี้บริเวณกระเพาะ
อาหารและล าไส้ของปลากดเหลืองในกว๊านพะเยาและแม่น้ าโขงทุกเดือนที่ท าการเก็บตัวอย่าง  
(ฤทัยรัตน์, 2550) นอกจากนี้ชโลบลและคณะ (2539) ยังรายงานการพบพยาธิใบไม้ Haplorchoides 
sp. ในล าไส้ของปลากดเหลืองในบริเวณเข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก 
 การศึกษาแบคทีเรียที่ก่อโรคในปลากดเหลืองที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในจังหวัดสงขลา  
ส่วนใหญ่ไม่พบการติดเชื้อแบคทีเรีย เนื่องจากตัวอย่างปลาส่วนใหญ่สมบูรณ์ แข็งแรง และไม่พบ
บาดแผล หรืออาการผิดปกติภายนอก และการติดเชื้อแบคทีเรียในการศึกษาในครั้งนี้ไม่ใช่สาเหตุหลัก
ที่ท าให้ปลาเกิดโรค แต่เป็นการติดเชื้อแทรกซ้อนจากปลาที่อ่อนแอหลังจากที่ปลามีปรสิตเข้าเกาะ  
จึงไม่พบความผิดปกติทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อบางแห่งจากการติดเชื้อแบคทีเรีย แต่อย่างไรก็ตาม
ยังพบการติดเชื้อแบคทีเรียในปลากดเหลืองที่เก็บตัวอย่างในแต่ละเดือน ซึ่งสามารถแยกได้จากอวัยวะ
ของปลาที่มักพบการติดเชื้อแบคทีเรีย คือ ตับ ไต และม้ามของปลากดเหลือง สามารถจ าแนกชนิด
แบคทีเรียได้ทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ Aeromonas hydrophila, A. sobria, Pseudomonas 
aeruginosa, Streptococcus iniae, Edwardsiella tarda, E. ictaluri และ Flavobacterium 
columnare โดยพบเชื้อแบคทีเรีย F. columnare มากที่สุด ชนิดที่พบมากรองลงมา คือ S. iniae 
และ E. tarda ตามล าดับ ในขณะที่เชื้อแบคทีเรียชนิดอ่ืนพบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยพบการติดเชื้อ
แบคทีเรียมากท่ีสุดในปลากดเหลืองอายุ 2 - 8 เดือนที่เลี้ยงในกระชัง อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
 จากการศึกษาพบแบคทีเรียเชื้อ Aeromonas hydrophila ในอวัยวะภายในของลูกปลาอายุ 
1 สัปดาห์ที่อนุบาลในบ่อปูน ซึ่งให้อาหารมีชีวิต ได้แก่ ไรแดง เป็นอาหาร สอดคล้องกับการศึกษาการ 
ติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในการเพาะและอนุบาลปลาบึก (mekong giant catfish) พบว่า น้ าและ
อาหารมีชีวิตที่ใช้อนุบาลลูกปลาบึก ได้แก่ ไรแดง และอาร์ทีเมีย ที่ใช้ในการเพาะและอนุบาลลูกปลา
บึกมีปริมาณแบคทีเรียที่สูง โดยเฉพาะ A. hydrophila ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้อัตราการฟักของไข่และ
อัตรารอดของลูกปลาต่ า (วัชริยา และคณะ, 2548) 
 แบคทีเรีย A. sobria พบบริเวณไตของปลาอายุ 5 เดือนที่เลี้ยงในกระชัง อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา สอดคล้องกับการศึกษาของ Das et al. (2013) ในปลา Clarius batrachus ในเมือง 
Sathyamangalam ของประเทศอินเดียที่แสดงอาการของภาวะโลหิตเป็นพิษ ในช่วงเดือนกันยายน
ถึงธันวาคม ปี 2555 พบว่าสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย A. sobria ซึ่งแบคทีเรียที่ก่อโรคติดเชื้อ
ในกระแสเลือด หรือ Aeromonas septicaemia โดยเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้มักพบในปลาที่อาศัยอยู่ใน
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แหล่งน้ าที่มีอาหารตกค้างจากการกินอาหารของปลา โดยท าให้ปลามีอาการผิดปกติ เช่น เหงือกซีด 
เกิดแผลเปื่อยบริเวณผิวหนัง (skin ulcerations) ก่อนที่ปลาจะตาย (Austin and Austin, 1993)   
 แบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa ที่แยกเชื้อได้จากลูกปลากดเหลืองในครั้งนี้พบใน
ลูกปลากดเหลืองอายุ 2 สัปดาห์ที่อนุบาลในบ่อดิน และบริเวณม้ามและตับของปลากดเหลืองอายุ  
2 และ 8 เดือน การติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ท าให้ปลาเกิดโรคแผลตามล าตัว (ulcerative disease) 
และยังเป็นสาเหตุให้ปลาเกิดโรคแทรกซ้อนอ่ืนๆ (Austin and Austin, 1993; Noga, 1996)  
ซึ่งสอดคล้องกับการพบแบคทีเรีย Pseudomonas sp. ในปลา African catfish ที่เลี้ยงในบ่อเลี้ยง
สามเหลี่ยมปากแม่น้ าไนเจอร์ทางตอนใต้ของประเทศไนจีเรีย (Amande and Nwaka, 2013) และใน
การศึกษาตัวอย่างปลาที่ ได้จากการเพาะเลี้ยงในประเทศอียิปต์  พบว่ามีการเสื่อมสภาพ  
การตายของเซลล์ รวมถึงการเกิดเมลาโนแมคโครฟาจบริเวณเนื้อเยื่อของปลา African catfish  
(Clarias gariepinus) ที่ติดเชื้อแบคทีเรีย P. aeruginosa (Hanna et al., 2014) เช่นเดียวกับ
ตัวอย่างปลากดเหลืองที่ศึกษาความผิดปกติของเนื้อเยื่อเนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ในครั้งนี้ 
 แบคทีเรีย Streptococcus iniae สามารถแยกเชื้อได้จากปลากดเหลืองอายุอายุ 1 สัปดาห์
ที่อนุบาลในบ่อปูน และบริเวณตับและไตของปลากดเหลืองอายุ 2, 3, 5 และ 7 เดือน ที่เลี้ยงใน
กระชัง อ าเภอสะเดา จ.สงขลา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่พบการติดเชื้อแบคทีเรีย S. iniae  
ครั้งแรกในการเพาะเลี้ยงปลา channel catfish ในเขตการปกครองกวางสี ทางตอนใต้ของประเทศ
จีน ในปี 2549 และ 2550 และจากการศึกษาความผิดปกติของเนื้อเยื่อปลา channel catfish 
(Ictalurus punctatus) ที่ติดเชื้อแบคทีเรีย S. iniae พบพยาธิสภาพ คือ การบวมน้ า  
การเสื่อมสภาพของเซลล์ และการตายของเซลล์ บริเวณเนื้อเยื่อตับ ไต และม้ามของตัวอย่างปลาที่  
ติดเชื้อ (Chen et al. 2011) และยังพบการตกเลือดบริเวณเนื้อเยื่อไตของปลา red porgy ที่ติดเชื้อ
แบคทีเรียชนิดนี้ (Aamri et al., 2010) 
 แบคทีเรีย Edwardsiella tarda แยกได้จากอวัยวะภายในของลูกปลาอายุ 2 และ 5 
สัปดาห์ที่อนุบาลในบ่อดิน และบริเวณม้ามของปลากดเหลืองอายุ 5, 6 และ 8 เดือน ที่เลี้ยงในกระชัง 
อ าเภอสะเดา ซึ่งการระบาดของเชื้อแบคทีเรีย E. tarda เคยมีรายงานตั้งแต่ปี 1969 ในฟาร์มเลี้ยง
ปลา channel catfish หลายรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา (Meyer and Bullock, 1973) และ
การศึกษาลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาและการเกิดพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อที่เกิดจากแบคทีเรีย  
E. tarda ในปลาดุก Ictalurus punctatus พบว่าเนื้อเยื่อตับ ไต และม้าม ของปลามีการตายของ
เซลล์หลายจุด (Darwish et al., 2000) สอดคล้องกับการศึกษาพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อตับที่ติดเชื้อ
แบคทีเรีย E. tarda ในครั้งนี้ซึ่งพบการตายของเซลล์บริเวณเนื้อเยื่อตับเช่นเดียวกัน การติดเชื้อ
แบคทีเรีย E. tarda ในปลาไหลญี่ปุุน ท าให้เกิดแผลบริเวณอวัยวะภายในที่ติดเชื้อจนท าให้ผนัง
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อวัยวะนั้นเกิดการทะลุ ส่วนในปลา striped bass (Morone saxatilis) ท าให้เกิดการเพิ่มจ านวนและ
การตายเซลลเยื่อบุผิวบริเวณอวัยวะที่ติดเชื้อแบคทีเรีย (Miyazaki and Egusa 1976b)  
แบคทีเรีย E. ictaluri สามารถแยกเชื้อได้จากลูกปลาอายุ 3 และ 4 สัปดาห์ที่อนุบาลใน 
บ่อดิน และบริเวณไตของพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองที่เลี้ยงในอ าเภอบางกล่ า  ก่อให้เกิดโรค Enteric 
septicemia of catfish ที่พบมากทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่เริ่มมีการเลี้ยงปลาดุก
เป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น ต่อมาได้ถูกพบในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรคนี้มักเกิดการระบาดในน้ า
ที่มีอุณหภูมิจ ากัด อยู่ในช่วงระหว่าง 18-28 องศาเซลเซียส พบว่าปลาในกลุ่ม catfish มีความไวต่อ
การติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาในกลุ่ม Ictalurids  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Yuasa et al. (2003)  ที่สามารถแยกเชื้อแบคทีเรีย E. Ictaluri จากอวัยวะภายในของปลา 
striped catfish (Pangasius hypophthalmmus) ที่ปุวยเป็นโรคในบ่อเลี้ยงประเทศอินโดนีเซียเป็น
ครั้งแรกในปี 2002 และยังพบในปลากลุ่ม catfish อ่ืนๆ ได้แก่ ปลา channel catfish (Ictalurus 
punctatus) ทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา พบบริเวณบาดแผลของปลา yellow catfish 
(Pelteobagrus fulvidraco) ในประเทศจีน และบริเวณตับ ไต ม้าม หัวใจ และสมองของปลา 
hybrid catfish (Clarias macrocephalus × Clarias gariepinus) (Yi et al., 2010; Suanyuk 
et al., 2014) 
แบคทีเรีย Flavobacterium columnare สามารถแยกเชื้อได้จากลูกปลาอายุ 5 สัปดาห์ที่
อนุบาลในบ่อดิน และปลากดเหลืองอายุ 2, 4, 5, 7 และ 8 เดือนที่เลี้ยงในกระชัง อ าเภอสะเดา  
การพบเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้คล้ายคลึงกับการศึกษาของ Eissa et al. (2010) ที่สามารถแยกเชื้อ
แบคทีเรีย F. columnare ได้จากปลา Nile tilapia (Oreochromis niloticus) และปลา Nile 
catfish (Clarias gariepinus) ที่เลี้ยงในบ่อดินของประเทศอียิปต์ และปลาเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ เช่น 
channel catfiash (Ictalurus punctatus) (Bader et al., 2003), ปลาทอง (Carassius auratus) 
และปลาไหล (Anguilla japonica, Anguilla anguilla) (Anderson and Conroy, 1969; 
Wakabayashi, 1970) การอนุบาลลูกปลาในบ่อดินของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เขต 12 สงขลา ปล่อยลูกปลาในความหนาแน่นที่ค่อนข้างสูง คือ 100 ตัว/ตารางเมตร ซึ่งตามเอกสาร
เผยแพร่เรื่องการเพาะเลี้ยงปลากดเหลืองของกรมประมงระบุว่าควรปล่อยลูกปลากดเหลืองในบ่อดิน
ในความหนาแน่นระหว่าง 60-80 ตัว/ตารางเมตร จึงสอดคล้องผลการศึกษาที่กล่าวว่าการอนุบาล
ปลาแซลมอน ปลาในกลุ่ม catfish และปลา baitfish ในความหนาแน่นสูงจะมีความเสี่ยงต่อการ 
ติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ และค่าความเข้มข้นของแอมโมเนียในกระชังในเดือนที่ 2 และ 4 มีค่าเท่ากับ 
0.3704 และ 0.2584 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ มีค่าสูงกว่าเดือนอ่ืนๆ เป็นผลเนื่องจากการเพ่ิมขึ้น
ของค่าความเป็นกรดด่าง (pH=6.5-8. 8) ซ่ึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรีย 
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Flavobacterium columnare ตามรายงานของ (Bullock et al., 1986; Holt et al., 1975; 
Suomalainen et al., 2005) ซึ่งจะกระตุ้นให้ปลาที่ติดเชื้อแบคทีเรียมีอัตราการตายที่สูงขึ้นด้วย 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของความหนาแน่นของปรสิตกับการติดเชื้อแบคที เรีย  
พบว่า ความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิต Trichodina pediculus และ Bifurcohaptor baungi  
มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรียอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่ความหนาแน่น




การเพ่ิมจ านวนเซลล์ (hyperplasia), การเสื่อมสภาพของเซลล์ (degeneration), การบวมน้ า 
(edema) และการตายของเซลล์ (necrosis) ส่วนการเกิดพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อตับ ไต ม้าม  
ที่ติดเชื้อการติดเชื้อแบคทีเรียพบพยาธิสภาพ การเพ่ิมจ านวนเซลล์ (hyperplasia), การเสื่อมสภาพ
ของเซลล์ (degeneration), การบวมน้ า (edema), ตายของเซลล์ (necrosis), การตกเลือด 
(hemorrhage) และการเกิดเมลาโนแมคโครฟาจ (melanomacrophage) เมื่อวิเคราะห์ความ 
สัมพันธ์ระหว่างการพบปรสิตกับการเกิดพยาธิสภาพบริเวณเนื้อเยื่อเหงือก พบว่ามีความสัมพันธ์อย่าง
มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ส่วนปลากดเหลืองที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณตับยังไม่มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดพยาธิสภาพบริเวณเนื้อเยื่อตับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ในขณะที่
ปลากดเหลืองที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณไตและม้ามมีความสัมพันธ์กับการเกิดพยาธิสภาพบริเวณ
เนื้อเยื่อไตและม้ามอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)  
การเพ่ิมจ านวนเซลล์บริเวณเนื้อเยื่อเหงือกท่ีพบในการศึกษาครั้งนี้ท าให้มีการเพ่ิมจ านวนของ
เซลล์เยื่อบุผิวบริเวณฐานของซี่เหงือกจนท าใหกิ่งเหงือก (gill lamellae) แต่ละกิ่งเชื่อมรวมกัน ซึ่งพบ
ความผิดปกติในลักษณะเดียวกันนี้บริเวณเหงือกของปลากดเหลือง (Hemibagrus nemurus)  
ที่เลี้ยงในบ่อดินประเทศมาเลเซีย (Modu et al., 2012) นอกจากนี้สมาน และคณะ (2544) ได้
ท าการศึกษาพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นบริเวณเนื้อเยื่อเหงือกปลากลุ่ม cyprinid บริเวณเขื่อน 
ศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ที่เกิดจากปรสิตโมโนจีน พบว่ามีการเพ่ิมของเซลล์เยื่อบุผิว เกิดการ
บวมน ้า การเสื่อมสภาพ และยังพบการตายของเซลลร่วมด้วย โดยการเสื่อมสภาพของเซลล์เนื้อเยื่อใน
การศึกษาครั้งนี้มักพบร่วมกับการตายของเซลล์เช่นเดียวกัน และเคยมีรายงานการพบการตายของ
เซลล์เยื่อบุผิวบริเวณเหงือกเนื่องจากโมโนจีนในสกุล Thaparocleidus sp. ในปลากดคัง 
(Hemibagrus wyckioides) ที่เลี้ยงในจังหวัดเชียงใหม่ (มินตราและวรวิทย์ , 2557) ส่วนการ
เสื่อมสภาพที่พบบริเวณเนื้อเยื่อไตเนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรียพบการเสื่อมของโกลเมอรูลัส 
(glomerulus) และการสลายตัวของเยื่อบุผนังท่อไต เนื่องจากแบคทีเรีย Flavobacterium 
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columnare สอดคล้องกับการศึกษาของ Bullock et al. (1986) ที่รายงานว่าแบคทีเรีย 
Flavobacterium columnare ท าให้โกลเมอรูลัสเกิดความเสียหาย ส่วนบริเวณเนื้อเยื่อม้ามมักพบ
การตกเลือด และเมลาโนแมคโครฟาจจ านวนมาก เช่นเดียวกับการศึกษาของก ามัชพล , (2550) 
นอกจากนี้ยังพบการตกเลือดในบริเวณเนื้อเยื่อไตเนื่องจากแบคทีเรีย F. columnare  
ซึ่งแตกต่างจากรายงานของ Aamri et al. (2010) ที่พบการตกเลือดบริเวณเนื้อเยื่อไตในปลา red 
porgy เนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus iniae  
คุณภาพน้ าในกระชังที่เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ บ่อดินที่เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ บ่อปูนที่อนุบาลลูกปลา  
0-7 วัน บ่อดินที่อนุบาลลูกปลาอายุ 14-35 วัน และกระชังเลี้ยงปลารุ่น 2-8 เดือน มีความแตกต่างกัน 
คือความเข้มข้นของแอมโมเนียของน้ าในกระชังเลี้ยงปลารุ่น 2-8 เดือน มีค่าสูงมาก (0.1276 มิลลิกรัม
ต่อลิตร) ซึ่งความเข้มข้นของแอมโมเนียที่ปลอดภัยส าหรับการเลี้ยงปลาน้ าจืดไม่ควรเกิน 0.05 
มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะที่กระชังเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ อ าเภอบางกล่ า มีค่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัย 
(0.0005 มิลลิกรัมต่อลิตร) อาจเนื่องมาจากการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง อ าเภอบางกล่ า มีการ
แขวนกระชังในแหล่งน้ าขนาดใหญ่ที่มีการไหลเวียนของน้ าตลอดเวลา ท าให้ปริมาณแอมโมเนียที่เกิด
จากการขับถ่ายของเสียของปลา รวมถึงอาหารที่เหลือตกค้างถูกเจือจาง และมีการศึกษาปริมาณ 
ไนไตรทใ์นแหล่งน้ าเพียงสองช่วงของการศึกษา คือ กระชังเลี้ยงปลารุ่น 2-8 เดือน และกระชังที่เลี้ยง
พ่อแม่พันธุ์ พบว่าปริมาณไนไตรท์ในกระชังเลี้ยงปลารุ่นอายุ 2-8 เดือน (0.0399 มิลลิกรัมต่อลิตร)  
มีค่าสูง ในขณะที่กระชังเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ อ าเภอสะเดา (0.0002 มิลลิกรัมต่อลิตร) มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
ปลอดภัยส าหรับปลาน้ าจืด (Koskivaara, 1992)  เนื่องจากแหล่งน้ าที่เลี้ยงปลากดเหลืองในอ าเภอ
สะเดา มีการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้ า และมีการไหลเวียนของน้ าในบริเวณ
นั้นน้อย ซึ่งปัจจัยทางด้านคุณภาพน้ านั้นมีผลต่อการพบปรสิต เนื่องจากอุณหภูมิของน้ าเป็นปัจจัย
แวดล้อมไม่มีชีวิตที่ส าคัญที่สุดในระบบนิเวศทางน้ า โดยมีผลกับการพบปรสิตในกลุ่มโมโนจีนแต่ละ
ชนิด (Koskivaara, 1992) เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิของน้ าจะไปช่วยเร่งการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ต่างๆในน้ า รวมทั้งยังช่วยเพ่ิมการเผาผลาญพลังงานของสิ่งมีชีวิต และคุณภาพน้ าและปัจจัยแวดล้อม
ที่มีชีวิตอ่ืนๆ เช่น ค่าความเป็นกรดด่าง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ า ความเข้มข้นของแอมโมเนีย
ไนโตรเจน การวางไข่ของปลา (fish spawning) อาจมีผลต่อการเพ่ิมข้ึนและลดลงของอุณหภูมิของน้ า
ด้วยเช่นกัน (Rakauskas and Blaevièius, 2010) 
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพน้ ากับปริมาณปรสิตที่พบ โดยการ
วิเคราะห์จากค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson correlation) ระหว่างคุณภาพน้ ากับการติดเชื้อ
ปรสิตในปลากดเหลืองที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในจังหวัดสงขลา เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความ
หนาแน่นเฉลี่ยของปรสิตกับคุณภาพน้ าในบ่ออนุบาล พบว่า อุณหภูมิและความเป็นด่างของน้ าไม่มี
ความสัมพันธ์กับความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิตทุกชนิด ในขณะที่ความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิต  
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Trichodina pediculus และ T. jadranica มีความสัมพันธ์กับความเป็นกรดเป็นด่างและปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ า ซึ่งความหนาแน่นเฉลี่ยของ T. pediculus ยังมีความสัมพันธ์กับปริมาณ
แอมโมเนียไนโตรเจนในแหล่งน้ า อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ส่วนความหนาแน่นเฉลี่ยของ
ปรสิตกับคุณภาพน้ าในกระชังเลี้ยงปลา อ.สะเดา พบว่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ า ความเป็นด่าง
ของน้ า ความเข้มข้นของแอมโมเนียไนโตรเจน และปริมาณไนไตรท์ในน้ า ไม่มีความสัมพันธ์กับความ
หนาแน่นของปรสิตทุกชนิดที่พบ ซึ่งแตกต่างจากรายงานของ Modu et al. (2014) ที่รายงานว่า
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ ามีความสัมพันธ์แบบผกผันกับความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิต 
Cornudiscoides malayensis อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่อุณหภูมิของน้ ามี
ความสัมพันธ์แบบผกผันกับความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิต Bifurcohaptor baungi และ  
C. malayensis อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนความเป็นกรดเป็นด่างมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับ
ความหนาแน่นของปรสิต B. baungi และ Thaparocleidus sp. ในขณะที่ความหนาแน่นเฉลี่ยของ  
B. baungi นั้นมีความสัมพันธ์กับความโปร่งแสงของแหล่งน้ าในกระชังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) เช่นเดียวกับรายงานของ Modu et al. (2014) ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่น
เฉลี่ยของปรสิตกับคุณภาพน้ าในกระชังเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ อ.บางกล่ า พบว่า ความหนาแน่นเฉลี่ยของ
ปรสิต Thaparocleidus sp. กับอุณหภูมิของน้ ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ส่วนความหนาแน่นเฉลี่ยของ Thaparocleidus pahangensis และ C. malayensis  
มีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของแอมโมเนียไนโตรเจนในแหล่งน้ า แต่มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับ
อุณหภูมิของน้ า ในขณะที่ความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิต Thaparocleidus sp. มีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณไนไตรท์และความโปร่งแสงของแหล่งน้ า ซึ่งแตกต่างจากรายงานของ Modu et al. (2014) 
คือ ความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิตโมโนจีนชนิด C. malayensis มีความสัมพันธ์กับปริมาณไนไตรท์
ในแหล่งน้ า และสอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีกล่าวว่าความโปร่งแสงของน้ ามีความสัมพันธ์กับความชุก
ของปรสิตทุกชนิด แต่ความหนาแน่นเฉลี่ยของ T. pahangensis และ C. malayensis นั้น 
มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับความเป็นกรดเป็นด่างและความเป็นด่างของน้ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิและความเข้มข้นของแอมโมเนียไนโตรเจนเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อ
ความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิต โดยเมื่ออุณหภูมิของน้ าลดลง แนวโน้มว่ าความหนาแน่นของปรสิต
ชนิดจะเพ่ิมมากขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพน้ ากับปริมาณปรสิตที่พบในแต่ละจุดเก็บ
ตัวอย่าง แต่ละสัปดาห์และเดือน ยังเป็นตัวบ่งชี้ทางคุณภาพของสิ่งแวดล้อม (environmental 
quality assessment) และแสดงให้เห็นว่าฤดูกาลและเดือนมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัฏจักรชีวิตของปรสิต
ในกลุ่มโมโนจีน เนื่องจากปัจจัยบางอย่าง เช่นอุณหภูมิและปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ าจะช่วยเพ่ิม




เพาะเลี้ยง จังหวัดสงขลา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ ากับการติดเชื้อแบคทีเรียใน 
ปลากดเหลืองที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในจังหวัดสงขลา เมื่อวัดอุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง  
ความโปร่งแสง ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า ความเป็นด่าง และปริมาณไนไตรท์เฉลี่ย ระหว่างกลุ่ม
ของปลาที่ไม่ติดเชื้อแบคทีเรียกับกลุ่มที่มีการติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) ในขณะที่ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนเฉลี่ย ในกลุ่มของปลาที่ไม่ติดเชื้อแบคทีเรีย 
(0.0663±0.0086 มิลลิกรัมต่อลิตร) ต่ ากว่ากลุ่มที่มีการติดเชื้อแบคทีเรีย (0.1085±0.0242 มิลลิกรัม





บทที่ 5  
สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาเรื่องโรคและปรสิตของปลากดเหลือง Mystus nemurus (Cuvier & 
Valencieness, 1893)  ตลอดระยะการเพาะเลี้ยงในจังหวัดสงขลา 3 จุดเก็บตัวอย่าง คือ กระชัง
รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองในอ าเภอบางกล่ า  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 
12 สงขลา อ าเภอคลองหอยโข่ง และกระชังเลี้ยงปลากดเหลืองในอ าเภอสะเดา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
2558 - กรกฎาคม 2559 พร้อมท าการวัดอุณหภูมิ และวัดค่าความโปร่งแสงของแหล่งน้ า และ 
เก็บตัวอย่างน้ ามาวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนไตรท์-ไนโตรเจน  
ค่าความเป็นกรดด่าง และค่าความเป็นด่างของน้ าเก็บจากการศึกษาพบว่าตัวอย่างปลากดเหลือง
ทั้งหมด 160 ตัว มีปลาที่ติดเชื้อปรสิต 83 ตัว โดยพบปรสิตทั้งหมด 2 ไฟลัม 5 สกุล 8 ชนิด  
แบ่งออกเป็นโปรโตซัว 3 ชนิด ได้แก่ Trichodina pediculus, T. jadranica และ  
T. heterodentata โมโนจีน 4 ชนิด ได้แก่ Bifurcohaptor baungi, Thaparocleidus 
pahangensis, Thaparocleidus sp. และ Cornudiscoides malayensis พยาธิใบไม้ 1 ชนิด คือ 
Haplorchoides sp. ซึ่งปรสิตในกลุ่ม Trichodina spp. เป็นปรสิตที่ตรวจพบเฉพาะในลูกปลา
กดเหลืองอายุ 1-5 สัปดาห์ ในขณะที่ปรสิตในกลุ่มโมโนจีนสามารถตรวจพบในปลาที่มีอายุตั้งแต่  
5 สัปดาห์ขึ้นไป รวมถึงในพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลือง ส่วนปรสิตในกลุ่มพยาธิใบไม้พบในปลาอายุ  
5 และ 7 เดือน จากการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นว่าความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิตเพียง 2 ชนิด 
คือ T. pediculus และ B. baungi ที่พบในปลากดเหลืองมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรีย 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่การติดเชื้อปรสิตทุกชนิดบริเวณเหงือกมีความสัมพันธ์
กับการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อเหงือกอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) 
 จากการศึกษาการติดเชื้อแบคทีเรีย พบว่าปลาส่วนใหญ่ (132 ตัว) ตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย 
มีปลาที่ติดเชื้อแบคทีเรียเพียง 28 ตัว สามารถจ าแนกชนิดแบคทีเรียได้ดังนี้ Aeromonas 
hydrophila, A. sobria, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus iniae, Edwardsiella 
tarda, E. ictaluri และ Flavobacterium columnare พบว่าปลากดเหลืองมีการติดเชื้อแบคทีเรีย 
Flavobacterium columnare มากที่สุด โดยเฉพาะในปลากดเหลืองอายุ 2-8 เดือนที่เลี้ยงในกระชัง 
อ าเภอสะเดา มีปลาที่ติดเชื้อแบคทีเรีย F. Columnare จ านวน 8 ตัว เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 จุดเก็บ
ตัวอย่าง พบว่าปลาที่เลี้ยงในกระชัง อ าเภอสะเดา มีการติดเชื้อแบคทีเรียรวม (ร้อยละ 57.14) มาก 
กว่าลูกปลาจากศูนย์วิจัยฯ (ร้อยละ 32.14) และพ่อแม่พันธุ์ปลาในกระชัง อ าเภอบางกล่ า  
(ร้อยละ 10.71) จากการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นว่าการติดเชื้อแบคทีเรียในปลากดเหลืองยังไม่มี







นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) เมื่อเปรียบเทียบการติดเชื้อแบคทีเรียกับคุณภาพน้ าบางประการ 
พบว่าความเข้มข้นของแอมโมเนียในแหล่งน้ ามีผลต่อการติดเชื้อแบคทีเรียอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) นั่นคือเมื่อความเข้มข้นของแอมโมเนียในแหล่งน้ าสูงขึ้นจะท าให้ปลามีการติดเชื้อแบคทีเรีย
เพ่ิมข้ึนด้วย 
พยาธิสภาพบริเวณเหงือก ตับ ไต และม้าม ในปลากดเหลืองที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในจังหวัด
สงขลา พบพยาธิสภาพการเพ่ิมจ านวนเซลล์ (hyperplasia) การเสื่อมสภาพของเซลล์(degeneration) 
การบวมน้ า (edema) การตายของเซลล์ (necrosis) การตกเลือด (hemorrhage) และการเกิดเมลา
โนแมคโครฟาจ (melanomacrophage) ซึ่งในบริเวณเนื้อเยื่อเหงือกพบพยาธิสภาพเพียง 4 อาการ
คือ การเพ่ิมจ านวนเซลล์, การเสื่อมสภาพของเซลล์, การบวมน้ า และการตายของเซลล์ การเพ่ิม
จ านวนและการเสื่อมสภาพของเซลล์เป็นอาการความผิดปกติที่โดดเด่นที่สุดที่พบบริเวณเนื้อเยื่อ





เกิดขึ้นบริเวณเนื้อเยื่อเหงือก 7 ตัว (จากปลาที่พบปรสิตจ านวน 8 ตัว) มีปลาที่พบปรสิต แต่ตรวจไม่
พบพยาธิสภาพ 1 ตัว ลูกปลากดเหลืองอายุ 1-5 สัปดาห์ และปลากดเหลืองอายุ 2-8 เดือน ที่พบ
ปรสิตบริเวณเหงือก ตรวจพบพยาธิสภาพบริเวณเนื้อเยื่อเหงือกในปลาทุกตัวที่พบปรสิต ส่วนพ่อแม่
พันธุ์ปลากดเหลืองที่เลี้ยงในกระชัง อ.บางกล่ า ที่ตรวจพบปรสิตบริเวณเหงือก มีพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น
บริเวณเนื้อเยื่อเหงือก 13 ตัว (จากปลาที่พบปรสิตจ านวน 14 ตัว) มีปลาที่พบปรสิต แต่ตรวจไม่พบ
พยาธิสภาพ 1 ตัว เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่าการพบปรสิตบริเวณเหงือกมีความสัมพันธ์กับการ
เกิดพยาธิสภาพบริเวณเนื้อเยื่อเหงือกอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)  
ส่วนจ านวนปลาที่ตรวจพบพยาธิสภาพบริเวณเนื้อเยื่อตับในแบบต่างๆกับการติดเชื้อ
แบคทีเรียบริเวณตับ พบการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณตับในปลาทั้งหมด 13 ตัว จากทั้งหมด 160 ตัว  
และพบพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นบริเวณเนื้อเยื่อตับร้อยละ 53.85 ซึ่งมากกว่าการไม่พบพยาธิสภาพ  




พยาธิสภาพบริเวณเนื้อเยื่อตับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ในขณะที่ปลาที่ติดเชื้อแบคทีเรีย
บริเวณไตและม้ามส่วนใหญ่สามารถตรวจพบพยาธิสภาพ โดยปลาที่ตรวจพบแบคทีเรียบริเวณไต  
มีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นบริเวณเนื้อเยื่อไตร้อยละ 50 ซึ่งมากกว่าการไม่พบพยาธิ
สภาพ (ร้อยละ 7.8) เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อแบคทีเรียกับการเกิดพยาธิสภาพ 
พบว่าปลากดเหลืองที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณไตมีความสัมพันธ์กับการเกิดพยาธิสภาพบริเวณ
เนื้อเยื่อไตอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ส่วนปลาที่ตรวจพบแบคทีเรียบริเวณม้าม มีการ
เปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นบริเวณเนื้อเยื่อม้ามร้อยละ 50 มากกว่าการไม่พบพยาธิสภาพ 
(ร้อยละ 3.25) เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อแบคทีเรียกับการเกิดพยาธิสภาพ พบว่า 
ปลากดเหลืองที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณม้ามมีความสัมพันธ์กับการเกิดพยาธิสภาพบริเวณ
เนื้อเยือ่ม้ามอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) เช่นเดียวกัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ ากับการพบปรสิตในปลากดเหลืองที่ได้จากการเพาะเลี้ยงใน
จังหวัดสงขลา โดยรายงานความสัมพันธ์ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ 99 
(p<0.05 และ 0.01) พบว่าความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิตในกลุ่มโมโนจีน ซึ่งได้แก่ Bifurcohaptor 
baungi, Thaparocleidus sp. และ Cornudiscoides malayensis มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับ
อุณหภูมิของน้ า, ความเป็นกรดเป็นด่าง และความโปร่งแสงของน้ า ส่วนความหนาแน่นเฉลี่ยของ
ปรสิต Trichodina pediculus มีความสัมพันธ์กับความเป็นกรดเป็นด่างของน้ า ในขณะที่การพบ
ปรสิตในการศึกษาครั้งนี้ไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณออกซิเจนละลายน้ า ปริมาณแอมโมเนีย
ไนโตรเจน และปริมาณไนไตรท์ไนโตรเจนในน้ า แต่การติดเชื้อปรสิต Trichodina pediculus และ  
T. jadranica มีความสัมพันธ์กับค่าความเป็นด่างของน้ า ในขณะที่ปรสิต Thaparocleidus sp. และ 
Cornudiscoides malayensis มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับค่าความเป็นด่างของน้ า 
อย่างไรก็ตามการเพาะเลี้ยงปลากดเหลืองซึ่งเป็นปลาน้ าจืดเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคใต้ให้มี
อัตรารอดที่สูงจนได้ปลาขนาดตลาดเพ่ือจ าหน่ายออกสู่ตลาด ควรมีการดูแลตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์ที่น ามา
เพ่ือเพาะพันธุ์ลูกปลาให้มีสุขภาพดี ปราศจากโรคและปรสิต เพ่ือหลีกเลี่ยงความสูญเสียของผลผลิต  
จึงควรมีการศึกษาทางด้านปัจจัยแวดล้อมที่ท าให้ปลาเกิดโรค ไม่ว่าจะเป็นการตรวจปรสิตและ
แบคทีเรีย การวิเคราะห์คุณภาพน้ าในแหล่งเลี้ยง การจัดการสภาพแวดล้อมในการเลี้ยง เนื่องจากเมื่อ
ปลาที่เลี้ยงอยู่ในสภาพที่อ่อนแอจะเปิดโอกาสให้ปรสิตสามารถแพร่กระจายได้มากขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อ
ปัญหาทางด้านสุขภาพของปลาโดยตรง จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปรสิตในกลุ่ม Trichodina 
spp. เป็นปรสิตที่พบมากในลูกปลาที่อนุบาลในบ่อดิน แสดงให้เห็นว่าควรมีการจัดการในระบบการ






การพบปรสิตและแบคทีเรียได้โดยการน าลูกพันธุ์ปลาที่มีภูมิต้านทานที่ดีมาเลี้ยง การท าความสะอาด
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ตารางผนวกท่ี 1 การทดสอบทางชีวเคมีและการแยกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย (Whitman, 2004)  
การทดสอบทางชีวเคมี Aeromonas hydrophila A. sobria Pseudomonas aeruginosa Streptococcus iniae 
 This study  This study  This study  This study 
  Gram, Morphology (-) Rods (-)  Rods (-) Rods (-) Short rods (-) Rods (-) Rods (+) Cocci (+) Cocci 
  Motility + + + + + + - - 
  Oxidation/Fermentation +,+ +,+ F +,+ +,- -,- -,+ -,+ 
  Cytochrome oxidase + - + + + + - - 
  Catalase + + + - + + - - 
  Simmons citrate + + + - + +  - 
  Methyl Red  - - 45 + - - + +,- 
  Voges Proskauer + + - - - - -  
  Indole + + + + - - - + 
  Triple sugar iron k/A,A/A A/A  A/A,H2S A/A  A/A  A/A 
  Glucose +,g +,g +,g +,g + + + + 
  Sucrose + +,g + + + - + + 
  Lactose - - + + - - - - 
  Mannitol + +,g + + + + + + 
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ตารางผนวกท่ี 1 การทดสอบทางชีวเคมีและการแยกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย (Whitman, 2004) (ต่อ) 
การทดสอบทางชีวเคมี Edwardsiella tarda E.  ictaluri Flavobacterium columnare 
 This study  This study  This study 
  Gram (-) rods (-) Short rods (-) Rods  (-) Long rods (-) Long rods 
  Motility + + - - - - 
  Oxidation/Fermentation +,+ +,+ +,+ +,+ +,-/+,+ +,- 
  Cytochrome oxidase - - - - + + 
  Catalase + + + + + - 
  Simmons citrate - - - - V - 
  Methyl Red  + - - - - - 
  Voges Proskauer - - - - - - 
  Indole + + - - - - 
  Triple sugar iron K/A, H2S K/A  K/A K/A K/N K/N 
  Glucose +,g + + + - - 
  Sucrose v - - - - - 
  Lactose - - - - - - 
  Mannitol - - - - - - 
 




 2.1  Ammonium Oxalate   
 เตรียมสารละลาย A    
  Crystal violet                2    กรัม    
  Ethyl alcohol (95 %)      20   มิลลิลิตร   
 เตรียมสารละลาย B    
  Ammonium Oxalate      0.8   กรัม    
  น้ ากลั่น                         80    มิลลลิิตร   
 ผสมสารละลาย A และ B เข้าด้วยกัน เก็บไว้ในขวดสีน้ าตาลเพื่อน าไปใช้ต่อ  
 2.2  Gram’s Modification of Lugol’s Solution    
  Crystal iodine               1     มิลลิลิตร    
  KI (Postassim iodide)      2     มิลลิลิตร    
  น้ ากลั่น                         300  มิลลิลิตร   
 ละลายผสมให้เข้ากัน แล้วเก็บในขวดสีน้ าตาล  
 2.3  Counterstain solution หรือ Safranin    
  Safranin solution          10    มิลลิลิตร  
  (เตรียมจาก Safranin 2.5 กรัม ละลายใน Ethanol 95 % 100 มิลลิลิตร)    
  น้ ากลั่น                         100  มิลลิลิตร 
 2.4  10% buffer formalin    
  37-40% formalin        100  มิลลิลิตร    
  น้ ากลั่น                      900   มิลลิลิตร    
  NaH2PO4H2O              4      กรัม    
  NaH2PO4                    6      กรัม   (ผสมเข้าด้วยกัน)  
  2.5  Decalcification solution    
   AlCl3                         7        กรัม    
  หรือ AlCl3 • 6H2O        12.67   กรัม    
  HCl                          8.5      มิลลิลิตร    
  Formic acid               5        มิลลิลิตร    
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  น้ ากลั่น                      87       มิลลิลิตร   
 ผสมเข้าด้วยกัน โดยน า AlCl3 หรือ AlCl3 • 6H2O ละลายในน้ ากลั่นก่อน แล้วจึงเทกรดลงไป
ผสมอย่างช้าๆ  
 2.6  Mayer’s Haematoxylin    
  Haematoxylin crystal                1         กรัม    
  Sodium iodate                         0.2      กรัม    
  Potassium aluminium sulfate     50       กรมั    
  Citric acid                                1         กรัม    
  Chloral hydrate                        50       กรัม     
  น้ ากลั่น                                     1,000   มิลลิลิตร  
 ละลาย Potassium aluminium sulfate ในน้ ากลั่นแล้ว จึงใส่ Haematoxylin crystal  
ลงไป คนให้ละลาย แล้วจึงเติม Sodium iodate ผสมให้เข้ากัน เติม Citric acid และ Chloral 
hydrate คนให้เข้ากัน เขย่าจนกว่าสารทั้งหมดละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ตั้งทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ จึงน ามาใช้  
 2.7  Eosin    
  Eosin Y.Cl 45380                 1          กรัม    
  70 % ethanol                     1,000    มิลลิลิตร    
  Glacial acetic acid               5          มิลลิลิตร 
 2.8  0.5% Acid alcohol solution  
  Hydrochloric acid               0.5       มิลลิลิตร 
  70% ethanol                     99.5      มิลลิลิตร  (ผสมให้เข้ากัน) 
 2.9  Scott’s tap water 
  Sodium bicarbonate  (NaHCO3)     3.5     กรัม 
  Magnesium sulphate  (MgSO4)      20      กรัม 




รูปผนวกที่ 1 การฉีดฮอร์โมนแก่พ่อแม่พันธุ์ 
 




รูปผนวกที่ 3 การน าถุงน้ าเชื้อจากพ่อพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์เพศใช้ในการผสมเทียม 
 




รูปผนวกที่ 5 การโรยไข่ปลากดเหลืองที่ผสมกับน้ าเชื้อลงบนตะแกรงมุ้งไนลอนตาถี่สีฟูา 
 




รูปผนวกที่ 7 การชั่งน้ าหนักปลากดเหลือง 
 




รูปผนวกที่ 9 การตัดซี่เหงือกและอวัยวะภายในของปลากดเหลือง 
 
 





รูปผนวกที่ 11 การย้อมสีชิ้นเนื้อเยื่อโดยใช้สี Haematoxylin & Eosin (H&E) 
 
 




รูปผนวกที่ 13 การวัดอุณหภูมิของน้ า 
 




รูปผนวกที่ 15 การวัดค่าความเป็นกรดด่างของน้ าโดยใช้ pH meter 
 
 




รูปผนวกที่ 17 การวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ าในน้ าตัวอย่าง 
 




รูปผนวกที่ 19 การวิเคราะห์ปริมาณไนไตรท์ไนโตรเจนในน้ าตัวอย่าง
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3. การติดเชื้อปรสิตบริเวณผิวหนังและเหงือกของปลากดเหลืองอายุ 1 สัปดาห์ - 1 ปี ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในจังหวัดสงขลา 
ตารางผนวกท่ี 2 ร้อยละของพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองอายุ 1 ปี ที่เลี้ยงในกระชังอ าเภอบางกล่ าที่พบปรสิตในแต่ละเดือน และความหนาแน่นเฉลี่ย 
    ของปรสิตในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2558 














สิงหาคม 9/10 90 (MO) 20 2.22 
กันยายน 5/10 50 (MO) 68 13.6 
ตุลาคม 0/10 0 0 0 
 







ตารางผนวกท่ี 3 ร้อยละของพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในบ่อดินและลูกปลากดเหลืองของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 สงขลา  
   ที่พบปรสิตในแต่ละสัปดาห์/เดือน ร้อยละของปลาที่พบปรสิตและความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิตในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 














ตุลาคม  365 8/10 80 (MO) 125 15.63 
บ่ออนุบาล ตุลาคม  1 1/10 10 (T) 45 45 
บ่อดิน พฤศจิกายน  14 10/10 100 (T) 360 36 
21 9/10 90 (T) 293 32.6 
28 4/10 40 (T) 22 5.5 
35 1/10 10 (T) 1 1 
 




ตารางผนวกท่ี 4 ร้อยละของปลากดเหลืองในอ าเภอสะเดาที่พบปรสิตในแต่ละเดือน ร้อยละของปลาที่พบปรสิต และความหนาแน่นเฉลี่ยของ 
   ปรสิตในเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2559 












กระชัง มกราคม  98 5/10 50 28 (MO) 5.6 
กุมภาพันธ์ 126 3/10 30 64 (MO) 21.33 
มีนาคม  161 6/10 60 120 (MO) 20 
เมษายน  189 7/10 70 120 (MO)+2 (DI) 17.43 
พฤษภาคม  217 2/10 20 140 (MO) 70 
มิถุนายน  252 7/10 70 260 (MO)+8 (DI) 38.29 
กรกฎาคม  280 6/10 60 200 (MO) 33.33 
 

























Trichodina pediculus ผิวตัวและเหงือก 0 2.50±2.50 10.73±2.58 0 0 
T. jadranica ผิวตัวและเหงือก 0 2.00±2.00 4.73±1.59 0 0 
T. heterodentata ผิวตัว 0 0 1.43±0.83 0 0 
Bifurcohaptor baungi เหงือก 0 0 0 0.34±0.18 0 
Thaparocleidus  pahangensis เหงือก 5.20±3.58 0 0 4.93±1.73 0.63±0.22 
Thaparocleidus sp. เหงือก 4.00±2.73 0 0 3.77±0.79 2.13±1.04 
Cornudiscoides malayensis เหงือก 3.30±1.41 0 0 4.27±0.84 0.17±0.10 




  1. พ่อแม่พันธุ์ กระชัง หมายถึง พ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองที่รวบรวมได้และเลี้ยงในกระชัง อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา เก็บตัวอย่างใน
เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2558  
  2. พ่อแม่พันธุ์ บ่อดิน หมายถึง พ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองที่เลี้ยงในบ่อดิน (ใช้รีดเชื้อผสมเทียม) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดเขต 12 สงขลา อ าเภอคลองหอยโข่ง เก็บตัวอย่างในเดือนตุลาคม 2558  
  3. ลูกปลา 7 วัน บ่อปูน หมายถึง ลูกปลากดเหลืองอายุ 7 วัน ที่อนุบาลในบ่อปูน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
เขต 12 สงขลา อ าเภอคลองหอยโข่ง เก็บตัวอย่างในเดือนตุลาคม 2558  
  4. ลูกปลา 14-35 วัน บ่อดิน หมายถึง ลูกปลากดเหลืองอายุ 14-35 วัน ที่อนุบาลในบ่อดิน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าจืดเขต 12 สงขลา อ าเภอคลองหอยโข่ง เก็บตัวอย่างตลอดเดือนพฤศจิกายน 2558  
































  ไม่พบเชื้อ 7 10 8 33 49 107 
  Aeromonas hydrophila 0 0 1 0 0 1 
  Aeromonas sobria 0 0 0 0 1 1 
  Pseudomonas aeruginosa 0 0 0 2 2 4 
  Streptococcus iniae 0 0 1 0 7 8 
  Edwardsiella tarda 0 0 0 2 4 6 
  Edwardsiella ictaluri 1 0 0 2 0 3 
  Flavobacterium columnare 2 0 0 1 7 10 




  1. พ่อแม่พันธุ์ กระชัง หมายถึง พ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองที่รวบรวมได้และเลี้ยงในกระชัง อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา เก็บตัวอย่างใน
เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2558  
  2. พ่อแม่พันธุ์ บ่อดิน หมายถึง พ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองที่เลี้ยงในบ่อดิน (ใช้รีดเชื้อผสมเทียม) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดเขต 12 สงขลา อ าเภอคลองหอยโข่ง เก็บตัวอย่างในเดือนตุลาคม 2558  
  3. ลูกปลา 7 วัน บ่อปูน หมายถึง ลูกปลากดเหลืองอายุ 7 วัน ที่อนุบาลในบ่อปูน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
เขต 12 สงขลา อ าเภอคลองหอยโข่ง เก็บตัวอย่างในเดือนตุลาคม 2558  
  4. ลูกปลา 14-35 วัน บ่อดิน หมายถึง ลูกปลากดเหลืองอายุ 14-35 วัน ที่อนุบาลในบ่อดิน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าจืดเขต 12 สงขลา อ าเภอคลองหอยโข่ง เก็บตัวอย่างตลอดเดือนพฤศจิกายน 2558  





4. คุณภาพน้ าบางประการในการเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง 
ตารางผนวกที่ 7  การเปรียบเทียบคุณภาพน้ าบางประการกับการเลี้ยงปลากดเหลืองในแต่ละช่วงอายุที่เลี้ยงในแหล่งเลี้ยงที่ต่างกัน 










อุณหภูมิ (˚C) 30.6±1.2 32.3±0 29.0±0 30.1±0.7 29.2±1.6 
ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.80±0.37 6.66±0 6.92±0 7.42±0.46 7.44±0.77 
ความโปร่งใส (cm) 30±10.2 - - - 20±10.0 
ออกซิเจนละลายน้ า (mg/l) 6.70±0.65 2.27±0 3.27±0 5.01±0.58 5.39±0.71 
ความเป็นด่าง (mg/l) 22.33±3.39 55.33±0 29.33±0 46.0±0.67 27.38±6.33 
แอมโมเนียไนโตรเจน (mg/l) 0.0005±0 0.0339±0 0.0527±0 0.0493±0.0792 0.1276±0.126 






 1. กระชัง พ่อแม่พันธุ์ หมายถึง พ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองที่รวบรวมได้และเลี้ยงในกระชัง อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา เก็บตัวอย่างในเดือน
สิงหาคมถึงตุลาคม 2558  
 2. บ่อดิน พ่อแม่พันธุ์ หมายถึง พ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองที่เลี้ยงในบ่อดิน (ใช้รีดเชื้อผสมเทียม) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เขต 12 สงขลา อ าเภอคลองหอยโข่ง เก็บตัวอย่างในเดือนตุลาคม 2558  
 3. บ่อปูน 0-7 วัน วัน หมายถึง ลูกปลากดเหลืองอายุ 7 วัน ที่อนุบาลในบ่อปูน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 สงขลา 
อ าเภอคลองหอยโข่ง เก็บตัวอย่างในเดือนตุลาคม 2558  
 4. บ่อดิน 14-35 วัน หมายถึง ลูกปลากดเหลืองอายุ 14-35 วัน ที่อนุบาลในบ่อดิน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 
สงขลา อ าเภอคลองหอยโข่ง เก็บตัวอย่างตลอดเดือนพฤศจิกายน 2558  
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